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PETERS y ESPAÑA: EDICIÓN MUSICAL
Y RELACIONES COMERCIALES ENTRE 1868Y 1892*.
M. Carmen GARCÍA MALLO
Abstract
Throughthestudyof onecasein particularthisarticlewishesto contributeto addingto theknowledgeconcemingthe
importationof printedmusicin Spainfrom1868to 1892.Thecasein pointreferstothecornmercialrelationsthatexistedduring
theaboveperiodbetweentheGermanEditorial,Peters,andcertainSpanisheditorsthenin business.
Thematerialin questionconsistsof nineteendocuments-sixteenletters,twoorderlistsanda steamshipdispatchcertifi-
cate-addressedmostlytoPetersby fiveeditorsanda Spanishmusicalassociation,all of whicharecurrentlyconservedin a well
knownLeipzigArchive:theSiichsischesStaatsarchivLeipzig.
Readingandanalyzingthesaiddocumentsintroducesus to subjectmatterwhich,althoughit hasbeenstudiedbefore,
enshroudsmanyunansweredquestions:throughwhatchannelswasforeignmusicintroduced,whatmeansof paymentwereemployed
andwhatmannerof repertorywasrequested?Theanswertothesequestionswill giveusanideaof thetastesprevalentduringthat
periodaswellasthecornmercialoutletsutilized,etc.
Resumen
Esteartículopretendeserunaaportaciónalmejorconocimientodela importacióndemúsicaimpresaenEspañaentre1868
y 1892a travésdeun casoconcreto:la relacióncomercialqueexistióduranteel períodomencionadoentrela editorialalemana
Petersy algunosdelos editoresespañolesentoncesactivos.
El materialtomadocomobaseestáformadopordiecinuevedocumentos-esto es,dieciséiscartas,doslistasdepedidoy
unresguardodeenvíoenbarcodevapor-, dirigidosensumayoríaaPetersporcincoeditoresy unaasociaciónmusicalespaño-
lesqueseconservan,enla actualidad,enunconocidoarchivodeLeipzig:elSiichsischesStaatsarchivLeipzig.
A travésdela lecturay análisisdedichosdocumentosnosacercamosa unfenómenoque,aunqueconocidoy estudiado,
todavíaencierradiversosinterrogantes:cuáleseranlasvíasdesuministrodemúsicaforánea,quéfórmulasdepagoseempleaban,
quétipoderepertorioseimportaba(pudiendoasíaproximamostantoalosgustosimperantesenla épocacomoala salidamercan-
til quea éstossedaba),etc.
ConocerlasrelacionescomercialesexistentesentrelosdistribuidoresdemúsicaenEspaña
finalesdelsigloXIX y suscolegaseditoresenelexterior,esalgo,hastalafechay salvocontadísimas
* AgradezcoalpersonaldelSiichsischesStaatsarchivLeipzigla amabilidadconquemeatendierondurantemi estanciaen
susarchivos,asícomo,muyespecialmente,a ThomasStein(deC.F. PetersLeipzigVertriebGmbH)y aMarionBahr(delSiich-
sischesStaatsarchivLeipzig)lasfacilidadesofrecidasparala consultadelarchivoy reproduccióngráficade las imágenesaquí
incluidas.[Esteestudiohasidorealizadoconla ayudadelDepartamentd'Universitats,Recercai Societatdela Informaciódela
GeneralitatdeCatalunya,graciasa unabecapre-doctoraldeformacióndepersonalinvestigador,paratrabajarenmitesisdoctoral
encurso,bajola direccióndelDr. AntonioEzquerroEsteban,enel DepartamentodeMusicología(Institución"Milá y Fontanals")
delCSIC enBarcelona.Agradezcoami directordetesislassugerencias,lecturay revisióndemitrabajo].
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excepciones,apenasintuidoennuestropaísapartirdediferentespublicacionesy trabajosdeinvesti-
gación,porlogeneralnofocalizadosconesteparticularinterés,sinoquetratandeltemadeunmodo
circunstancialo colateral.Conlaideadecomenzaradesbrozartalpanorama,presentoaquíuncaso
puntual,concreto-las relacionesdelaeditorialPetersdeLeipzigcondiversoseditoresy almace-
nistasespañolesapartirdevariosdocumentosquehelocalizadoenAlemania-,elcualpodríaservir
comopuntodepartidaparafuturostrabajosenestesentidodedicadosa otroseditoresforáneos de
similarimportancia(Litolff,Roder,Schirmer,Breitkopf...).Pero,paraadentrarnosenelcasoparticu-
lardela editorialPeters,lo primeroessentarunestadodela cuestiónpreliminarapartirdelcual
podamoscomenzara analizarla documentaciónhallada-por supuesto,ni exhaustivani la única
posible,aunquemuyposiblementesí"representativa"-relacionadaconEspañal.
Síntesisdela trayectoriahistóricadePeters.
LafirmaeditorialqueactualmenteconocemosbajoelnombredePeters2fueoriginalmentefun-
dadaenLeipzig3comoBureaudeMusique l1 dediciembrede1800porelcompositorymaestrode
capillavienésFranzAntonHoffmeister(*1754;t1812)yelorganistadeLeipzigAmbrosiusKühnel
(*1770;t1813)4.En 1805,F.A. HoffmeisterregresóaViena,quedandoúnicamenteA. Kühnelfren-
tealnegocio,que,comonuevaeditorial,pasóallamarseNeuerVerlagdesBureaudeMusiquevanA.
Kühnel5.
1. No pretendoaquíofrecermásqueunabrevesíntesisde la historiadela firmaeditorialquenospermitaubicarel
momentohistóricoenquetuvieronlugarloscontactoscomercialesmencionados.Con estaidea,hetomadocomobasedosartí-
culosparala elaboracióndeesteprimerresumen-introducción:-LÜCK,Rudolf:"Peters",in DieMusik in GeschichteundGegen-
wart.Kassel-Basilea-Londres-NuevaYork, Barenreiter,1962,vol. 10,cols.1118-1121.Y -PLESSKE,HansMartin;JACOBS,Mark;
y MARROCCO,W. Thomas:"Peters",in TheNewGroveDictionaryofMusicandMusicians.Oxford,NewYork, OxfordUniver-
sityPress,2001,vo1.19,pp.489-491.
2. Paramayorinformaciónsobreestaeditorialpuedenconsultarse,ntreunaampliabibliografíadisponible,lossiguientes
trabajos:-SCHMITZ,E.: "Die Musikbib1iothekPetersalsFundort",in JahrbücherderMusikbibliothekPeters,46,pp.82-87y 47,
pp.70-76[Esteanuario-para elperíodo1894-1940-,fueeditadoporE. Voge1ypublicadoporlapropiacasaPetersenLeipzig,
1895-1941,y constade47vols.;el anuarioprosiguiódesdeel año1956comoDeutschesJahrbuchderMusikwissenschaft,edita-
doenLeipzigporW. Vetterapartirde1957];-HILL,R. S.: "ThePlateNumbersof C. F. Peters'Predecessors",in PapersReadby
MembersoftheAmericanMusicologicalSociety.Washington,1940;-LINDLAR,Heinrich:C. F. PetersMusikverlag.Zeittafelnzur
Verlagsgeschichte1800-1867-1967.Frankfurt-London-NewYork, C. F. Peters,1967;-PLESSKE,HansMartin:DerBestandMusik-
verlagC.F. PetersimStaatsarchivLeipzig:GeschaftsbriefeausdenJahren1800bis 1926.Leipzig,1970;-PACHNICKE,B., ed.:
EditionPeters,1800-1975:DatenzurGeschichtedesMusikverlagesPeters.Leipzig,1975;-FoG,Dan:ZurDatierungderEdition
Peters:aufGrundlagederGreig-Ausgaben.Copenhague,DanFog,1990;-LAWFORDHINRICHSEN,Ireney MOLKENBUR,N.: "C. F.
Peters- eindeutscherMusikverlagim LeipzigerKulturleben:zumWirkenvonMax AbrahamundHenriHinrichsen",in Judaica
Lipsiensia:zur GeschichtederJudenin Leipzig.Leipzig, 1994,pp.92-109;-LAWFORDHINRICHSEN,Irene:MusicPublishingand
Patronage:C.F Peters:1800totheHolocaust.Kenton,EditionPress,2000.
3. La direccióndelestablecimientodeLeipzigeraentoncesla siguiente:"GroGeFleischergasse,292".
4. Ademásdesusactividadeseditorialesy comoalmacénmusical(ventaal públicodemúsicaimpresae instrumentos),
esteBureaudeMusiquerealizótareasdeimprentay grabado.EntresusprimerasproduccionesecontarondiversasobrasdeJ. S.
Bach,músicadecámaradeJ. HaydnyW. A. Mozart,seadquirieronalgunascomposicionesdeL. v. Beethoven,y seeditólacéle-
breprimerabiografíadeBacha cargodeJ. N. Forke1(ÜberJohannSebastianBachsLeben,KunstundKunstwerke,1802).
5. Sucatálogoeditorialde 1812incluíala músicamásrelevantey actualdetodaEuropa:métodosdeM. Clementi,1.B.
Cramer,C. Kreutzer,o I. Pleyel,asícomoobrasdeHaydn,Mozart,Beethoven,Spontini,Spohr,Cherubini,Hoffmeister...Kühnel
continuótambiénla colaboraciónconJ. N. Forkely promovióla publicacióndeun nuevodiccionarioartísticodebiografías,el
Neueshistorisch-biographischesL xikonderTonkünstler,deE. L. Gerber(1812-1814).
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Unosañosmástarde,en1814,fueellibreroCarlFriedrichPeters(*1779;t1827)quienadqui-
rióelnegocio,llamadodesdentoncesBureaudeMusiqueC.F.Peteri.En 1828,CarlGotthelfSieg-
mundBohme(*1785;t 1855)adquiriólaeditoriaC,la cual,asumuerte,y porexpresodeseodesus
últimasvoluntades,etransformóenunafundacióndebeneficenciaapoyadaporlaciudaddeLeip-
zigy regidaporAugustTheodorWhistling.
Tiempomástarde,laempresacambiónuevamented manos,puesel21deabrilde1860la
adquirióel libreroy vendedordemúsicaberlinésJuliusFriedHinder,queideóunsistemadeimpre-
siónrápidaparalaproduccióndemúsica.En 1863seleunió,comosocioydirectoreditorial,eldoc-
torenderechoMaxAbraham(*1831;t1900),quien,apartirde1880,sequedócomoúnicopropie-
tariodelnegoci08.
Precisamente,la documentaciónquegeneraelpresentestudio,1868-1892,sesitúaeneste
períodohistórico,deespecialflorecimientoparalaeditorialalemana-sesentay ochoañostrassu
fundación-,yafuerabajoladireccióndeJ. FriedHindery M. Abraham(1868-1880),yadurantel
tiempoenqueMaxAbrahamdirigiólaempresaensolitario(1880-1892).
Conposterioridadloslímitescronológicose tablecidosporlacOITespondenciaquevamosaanali-
zarenesteartículo,laeditorialPeterspasópordiferentesavatares,quenohicieronsinomanteneryconso-
lidarsuprestigiontemacional9,especialmenteapartirdelasagafamiliardeHenriHinrichsenysushijoSlO.
6. En octubredelañoanteriorhabíatenidolugarenla ciudaddeLeipzigunabatalladecisivaparasuliberacióndelaocu-
paciónnapoleónicafrancesa,la cualtrajoseriasdificultadesal negociodeldepresivoC. F. Peters,quienacabaríaenunsanatorio
mental.Dirigió la empresaentre1814y 1828,períodoen queeditóobrasdeSpohr,Weber,Hurnmel,o Jobo Field, entreotros
muchos.El nombredela editorial,acasodebidoal prestigioconqueladotó,pesea todaslasdificultades,yanocambiaría.
7. En colaboraciónconC. Czerny,F. C. Griepenkerl,M. Hauptmann,o S.Dehn,Bohmecontribuyóal rescatey publica-
cióndenumerosasobrasdeJ. S.Bach(losConciertosdeBrandenburgo,lasSuitesorquestales,losKlavierkonzerte,diversasobras
paraórgano...).Ya en 1837,el propioBohmeencargóa C. Czernyla ediciónde"El Artedela Fuga"(publicadafinalmenten
1841),a laqueseguiría,ennuevevolúmenes,suafamadaedicióndela obracompletaparaórganodelgeniodeEisenach.
8. Abraham,comoel tambiéneditorCarl GottliebRoder,apostóporla importanciadela prensamecánicaparalanueva
impresiónmusical.Utilizóestesistema-económico y deresultadosatisfactorios-paralaEditionPeters,queseguíael modelo
dela competenciaenlaanteriorLitolffsBibliothek.Iniciadaen 1867(sólounañoantesdeiniciarseelperíodocubiertoporel fondo
documentalobjetodelpresentestudio),la EditionPetersconstabadeun apartadoparalasobrasoriginalescompradasporel edi-
tor,y otroparalasobrasdecompositoresantiguos-sin costesporderechosdereproducción-oDotadodegranolfatocomercial,
elemprendedorAbrahamcompróparala casaPeterslasobrascompletasdeE. Grieg,y promoviólasprimerasedicionesdeauto-
restanrelevantescomoBrahms,Bruch,Moszkowski,o Wagner,entreotros,realizadaspornotablesmusicólogose intérpretes,lo
quecontribuyópoderosamenteala excelentereputacióndesuempresaenel panoramaeditorialinternacional.
9. En 1894sedonóa la ciudaddeLeipzig,abriéndolagratisal público,la MusikbibliothekPetersfundadaporAbraham
(ubicadadesde1953enla bibliotecamunicipal,LeipzigerStiidtischeBibliotheken).Al morirésteen 1900,el judío hamburgués
HenriHinrichsen(*1868;t1942),-gerente dela editorialdesde1891,y susocioa partirde1894--,heredóy dirigióel negocio.
Entrelosaciertosdelhábily minuciosoHinrichsen,secuentalacompraparalaeditorialdediversascancionesdeH. Wolf, o algu-
nasobrasdeG. Mahler,M. Reger,A. Schoenberg,o R. Strauss.En 1917,Hinrichsenadquirióla firmasuizaRieter-Biedermann
(fundadaen 1849por JacobMelchiorRieter-Biedermann,*1811;t1876)[Vid. : -KatalogdesMusikalien-VerlagsvonJ. Rieter-
Biedermann.Leipzig, 1897;-KatalogdesMusikalien-VerlagesvonJ. Rieter-Biedermann.Leipzig,1909].Todavíaen 1926,Hin-
richsencompróla coleccióndeinstrumentosdelempresarioy mecenasdeColonia,W. Heyer(*1849;t1913),quesirviódebase
almuseodeinstrumentosdelaUniversidaddeLeipzig.[Vid.:-KINSKY,Georg:MusikhistorischesMuseumvonWilhelmHeyerin
Coln:Katalog,1-11,IV, Colonia,1910-16].
10.Despuésde1931,conel fallecimientodelayudantedeHenriHinrichsen,PaulOllendorf,seincorporaronala empre-
sademanerapaulatina,comosocios,loshijosdelhamburgués-ya todosnaturalesdeLeipzig-, Max (*1901;tLondres,1965),
Walter(*1907;tNuevaYork, 1969)y Hans-Joachim(*1909;t1940).En plenoascensodelnacional-socialismo,en 1936,Walter
abandonóAlemaniay fundóen1948la C. F. PetersCorporationdeNuevaYork. Suhermanomayor,Max, tambiénhubodeaban-
donarla empresapaternaen1937,creandolaHinrichsenEditiondeLondres.Aquelmismoaño,Hans-Joachimseconvirtió,junto
asupadre,enco-propietariodela empresa,que,dosañosdespués,en1939,tuvieronqueentregarala fuerzaal régimennacional-
socilistaalemán,pasandoa serregidadesdeentoncesporJohannesPetschull(*1901;t2001).El iniciadordela dinastíadeedito-
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Desdelafinalizacióndela SegundaGuerraMundial11, y hastala actualidad,la editorialhapasadopor
diferentesetapas,quelasitúan,aúnhoy,enprimeralíneadelaediciónmusical12.
Sinduda,nosencontramosanteunadelasmásimportantesfirmasdelpanoramamúsico-edi-
torialmundial,sibienconvienenoperderdevistaquenosetratadeuncasoaislado,sinoque,para
laépocaquenosocupa-segundamitaddelsigloXIX-, elconjuntodelaindustriaeditorialmusi-
calalemanafue,acaso,elmásflorecienteanivelinternacional.Unacondiciónporla quetodavía
compite-con sunutridaexperiencia,prestigio,y conla calidaddesusproductos-ennuestros
días.
Panorámicasobreel estadomúsico-editorialespañol,1850-1900.
TambiénEspañaexperimenta,alo largodelsigloXIX, unprogresivoaumentodelaactividad
editorialmusicalque,sibiennoalcanzalasproporcionesqueenotrospaíseseuropeoscomoAlema-
nia,Franciao Italia13,resultaciertamentenotableporlagrancantidadecasaseditoriales,imprentas,
resHinrichsen,Henri,fallecióenAuschwitzen 1942.Por suparte,J. Petschulladquirióen 1940la finnaLito{ff(fundadaen1828,
enBrunswick,porGottfriedMartinMeyer).[Vid.:-CollectionLito{ff(50Jahre):Haus-ChronikvonHenryLitolff's Verlag.Bruns-
wick,1914].
11.Al acabarla guerrasedevolvióla empresa la familiaHinrichsen,que,a partirdemarzode 1947,pudocontinuar
publicandoconlicencia.En tomoa 1949la editorialfuenuevamenteconfiscada,ahoraporel gobiernopro-soviéticodela Repú-
blicaDemocráticaAlemana,quepasóa sersunuevopropietario.Seeditóentoncesmúsicacontemporáneadecompositoreseuro-
peosdeláreacontroladaporlaUnión Soviética,comoH. Eisler,P.Dessau,Khachaturian,o Shostakovich,y sepublicaronnuevas
ediciones,y otrasrevisadas,deautorescomoChopin,Debussy,Mahler,Scriabin,Fauré,o Satie.La casafueregidasucesivamen-
tepor el libreroy almacenistaGeorgHillner (1949-1969),el musicólogoBerndPachnicke(1969-1983),y NorbertMolkenbur
(desde1983).Entretanto,loshennanosMax y WalterHinrichsenseasociaronenla RepúblicaFederalAlemanaen 1950--con J.
Petschullcomoadministrador-,paracrearunanuevaeditorialenFrankfurt:C. F. PetersMusikverlag,quefuela empresaquese
hizocargo(comoC. F. PetersFrankfurt)delafinnadeLeipzig(hastaentoncesupervisadaporelgobiernocomunista)traslareu-
nificacióndeAlemaniaen 1989,trasladandodesdeentoncesaFrankfurtla mayorpartedesusactividadeseditoriales.
12.Caídoel telóndeacero-y trashabersidoconfiscadadosveces-, la editorialfuedevuelta suslegítimospropieta-
riosen 1993.Por suparte,las tresramasoccidentalesdela empresa-en Frankfurt,Londresy NuevaYork-, paralelasaunque
conprogramaseditorialesindependientes,vanpublicandobuenapartedelcatálogooriginalPeters.La ramadeFrankfurt (dirigi-
dadesde1999porJ. Petschully K. Rarichs)incluyeensucatálogoobrasdeG. Ligeti,F. Goldmann,W. Heider,o N. Sheriff,y
editaalgunascoleccionesy trabajosiguiendolafilosofíay criterios"Urtext".Ampliósuproduccióncondiferentesadquisiciones:
en1971secomprólaeditorialM. P. Belyayev(fundadaen1885enLeipzigporelrusoMitrofanPetrovichBelyayev,*1836;t1904),
en 1974secompróla EditionSchwann,yen 1989seadquirióel catálogoC. F. Kahnt(editorialfundadaen 1851enLeipzigpor
ChristianFriedrichKahnt,*1823;t1897).La ramadeLondres(HinrichsenEditionLtd.,oPetersEditionLtd.desde1975),seespe-
cializóenmúsicainglesa-polifonía y músicaparaórgano-, métodos,y músicaparabandaeintérpretesaficionados.La dirigió
ClaraHinrichsen(1965-1976),viudadeMax,hastaqueJonsonDyerfuenombradosunuevodirectorgerente.A él le sucedióen
1995,asuvez,NicholasRiddle,cargoquecompaginaconlosdepresidentey directorejecutivodetodala compañíadesde1998.
ComoPetersEdition,sehanimpulsadolasediciones"Urtext",incluyendo brasparapianodeDebussyy Ravel,y la músicacon-
temporánea.Finalmente,la ramadeNuevaYork haprestadomuchaatenciónareimprimirlaspublicacionesdela EditionPeters,
quecompaginaconla edicióndelosprestigiosospremiosAmericanMusicAwards.Al morirWalterHinrischenen 1969,le suce-
diósuviuda,Evelyn,y luego-en 1978- suhijo,HenryHans,quienesampliaronelcatálogoeditorial;continuóStephenFischer
(enla empresadesde1964)en 1983.EvelynHinrichseny C. F. Petersfueronentoncespremiadosporsulaborenfavordela músi-
cadevanguardia,puesla ramaneoyorkina,queactúacomoagenteamericanoparadiversoseditoreseuropeos,sehaespecializado
tambiénenla publicacióndemúsicacontemporánea,incluyendoen sucatálogoobrasdeautorescomoA. Schoenberg,M. Feld-
man,Ch.Ives,H. D. Cowell,C.Wolff, o J. Cage.Actualmente,y trasmásdedoscientosañosdeactividad,lacompañíaPeterscon-
tinúasiendounadelasprincipalesy másprestigiosaseditorialesmusicalesanivelinternacional.
13.Entrelos factoresqueasí lo determinanpodemosdestacarla inestabilidadpolíticaquemarcala historiade España
durante l sigloXIX, o el retrasoconquelarevoluciónindustrialpenetraenla península,demorando,asuvez,la introducciónen
nuestropaísdelasnuevastécnicasdeimpresión.
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litografías,ca1cografías,tipografías,etc.surgidasa talefectodurantedichaépocal4.No obstante,
pudieraserqueesamismadispersióneditorialocasionara,talvez,lano-presenciadeunaempresa
especializadaofirmaeditorialparticularmentefu rte,quehubierapodidoaglutinar,agranescala,las
diferentespequeñasiniciativas;esdecir,que,alparecer,nollegóaexistirenlaEspañadelaépoca(al
menoshastalaaparicióndeL. Dotesioenelpanorama)unacasadelascaracterísticas,porejemplo,
deRicordienItalia,o delapropiaPetersenAlemania(nosóloencuantoa suvolumendeproduc-
ción,sinotambiénencuantoalaposiciónhegemónicaocupadadentrodesupropiocontextoempre-
sarial).
Entodocaso,losañoscentralesdelsiglo-y engeneraltodalasegundamitaddelmismo-,
coincidenenEspañaconeliniciodelaactividadenumerososeditoresmusicalesquedesarrollaron
unaimportanteactividadcomercialmusicaly propiciaronla introducciónde nuevastécnicasde
impresión.Entreestoseditoreseencuentranalgunosdelosmásprolíficose importantesdeaquel
tiempo(destacandoprecisamente,comoperíododeparticularesplendor-con ungrannúmerodefir-
maseditorialesactivasy muyproductivoencuantoavolumendeobraseditadas-,lasdécadasde
1860y 1870),cuandoMadridyBarcelona,porcuantoconocemoshastalafecha,capitalizabanlosdos
centrosprincipalesdeproduccióndelpaís.Deestemodo,editaronmúsicaenestetiempodiferentes
talleres,talescomolosdeCasimiroMartínBessieres(activoentre1851y 1873)15,AntonioRomeroy
Andía(entre1854y 1885)16,MarianoMartínSalazar(fl.1845c-1890)17,o Bonifacio(SanMartín)
Eslava(desde1852enelnegocio,aunquedesde1857ensolitario,hasta1882)18,entreotrosmuchos,
enMadridl9;AndrésVidalyRoger(activo1864c-1885c)20,JuanBudó(1850c-1882),oFerrerdeCli-
14. Hecho que podemosconstatardandoun simple vistazo a los numerosostítulos de obrasmusicalesque se editaron (vid.
por ejemplo los índices de -IGLESIAS MARTINEZ, Nieves, dir.: La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual, 1847-1915.
Madrid, Biblioteca Nacional, 1997).Por otra parte,es preciso añadirque diversos aspectosde la edición musical españoladecimo-
nónica-como las fechasde edición, el volumen de las tiradas,o la transmisiónde catálogos-, resultan todavía insuficientemen-
teestudiados,hecho que por el momentodificulta enormementerealizar una justa valoración de lo que estefenómeno pudo supo-
nerpara la época.
15. Sobre esteeditor, de cuya producción -a partir de la bibliografía citada- se desprendentodavía diversos interrogan-
tes,puedeconsultarse:-DEVRIES,Anik y LESURE,Fran~ois:Dictionnaire des éditeursde musiquefranr;ais. Ginebra, Éditions Min-
koff, vol. 11.("De 1820 a 1914"), p. 199; -GOSÁLVEZLARA, Carlos José: La edición musical española hasta 1936. Colección de
Monografías N° 1,Madrid, AEDOM, 1995;-IGLESIASMARTINEZ,N., dir.: La músicaen el Boletín de la Propiedad Intelectual..., op.
cit.; -GOSÁLVEZLARA, C. J.: "Martín (1).1.Martín Bessieres,Casimiro. 2.Martín Larrouy, Pablo", enDiccionario de la Música Espa-
ñola e Hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2000,vol. 7, pp. 230-231;-ID.: "Villegas, Enrique (1)", ibid., 2002, vol. 10,pp. 946-947.
16. El negocio editorial y almacénde música deA. Romero,que llegó aproducir unassietemil partituras,siguió activo tras
la muertede su fundador bajo la dirección de familiares y socios hasta 1898,año en que pasó a ser propiedad deLouis Dotesio.
17. De esteeditor, consta que fue discípulo de solfeo de B. Saldoni entre 1831-1833.A partir de 1847,apareceya como
maestrosupernumerariode la Real Capilla.
18. Bonifacio Eslava, como se le conoce mása menudo (*1829; t1882), era sobrino del célebreHilarión Eslava. Con él se
formó en Madrid -en armonía y composición- desde 1844,estudiandoademásviolonchelo y piano. Ingresó en la orquestadel
Teatro Real, logró una plaza como profesor en la Capilla Real y, en tomo a 1855,comenzó estudios de estampaciónde música y
grabado,iniciándose con Antonio Romero. En 1857inició, ya en solitario, la publicación mensualde una "Gran biblioteca musical".
19. Madrid contabacon diversos establecimientosespecializadosque emitían, como quedaapuntado,un número muy ele-
vadode partiturasimpresas.En el último cuartodel Ochocientos, se encontrabanactivos en la ciudad los establecimientosde Enri-
que Villegas, Pablo Martín (hijo del tambiéneditor Casimiro Martín), Nicolás Toledo, Benito Zozaya, Carlos Saco del Valle, Simón
Serrano, Andrés Vidal hijo, Romero y Marzo, o Almagro y Cía., entreotros muchos, a los que se sumabanlos negocios de otros
editores que ya venían desarrollandosu actividad con anterioridad,como los de José Campo y Castro, o los ya mencionados de
Bonifacio Eslava, o Antonio Romero y Andía. Vid.: -GosÁLvEZ LARA, C. J.: La edición musical española...,op. cit.; -IGLESIASMAR-
TÍNEZ,N., dir.: La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual..., op. cit.
20. Entre, aproximadamente,1883y 1887el hijo de Andrés Vidal y Roger, llamado Andrés Vidal y Llimona, figurabaal
frentedel establecimientopaterno.El año 1908,el catálogo editorial deA. Vidal y Roger era ya propiedad de Casa Dotesio.
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ment(1866-1899),sóloporcitaralgunosejemplos,enBarcelona21;SalvadorPrósper,ManuelAlufre
o laimprentay litografíadeOrtegaenValencia22;CanutoBerea(activo1853-1891)enLa Coruña;
PedroTabemer,o EnriqueBergali,enSevilla;y CalixtoAriño,Félix Villagrasao JuliánSanzy
Navarro,enZaragoza23,entreotrosvarioscentrosdeproducción24.
Enestesentido,losavancesqueseestánrealizandoenlosúltimosañosrespectoalestudiode
laediciónmusical"enprovincias",revelanlopocoqueconocíamosalrespecto,asícomounasbue-
nasdosisdetópicosheredados,puesinclusocentrosapriorideescasarelevanciaporsunúmerode
habitanteso emplazamientoaisladodeloscircuitosmusicalesmásfrecuentados,nosestánrevelan-
dounaamplísimactividad.Pruebadedichabonanzaeditorialeselhechodequevarioseditores
delaépocaobtuvieranmedallasendiversoscertámentesintemacionales25,o que,yaa lo largodel
últimodeceniodelsiglo,diversaseditorialesmusicalesurgieranenciudadesdelaperiferiadela
península,rompiéndoseasí,enciertamanera,elpredominioqueMadridy Barcelonahabíanejerci-
dohastaentonces,diversificándose,deestemodo,laproduccióny distribuciónapequeñaescalay
21. Barcelonaera,enestaépoca,unacapitalenplenaemergenciaeconómica,y suburguesíaenriquecidaconsumíagran
númerodeedicionesmusicales.Entrelasfirmasactivasafinalesdesiglo,podemoscitarlasdeJuan Ayné,AndrésVidaly Llimo-
na,FerrerdeCliment--que continuabaconel negocioanterior-, RafaelGuardia,L'Aven~,ManuelSalvat,ValentínHaasy Juan
BautistaPujol. Cfr.: -GARCÍAMALLO,M. Carmen:"La ediciónmusicalenBarcelona(1847-1915)"enBoletínde la Asociación
EspañoladeDocumentaciónMusical,001 (2002),pp.7-154.
22. Cfr.:-ALEMANYFERRER,Victoria:Metodologíadela técnicapianísticay supedagogíaenValencia,1879-1916.Tesis
doctoralencurso,UniversitatPolitecnicadeValencia.SalvadorProsper,quefuerapremiadoconmedalladeplataporla Sociedad
EconómicaValencianaen1879"porsusedicionesdemúsica",teníasu"comerciodemúsica"enlavalencianacalledeSanVicen-
te;y Laviña,enla BajadadeSanFrancisco,29.Ambostrabajabanen 1879,si bien,alpocotiempo,lessucedió,al primero,Luis
Tena(queteníasucasaenla calledeSanVicente,99),y al segundo,A. SánchezFerrís (consu"almacéndemúsicae instrumen-
tos"enlamismaBajadadeSanFrancisco,29-seguía activoen 1910-). Porsuparte,elgrabadorSalvadorCabedoteníasutaller
enC. S.Bult,7; la imprentadeManuelAlufreestaba ctivaen1881;hacia1890seestableciólacasaAntichy Tena(simbiosisentre
FranciscoAntichCarbonelly Luis Tena);la imprentadela ViudadeEmilio Pascualseemplazabaenla callePizarro,19;hacia
principiosdelsigloXX cobróunapresenciadestacadaenlaciudadel editorcatalánasentadoenMadridIldefonsoAlier; y Manuel
Villar teníasueditorial,yaporel añode 1916,enla callePaz, 15,todoello clarosíntomadeunacrecienteactividadeditorialde
músicaenla capitalvalenciana,quepasabaentoncesporel esplendordesu"Renaixen<;a".(Agradezcoestasinformacionesa V.
Alemany).
23. En la Tipografía de Julián Sanzy Navarro seimprimió la monografía del compositor Antonio Félix Lozano González
Memoriahistórico-críticadelamúsicapopular,religiosaydramáticaenZaragoza.Desde el sigloXVI hastanuestrosdías,con
prólogodeFelipePedrell(Zaragoza,1895).ParamásinformaciónsobrelaediciónmusicalenZaragoza,vid.la ediciónfacsímily
el estudiorealizadosobredichotextopor -EzQUERROESTEBAN,Antonio,ed.:AntonioLozanoGonzález:La MúsicaPopular,Reli-
giosayDramáticaenZaragoza...,op.cit.Zaragoza,GobiernodeAragón-DiputacióndeZaragoza-AyuntamientodeZaragoza,1994.
-GIMENOARLANZÓN,Begoña:"Sociedad,culturay actualidadartísticaenla EspañadefinesdelsigloXIX atravésdelaspublica-
cionesperiódicasdemúsica:Zaragozay la revista"El CorreoMusical", 1888".Trabajodeinvestigacióntutelado,Universitatde
Valencia,2005.(Vid.tambiénsuartículoenelpresentenúmerodeAnuarioMusical).A esosnombrestodavíacabríaañadir,enZara-
goza,losdeEduardoPortabella,Casanova,AlbertoCasañal,Emilio Casañal,RamónMiedes,MartínSantos,AgustínPeiró, los
HerederosdeMagallón,la litografíadeMerinoGuerray Bacque...(Agradezcoestasinformacionesa A. Ezquerroy B. Gimeno).
24. En elPaísVasco,porejemplo,seibaadesarrollardesdefinalesdelsigloXIX unaimportanteactividadeditorialmusi-
cal,destacandola produccióndelascasaseditorialesdeDíazy Jomet,ArrúeyAranguren,Santesteban,LouisDotésioo JoséErvi-
ti.Dehecho,enlacalleSanMartín,28deSanSebastián,sigueactivoenlaactualidadelestablecimientomusicalErviti,ahoradedi-
cadoa la ventade instrumentosmusicalesy partituras.Dichoestablecimientofue fundadoporel polifacéticoJosé deErviti y
Segarra(*1852;t 1900)-alumno deEmilio Arrieta,condiscípulodeBretón,Chapí,Serranoy Larregla,autordeun métodode
armonía,profesordedichamateriaenel InstitutoFilarmónicodeMadrid,y encargadodelaAcademiaMunicipal,banday orques-
tadeMérida,ademásdecompositor-oJoséErviti iniciósuactividadcomoeditorenla ciudaddeMadrid(1875c),trasladándose
posteriormentea Mériday, mástarde,a SanSebastián(1881c).En la actualidad,el establecimientoestádirigidoporlosbiznietos
delfundador,Javiery Luis MaríaGárateEizaguirre.(Agradezcoaesteúltimola informaciónofrecidaduranteunaentrevistarea-
lizadael 17dediciembrede2004).
25. BonifacioEslavaobtuvo,en 1867,unamedalladeplataenla ExposiciónUniversaldeParís;AntonioRomeroy Andía
fuetambiéngalardonadoenlasexposicionesdeViena(1873)y Philadelphia(1876);o,a menorescala,SalvadorPrósperfuepre-
miadoenValenciaconmedalladeplataporla SociedadEconómicaValencianaen1879.
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facilitándoseunanuevaproximidadalpotencialusuariodeprovincias,entérminosde"autoconsu-
mo".
La constituciónenBilbaodela SociedadAnónimaCasaDotésio,enMayode1900,cambió
porcompletoelpanoramaeditorialmusicalespañol,yaque,enpocotiempo,estaempresadquirió
losfondoseditorialesdelasprincipalesfirmasdelaépoca,pasandoasíadominarrápidamente-con-
virtiéndoseenlaprácticaenmonopolizadordelnegocio-elmercadoeditorialmusical26.
Protagonistasde la ediciónmusical:los hombresy las obras.
El perfilgeneraldeleditor-almacenistademúsicaespañoldurantela segundamitaddelsiglo
XIX, eraladeunempresarioquecompaginabaambasactividadespublicandosuspropiosperiódicos
filarmónicosy funcionandoalmismotiempocomofabricantedeinstrumentos,agentedecolocación
demúsicose, incluso,promotordeconciertosenlospequeñossalonesinstaladosensusestableci-
mientos27.
Por lo quea la produccióneditorialmusicalespañoladecimonónicarespecta,el repertorio
seleccionado,aunquenoexclusivamente,s fundamentabaenobrasescritasporcompositoresnacio-
nalesdelaépoca,importandoelrepertorioforáneodelaseditorialesextranjeras,cuyarepresentación
enexclusivaeraambicionadaporlosprincipaleseditoresdelpaís28,quecompetíanporobtenerdeter-
minadas"exclusivas"quelesaportaran,osólopublicidady unprestigioprofesionalsuplementario,
sinotambiény sobretodo,beneficioseconómicos.
Vistoasí,dalasensacióndequeloseditoresmusicalesespañoleshubieranobradorespectoala
procedenciadelos repertoriosa imprimir(yafueranéstosnacionaleso extranjeros),atendiendoa
diferentesopciones:una,quehubieranpodidotenerunciertopactono-escrito,o unasuertede
convención"entrecaballeros"enel sentidodenoinmiscuirsen"elterreno"dealgunosotroscole-
gasdelaprofesión,particularmenteaquellosmáspoderososy/oinfluyentesenelextranjero;dos,que
loseditoresespañolesnohubieranimpresomúsicadeautoresextranjeros(Bach,Mozart,Beetho-
ven...)porhallarsedichasobrasyasujetasa"exclusivas"porpartedeeditoresforáneos;tres,queles
26. El empresariofrancésLouisDotesio,quecomenzórealizandoalgunostrabajosdeediciónmusicalenBilbao,dirigió
prontosupropiacompañía,CasaDotésio.Pocoapoco,sepropusohacerseconel controleditorialdemúsicaenEspaña:compró
losfondosprocedentesdela liquidaciónenMadriddeCasaRomeroenjulio de1898;sucesivamente,y hastaabrilde1901,adqui-
rióloscatálogoseditorialesy localescomercialesdela mayoríadeeditoresmusicalesmadrileños(Almagroy Cía.,Asenjo,Eslava,
Fuentesy E. Marzo,P. Martín,Zozaya...);enseguida,sehizotambiénconlasprincipalesfirmascatalanas(Vidaly Roger,Rafael
Guardia,Juan BautistaPujol, RamónFornell...),conlasquecreó-el 30deJunio de 1902- el SindicatoMusicalBarcelonés
Dotésio.
27. Esteesel casodeEslava,Zozayao Romeroy Andía.El salóndeésteúltimo,activoentre1884y 1896,fuedurante
esosañosunadelasprincipalesalasdeconciertosdeMadrid(donde,porejemplo,eljovenIsaacAlbénizsedioaconocercomo
concertistadepiano-estrenandoinclusoalgunadesusprimerascomposiciones-entreelpúblicodela capitaldeEspaña),y sede
dela SociedaddeCuartetos.
28. Como,porejemplo,deFerrerde Climent,quienseanunciabacomorepresentanteenEspañadeleditorRicordi,de
AndrésVidaly Roger,representanted algunosimportanteseditoresfranceses(Brandus,Enoch,Escudier,etc.)yalemanes(Litoljf,
Peters,Smith,Jurgenson,etc.);delasociedadVidalehijoyBernareggi,representanted lacasaChoudensdeParís;o deJuan Bta.
Pujoly.Cia.,representantedelaeditorialalemanaBote& G. Bock;asícomodeotrosalmacenistasespañoles,dequienesdarérefe-
renciaa lo largodeesteartículo.
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hubieraresultadomásbarato,cómodoy/oeficaz,importarlasobrasdelextranjero,enlugarde"fabri-
car"lasplanchasycorrerconlosriesgosdelastiradasydistribuciones;cuatro,quelaspropiasleyes
hispanasrelativasaimportaciónprohibierandealgúnmodoo limitaranla libreactuaciónalrespecto
deloseditoresespañoles;etc.
Entodocaso,parececlaroqueloseditoresespañoles,biennoseinteresaron"directamente"por
imprimirlamúsicadedeterminadosautoresno-españoles,bien,dehechoy porrazonesquetodavía
senosescapan(muyposiblemente,decarácterlegal),nuncallegaronahacerlo.Seacomofuere,resul-
taclaroqueseautolimitaronalrepertorio"local"(Le.,nacional),yque,noobstantenoimprimirdirec-
tamentelaobradecompositoresxtranjeros,mostraronungrandísimointerésporhacersecondichos
repertoriosdesdeelexterior,nosóloimportándolos,sinoinclusohaciendotodaslasgestionesnece-
sariasparaprocurarsedeterminadosprivilegiosdedistribucióny ventay/oexclusivas,nosóloparala
Españapeninsular,sinotambiénparalosterritoriosinsularesespañolesy posesionesdeultramar(es
el caso,porejemplo,dePabloMartín,queanunciasu"gransurtidodemúsicaextranjera"-como
veremosenelpresenteartículo-,odeAndrésVidalyRoger,quesolicitaaPetersserdepósitoexclu-
sivodesusediciones-o lo queeslomismo,ser"suúnicoagente"-para"EspagnetlesAméri-
quesespagnoles",cosaquefinalmentedebióconseguiralpedirnuevamenteelcatalánalacasaedi-
torialalemanaquehiciera"anoncerquec'estmamaisonlaseulequevendvotreéditionenEspagne,
PortugaletAmériquesespagnoles").
Desdeestaperspectiva,llamala atenciónel interésdedeterminadoseditoresespañolespor
obtenerlaexclusivadelosproductoseditadosporotroscolegaseuropeos(ennuestrocasoconcreto,
alemanes),convistasasudistribucióny venta,nosóloenlaAméricahispana,sinoinclusoenPortu-
gal,lugarestodosellosdondeyaexistíanenlaépocadiferenteseditorialespropiasdedicadasaasun-
tosrelacionadosconlamúsica(Lisboa,México,La Habana...).Estetipodeactuacionesdenotan,ala
postre,elinteréspormantenerunaciertaposicióndecontroldedichosmercadoso,almenos,depre-
ponderanciaeconómico-arancelaria(puestoquelaobtencióndeunaexclusivacondichascaracterís-
ticasacarrearíaunaevidentesituacióndeprivilegioy ventajascomercialesparaunosterritoriosy
potencialmercadocompradorinmensos,quequedaríansujetos,porley,alosdictadosdequienobtu-
vieramejorescondicionesensurespectivaconcesión).Deestemodo,al final,Españaobtendríaun
elevadoporcentajeenel "control"delmercadodemúsicaeuropeaquellegara América(enlaque
sindudatendríaunpapelprimordiallapropiamúsicaespañola-peninsular),haciendodefiltro,para
loshoymúltiplespaíseslatinoamericanos,delamúsica-tanto pasadacomocontemporánea-fran-
cesa,inglesa,alemanao italiana,quepudierarribaraláreadeinfluenciaibéricaenelNuevoConti-
nente.Conello,conseguiría( unqueaunaobviapequeñísimaescalaparaloqueeste"negocio"tan
especializadopodíasignificarenel contextoeconómicoy socialdela época)unasaltascotasde
influencia,quepodríamoscalificarinclusode"política",traducidaentérminosdeconstituirseenel
referentedeprestigio,o "laautoridad"enlamateria,paraunaconsiderablezonadelglobo.
Encuantoalosgéneroseditados,y alavistadeloproducidoporloseditoresespañoles,queda
claroporotrapartequepredominaelrepertorioromántico,desalón,paraelesparcimientod mésti-
coofamiliar,y amenudodecarácterintimista(baladas,nocturnos,fantasías,impromptus,rapsodias,
romanzas,scherzi...);también,las obras"bailables"(americanas,mazurcas,pasodobles,poleas,
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schottisch,tangos,valses...),elrepertorioperístico(principalmenteelprocedentedeItaliay Alema-
nia,quegozabadegranaceptaciónentodaEuropa),o el zarzuelístico(principalmenteeditadoen
formadefantasíasobretemascélebres);y finalmente,destacasimismoel repertoriofolclórico-
popular(queseviófavorecidoporelfuerteimpulsonacionalistay regionalistaquesevivióentodos
lospaíseseuropeosenaquellaépoca,y queennuestropaísestabaformadoporcanciones"españo-
las","andaluzas",habaneras,jotas,sardanas,evillanas...,producidas,principalmente,enformade
cancionerosy recopilacionesamodode"selecciones"y/opopurriS)29.
Enmenormedida,seeditótambiénmúsicaeclesiástica-principalmenteobrasparaórganoy
composicionesvocales30-,yparabanda(cuyorepertorioexperimentóciertocrecimientoapartirdel
surgimientodediversasagrupacionesdeesetip031originadas,a suvez,comoconsecuenciadelos
diversosucesosbélicosocurridos)32.
Deformapuntual,seencuentrantambiénedicionesdemúsicahistórica-acaso pocorentables
alirdirigidasprincipalmentealmúsicoestudios033-, demúsicadecámara-cuyo elevadocostede
producciónseveíadifícilmentecompensadop relpúblicominoritarioaqueibandirigidas34-,y de
músicadirigidaagrandesagrupaciones(estoes,músicasinfónica,escénica,etc.)35.
Encuantoalosinstrumentosparalosquesecomponenlaépoca,esevidenteque,comosuce-
deenotrosmuchospaíses,elrepertorioeditadoenEspañatienecomoprotagonistaalpiano-el cual,
traslasmodificacionesquefuesufriendodesdesuinvenciónhacia1709y posteriordesarrolloa lo
largodelsigloXVIII y sobretodoenelXIX, yconunmecanismoprácticamenteigualalactualdesde
29. Entreloscancionerosmásimportantessepuedencitar,entreotros,lasCam;onsdeterrarecopiladasporFrancescPelay
Briz y publicadasentre1866y 1877,o los CantosespañolespublicadosporprimeravezporEduardoOcónenMálagaen 1874.
Otrasrecopilacionesdeestetipoaludíana "álbumes","aplechs","can~onspopulars","coleccionesdepiezas","melodíasespaño-
las","obrasescogidas","repertoriodeobras...",etc.
30. Téngaseencuentaquela Iglesiacatólicaenel sigloXIX seguíasiendounodelosfocosprimordialesdeproducción
musicaly, portanto,unmercadorelativamenter ntable-en el sentidode"seguro"- paraloseditores.Entrelascoleccionesde
órganopublicadasdestacael Museoorgánicoespañol(1853),recopilaciónrealizadaporHilariónEslavadeobrasdeorganistas
españolescontemporáneos,y entrelasdemúsicavocalreligiosalaLira sacro-hispana,recopiladaigualmenteporHilariónEslava
ypublicadaentre1852y 1860poreleditorMarianoMartínSalazar,o Músicasacray Bibliotecasacro-musical,asícomo,promo-
vidasporFelipePedrell,Salteriosacro-hispano(desde1882),eHispaniaeScholaMusicaSacra(1894-1896)publicadaséstasúlti-
masyadurantelosveinteúltimosañosdelsigloXIX.
31. EntrelascoleccionesmásimportantesdelgénerodestacanLa Iberia(1856),editadaporCasimiroMartín,y la publi-
caciónmensualdemúsicamilitarEl Eco deMarte,iniciadaporJoséGavaldáen 1856y queposteriormentepasóa serpropiedad
deloseditoresAntonioRomero,Romeroy Marzo,y SociedadAnónimaCasaDotesio.
32. Comola primeraguerradeAfrica,el bombardeodeEl Callao(1866),la primeraguerradeCuba(1873),la segunda
guerradeCubay rebelióndeFilipinas(conel desastredeCavitey Santiagoen 1898),o yamástarde,la guerradelRif (1909),en
elcontextodelascampañasdeMarruecos(hasta1929).
33. EntreéstasdestacalaLira sacro-hispana,coleccióndemúsicacoralreligiosadeautoresespañolesdelos siglosXVI
alXIX recopiladaporHilariónEslavay publicadaentre1852y 1860poreleditorMarianoMartínSalazar,lasobrasdelcomposi-
torbarrocovalencianoJuanBautistaComes(*1582?;t1643),preparadasporJuanBautistaGuzmánen 1888,la edicióndelCan-
cioneromusicalde lossiglosXV-XVI (1890),dirigidaporBarbieriy costeadapor la RealAcademiadeBellasArtesdeSanFer-
nando,a las quesesumanalgunasdelas antologíashistóricasya mencionadasrecopiladasporFelipePedrell,o su ediciónen
Leipzig,enlaeditorialBreitkopf& Hartel,delasobrascompletasdeTomásLuis deVictoria(*1548c;t1611)enochovolúmenes,
ThomaeLudoviciVictoriaAbulensis.OperaOmnia(1902-1913).
34. Sobreesteparticularpodemosmencionar,porejemplo,la lujosaedicióndedicada Isabel11delAire variadoparavio-
línypiano(1856)deJuanEusebioDíez (*1807;t1882),algunaspiezasimpresasdelfamosoviolinistaJesúsdeMonasterio(*1836;
t1903),o unquintetoparacuerday pianodeCelestinoVila deForos(*1830;t1915),grabadoporFaustinoEchevarríaen 1883.
35. Dejandoaun ladoel repertorio rquestalderivadodela zarzuela-un pocomásabundante-,podemoscitar,como
ejemplosdeimpresionesdeestetipoderepertorio,elStabatMaterdeÁngelInzengagrabadoporBartoloméWirmbshacia1820,
laóperaIldegondadeEmilio Arrieta(*1821;t1894)grabadaen 1850enla calcografíamadrileñadeNavarro,o laediciónen1876
dela TercerasinfoníaenSi menordePedroMiguelMarqués(*1843;t1918).
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ladécadade1830,seconvirtióenel instrumentoporexcelenciadelromanticismoy delsalóndeci-
monónic036-.Entrelospianistasespañolesy extranjeroscuyasobrasfueronpublicadasfrecuente-
menteporloseditoresespañoles,cabedestacarnombrescomolosdeMarcialdelAdalid,PedroAlbé-
niz,Óscardela Cinna,L. M. Gottschalk,NicolásLedesma,TeobaldoPower,AdolfodeQuesada,
PedroTintorer,etc.
EspecialmentesignificativoeselcasodeIsaacAlbéniz,cuyaobrapianísticafuepublicadapor
distintoseditorestantodeMadrid(enlascalcografíasdeFaustinoEchevarríao deSerapioSantama-
ríarespectivamente,asícomoporBenitoZozaya)yBarcelona(porJ. JomesyM. Hereu,ManuelSal-
vat,o la ImprentadeJuanBautistaPujoly ca),comodelextranjero-principalmente,deParís-
(Durand& Fils,RouartLerolle& Cie.,MaxEschig,ÉditionsSalabert,Mutuelle,AlphonseLeduc...).
Sontambiénmuyabundanteslasobrasparavozypiano-igualmenteapropiadasparalainter-
pretaciónensalones-y,enmenormedida,encontramosdúosinstrumentalesconpianoy obraspara
pequeñasagrupacionescamerísticas.
y tambiénelrepertorioparaguitarra-cuya producciónsevenotablementeincrementadagra-
ciasalresurgimientoqueporentoncesexperimentadichoinstrumento-conformaunconjuntodife-
renciadodentrodelaediciónmusicaldelaépoca,destacandolaimpresióndeestudios,métodosypie-
zas fáciles37.
Comopuedeapreciarse,xistióunaampliaactividadlocaldeediciónmusicalparafinalesdel
sigloXIX, aunqueéstano seredujoestrictamentea unaproducciónexclusivamentenacional.De
hecho,seencuentrantambiéndiversoscasosdeedicionesespañolasgrabadaseimpresasenelextran-
jero,obiendecomposicionesdeautoresespañolesdelaépocaeditadasenelexterior,asícomoalgu-
nacolaboraciónprofesionalpuntualentreempresasespañolasy foráneas(ésteesel caso,porejem-
plo,delacooperaciónquehepodidoconstatarentrelafirmabarcelonesaJuanBautistaPujoly Cía.
y laeditorialberlinesaEd.Bote& G.Bock-dirigida porEduardBotey GustavBock-, apesarde
que,endichocaso,dala sensacióndequelaspartiturascorrespondientess imprimieronenBarcelo-
nay sólolasportadasenAlemania).
Enestamismalínea,sepuedenseñalaralgunasedicionesquesellegaronaregistrarenlaépoca
enelBoletíndelaPropiedadIntelectualespañol,apesardehaberserealizadoencolaboracióncon
casaseditorialesextranjeras.Entreesascooperacionespuedenseñalarse,amododeejemplo,lasrea-
36.Hayquetenerencuentaquedentrodelaediciónparapiano-a doso cuatromanos-seenglobatambiénunagran
cantidad eliteraturamusicalnoconcebidaoriginalmenteparaesteinstrumento,sinoenformadearreglosyreduccionesqueinten-
tanaprovecharlasampliasposibilidadesarmónicasdelinstrumento,asícomolafacilidaddecomercializacióndedichorepertorio,
derivadadelagrandifusiónsocialy aceptacióndelmismo.Unadelasmásdestacadascoleccionespianísticasdemediadosdesiglo,
enla quesedabaaconocerporprimeravezenEspaña,deformaexcepcional,unaamplia"compilación"delmejorrepertoriointer-
nacionalparapiano(Mozart,Mendelssohn,Weber,Clementi,Hurnmel,Dussek,Beethoven,etc.),fueTesorodelospianistas,selec-
cionadaporSantiagoMasamau(*1805;t1880)y editadaporLodrey Carrafa.
37. Al igualqueocurreconelpiano,al repertoriopropiamenteguitarrísticosesumandiversastranscripcionesdetemasde
procedenciadiversa.Entrelosguitarristasmásimportantesquevieronsusobrasampliamentedifundidasatravésdela imprenta,se
encuentranDionisioAguado,JuliánArcas,oFranciscoTárrega,entreotrosmuchosautoresy arreglistashoydíaescasamentecono-
cidos(JoséBroca,Josée IgnacioAgustínCampoy Castro,AntonioCano,José Costa,TomásDamas,JoséFerrery Esteve,F. de
Fossa,AntonioRubira,JaimeRuet...).Por suparte,imprimieronestetipodeliteraturadiversasoficinasespecializadasdeBarcelo-
na(comoladeAndrésVidaly Roger,o imprentascomolasdeJuanBudó,o F. Durány España)y deMadrid(BartoloméWirmbs,
FaustinoEchevarría,lasimprentasdeLodre,Carrafao EnriqueAbad,y ca1cografíascomolasdelpropioJ. Carrafa,o lasdeBoni-
facioEslava,SantiagoMascardó,y AndrésVidalhijo).
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lizadasconeditorialesmusicalesitalianas-como la RicordideMilán38o Brunoe Salomonede
Roma39- o estadounidesnses-donde aparecieronpublicadasdiversasobrasmusicalesdeautores
españolesenlaeditorialDitsondeNuevaYork40,entreotras-oPerolociertoesquefueconFrancia,
y sobretodoconel áreadehablagermánica,conquieneserealizaronmayornúmerodecolabora-
cionesmúsico-editorialesenlaépoca.Así, seregistraronenEspañabundantesobrasrealizadascon
cooperaciónprofesionalfrancesa,comoporejemplo,demanerapuntual,conlaimprentadeCando-
lives,deBurdeos41,ysobretodo,coneditorialesdeParís.Enestaúltimaciudad,algunostallerespro-
dujerontítulosdeunmodouotrorelacionadosconEspaña,talescomolasoficinasdeChaixetCie.,
E. Dupré,la calcografíadeLeonEscudier,la imprentadeMinot,o inclusoacargodelgrabadorL.
Parent,la imprentadeA. Chaimbaud,o porloscélebreseditoresHenryLemoineo loshermanos
Thierry42.MayornúmerodetítulosprodujeronéncambiotrascasasparisinascomoButtner-Thierry,
lacalcografíadeFouquetS.Arouy,lapropiaimprentadeFouquet,o,muyespecialmente,elestable-
cimientoparisinodelalemánC. G. Roder43.Y porloqueaAlemaniarespecta,mencionaremosl
talleresdeBrandstetter,Breitkopf& HaertelyRoderenLeipzig,dondesellevóacabola impresión
dediversasobras,porencargodedistintoseditoresespañolesdelaépoca44.
Unavezesbozadoun"statusquaestionis"preliminaryelcontextoentomoalcualpudohaber-
seproducidolaediciónmusicalenEspañaenlasegundamitaddelsigloXIX y primerísimosañosdel
XX, nosencontramosyaencondicionesdecomenzaraanalizarlosmaterialespropiamenteobjetode
nuestroestudio(ladocumentaciónconservadaquerelacionalacasaPetersconEspaña,lacualnos
arrojaunacronologíaqueseextiendentrelosaños1868Y 1892).
38. La quepublicóen1902,entreotrasobras,unaRapsodiaaragonesa,parapiano,deEnriqueGranadosy Campiña.
39. Dondeseimprimió,hacia1883,laromanzaparapianodeF. EspinoIglesiastituladaEl suspiro.
40. ResponsabledelapiezatituladaComoyotehequerido,paracantoy piano,deArturoCuyás(1883).
41. Es el casode la publicaciónpor dichaimprentadela gavotaparapianosolo,de ClaudioJáuregui,tituladaIsabel
(1895).
42. Deestemodo,ParentgrababaporejemploUn rapto,paracantoy piano,deA. Nicolau(1887);Minot hacíalo propio
conladanzaespañolaparapianotituladaToledana,deJoaquínValverdey SanJuan(1908);Dupréeditabala rumbacubanapara
vozy pianotituladaComotamba,deManuelCastroPadilla(1913);y Chaimbaudsededicaba los pasodoblesflamencospara
banday marchasespañolasparapiano(obrasdeRomándeSanJosé,1908,o deEduardoHoltzerdeAnduaga,1911).Entretanto,
Lemoineseencargabatambiéndealgunospasodoblesparabanday obrasparaorfeóna cuatrovoces(enlenguagallega),dePablo
EchegoyenRupérez,1907,y JosédeBenitoPasamar,1908,respectivamente.
43. Así porejemplo,dela imprentadeFouquetsalieronobras,ensumayoríaoriginaleso entranscripcióno arreglopara
piano,deautoresvascoscomo1.A. Santesteban(1884cy 1890)o DámasoZabalza(1887),mientrasqueC. G. Roder-acaso el
autormásíntimamenterelacionadoconla edicióndemúsicaespañoladelmomento,tantodesdesusestablecimientosenAlemania
comoenParís-, diocabidaensuscatálogosa autorestalescomoJoaquínTaboadaSteger(1908y 1910),CliftonWorsley(pseu-
dónimodePedroAstortRibas,1909y 1911)o JoaquínValverdey SanJuan (1907y 1908).
44. A lasdiversascolaboracionesentrecasaseditorialesdedistintospaísesyacitadas,quisieraañadir,comomuestradel
complejoentramadocomercialen lo quea ediciónmusicalserefierea finalesdelsigloXIX, el casodediversasobrasparapiano
delcompositorJ. M. Echevarría(ÉtudeCaprice,SerenadeEspagnole...),editadasen 1892porla firmavascaDíazy lomet,cuyas
portadasfueronrealizadasporlostallereslitográficosdeC. G.RoderenLeipzigy que,apartirdela informacióninc1uídaenlapor-
tadadelasmismas,sabemosquefuerontambiéndistribuídasporG.RicordietCieenlasciudadesdeMilán,Nápoles,Roma,Paler-
mo,Parísy Londres.
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LosdocumentosconservadosenelSiichsischesStaatsarchivLeipzig
GraciasaladocumentaciónrecibidaporlafirmaeditorialPetersy conservadaenlaactualidad
enelSiichsischesStaatsarchivLeipzig45[ArchivodelEstadodeSajoniaenLeipzig](dondesecon-
servanosólounextraordinariov lumendecorrespondenciaprocedentedetodoelmund046,sinotam-
biéndocumentostanimportantescomoloslibrosderegistrodelaeditorial,enlosqueseobservala
meticulosidady el cuidadoconqueerananotadoslosdatosrelativosacadaunadelasobrasimpre-
sasensustalleres:título,autor,númerodeplancha,mesy añoenqueserealizabal impresión,núme-
rodeejemplaresdecadatirada...),conocemoslarelacióncomercialqueexistióentreestaprestigiosa
editorialalemanay diversasfirmaseditorialesespañolasactivasenlasegundamitaddelsigloXIX,
algunasdelascualesnosresultanenlaactualidadprácticamented sconocidas.
Entotal,hepodidolocalizardiecinuevedocumentos(dieciseiscartas,doslistasdepedidoyun
resguardodeenvíoenbarcodevapor),dirigidosaPetersporcincoeditoresy unaasociaciónmusi-
calespañoles,distribuidosdelasiguientemanera47:
45. Al parecer,seconservanenla actualidadocumentosrelativosala firmaPetersenmásdecincuentacentrosdistintos
esparcidosportodaAlemania.
46. Es importantesubrayaraquíel hechodequela correspondenciaconservadaenLeipzigincluyeúnicamentelos inter-
cambiosepistolaresenunúnicosentido,faltándonos,parapodercompletarunavisiónexhaustivadedichacorrespondencia,l scar-
tasquesalierondeLeipzighaciaEspaña.Pesea lo enriquecedorqueresultaríadisponerdetalesdocumentos,la faltadelos mis-
mosnoesunaspectoqueinvalideenabsolutoel interésdelosconservadosni queimposibiliteel hechodequeapartirdelfondo
presentepuedanextraerseo extrapolarsealgunasconclusionesdeciertavalidez,máxime,tratándose,a mi juicio, deun temaape-
nasabordadohastala fechaporla musicologíaespañola.
47. Repasaremosacontinuación,porordencronológicodeladocumentaciónconservada,lo relacionadocontodosy cada
unodeloseditoresespañolesrelacionados.
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EntidadremitentePersonaremitente Dirección N°documentos Fechas
AndrésVidal A. VidalyRoger CalleAncha,35 3cartas del16.06.1868
yR02er A.Vidaly Llimona Barcelona +1listadepedido al08.10.1868
JoséRossich JoséRossich CalledeSanPablo,28 1carta 28.06.1872Barcelona
PabloMartín PabloMartín CalledelCorreo,4 10cartas del25.01.1884
Larrouy Madrid +1resguardovapor al17.10.1886
Adolfo ManuelGalé Mártires,2 1carta 14.09.1884
Montar2ón Málaa
Sociedad
RicardoGiménez CalleQuintana,3 2°
1carta 19.05.1885ArtísticoMusical Barcelona +1listadepedido
AdolfoMontero AdolfoMontera Zacatín,57 1carta 09.01.1892Weiss Weiss Granada
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AndrésVidaly Roger
Siguiendoelordencronológicoquedeterminaelprimerdocumentoconservadodecadafirma
editorialo asociación,larelacióncomercialmásantiguaeslamantenidaconelfabricantedeinstru-
mentos,editory comerciantedemúsicaAndrésVidaly Roger,quiendesarrollósuactividadenBar-
celonaentre,aproximadamente,losaños1864y 1885.
Esteeditorse anunciabasucesor,entre
1865y 1878,dela fábricadeinstrumentosde
vientoy pianosBernareggi(unadelasmásanti-
guasenlaciudad,puestoquevariosmiembrosde
dichafamiliahabíantrabajadoenellacomocons-
tructoresde instrumentosdesdela décadade
1820)48.
Durantelos primerosañosde funciona-
mientodesuestablecimientoenBarcelona(Calle
Ancha,35)49,AndrésVidaly Rogerabrióuna
sucursalenMálaga50,concretamenteen1867(a
lostresañosdehabersestablecidoenBarcelo-
na),y mantuvounaestrecharelacióncomercial
convarioseditoresy almacenistasespañoles.
LaCasaVidalllegóaserunodeloscomer-
ciosmusicalesmásimportantesdeBarcelonaen
tomoalaño1870.Ademásdelaedicióndeparti-
turasy ventadeinstrumentos,elestablecimiento
ofrecíaempleocomoagenciadecolocaciónde
músicos,organizabaconciertosy participabade
formaactivaenlavidamusicaldelaciudad.
Durantefinalesdelos60y años70delsigloXIX, lafirmaseanunciabacomo«FábricadeIns-
trumentosy casaeditorialdeMúsica.Medallasdetodaslasclasesendiferentesexposiciones.Con
RealPrivilegioExclusivo»51.
(Fig.l)
Membreteimpresoenlascartasenviadas
porAndrésVidaly Roger.
48. Las aportacionesmásrecientesobrelos músicos,editoresy constructoresdeinstrumentosde origenitaliano(de
Monza)apellidadosBemareggi,puedenverseen:-BoRRAs,Josepy EZQUERRO,Antonio:"ChirimíasenCalatayud.Principioy final
deunprocesoconstructivo",enRevistadeMusicología,XXII/2 (1999),pp.53-85;Y -BoRRAs,Josep:"Constructorsd'instruments
devent-fusta Barcelona,entre1742i 1826",enRevistaCatalanadeMusicología,1(2001),pp.93-156.
49. Graciasa unplanodela ciudaddeBarcelonade 1891,hepodidoverificarquela antiguacalleAnchasecorresponde
conlaactualdelmismonombre(carrerAmple),encontrándose,portanto,elestablecimientodeA. Vidaly Rogereneldistrito"Ciu-
tatVella (01)"delaciudad,entrelasRamblasy laVia Laietana(entonces"Calledela ReynaRegente").Vid.:-Planodela refor-
mainteriordela CiudaddeBarcelonaaprobadopor RealesDecretosde12deAbril de1887y 14deJulio de1889.Barcelona,
Fot.Lit. Thomas& C.ia,1891.
50. Podemosleerla direccióndedichoestablecimientoantoenel membretestampadoenlascartasconservadascomo
enlahojadepedido(CalledelosMártires,2).El hallazgodeestadocumentaciónnospermitesaberqueel establecimientomala-
gueñopasóconposterioridadamanosdeAdolfoMontargón(quien,comoveremos,incluyela mismadirecciónensuscartas).
51. Así lo podemosleerigualmentenel membretedela correspondenciaconservaday hojadepedido.
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Comoeditory almacenista,A. VidalyRogerseanunciabacomoconstructordeinstrumentos
"parabandamilitar",avalandosucompetenciaprofesionalmediantela expresión"premiadopor
SS.MM.".
El año1874,AndrésVidaly Rogerabrióunanuevasucursal,enMadrid,ahorabajoladirec-
cióndesuhijoAndrésVidaly Llimona,quienyacolaborabaconelpadre nsuestablecimientobar-
celonés(comoasíconstaenunpardelosdocumentosdeLeipzigqueaquísedanaconocer).
A lo largodelosaños,A. Vidaly Rogerfueadquiriendoalgunospequeñosfondospertene-
cientesaeditoresmadrileños-SebastiánIradier,AnastasioGarcía,y partedelcatálogodeMaria-
noMartínSalazar-, ycatalanes-La Ausetana(deVic)-.
El repertorioeditadocomprendíamúsicadesalónparapiano,obrasparacantoy piano,com-
posicionesparaguitarray,enmenorproporción,obrasdelgénerolírico.
Al cabodeltiempo,en1880,la fmnapasóa serdirigidaporelhijodesufundador,Andrés
Vidaly Llimona,conlarazónsocialVidalehijo,y pasando,entre1890y 1900,a llamarseHijosde
A. Vidal,hastasudesaparicióne losprimerosañosdelsigloXX, cuando,enelaño1908,el catálo-
godeA. VidalyRogerpasóaserpropiedadeCasaDotesio52.
EnelSiichsischesStaatsarchivLeipzighelocalizadotrescartasdeestacasaeditorialbarcelo-
nesa,quecubrenunperíododecuatromeses,entrejunioy octubrede1868,dirigidasa "Monsieur
Peters"-pese a quelosdueñosdela firmaeran,porentonces,J. FriedHindery M. Abraham- y
escritastodasellasenfrancés,idiomaque,segúnparece,erael másfrecuenteparael intercambio
comercialentreloseditoresespañolesy suscolegasalemanes.
LaPRIMERACARTA53estáfechadaenBARCELONAa 16DEJUNIODE1868Y aparecefirmadapor
"AndrésVidalfils".Enella,éste-en nombredesupadre,propietariodelacasaeditorial- explica
queharecibidoelprospectodelaediciónclásicaPetersy que,encontrándolamásbellay demejor
precioqueladeLitolff4,leruegaqueleenvíealgunasmuestrasdeéstay quelerespondalmismo
tiempoacercadesi leconvendríaonotenerundepósitoenEspaña,puestoqueestádispuestoaayu-
darleenello.En esteúltimocaso,solicitaquelehagasabersuspropuestasparapodersersuagente
enexclusivaparaEspañay lasAméricasespañolas.Igualmentel informadequehavendido"enor-
memente"laediciónLitolff.
52. Paramásinformaciónvid.-BALDELLÓ,FranciscodePaula:La músicaenBarcelona.Noticiashistóricas.Barcelona,
LibreríaDalmau,Colección"Barcelonay suhistoria",1943,p. 178;-SALDONI,Baltasar:DiccionarioBiográfico-Bibliográficode
EfeméridesdeMúsicosEspañoles.Madrid,Imprenta cargodeD. AntonioPerezDubrull,1868,vol.4,p. 367;-GoSÁLVEZLARA,
C. J.: La ediciónmusicalespañola...,op.cit.,pp. 181-183;-GARCÍAMALLO,M. Carmen:"La ediciónmusicalenBarcelona(1847-
1915)",enBoletíndelaAsociaciónEspañola...,op.cit.,pp.32-33.
53. SiichsischesStaatsarchivLeipzig- Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2759.
54. La firmaalemanaquehoyconocemoscomoeditorialLitolff,fuefundadaelaño1828enBrunswickporGottfriedMar-
tinMeyer,adquiriendoelnombredeHenryLitolff'sVerlagconposterioridada 1851.Eseaño,laviudadeG. M. Meyersecasócon
HenryLitolff quien,a partirdeentonces,seharíacargodelnegocioeditorial.En 1864,estandoal frentedela empresaTheodor
Litolff (*1839;t1912)-hijo deHenryLitolff-, seiniciala serieLitolffsBibliothekClassischerCompositionen,unacolecciónde
cuidadasedicionesdeobrasclásicasquefuedistribuidaa nivelmundialy a partirde la cualmuchosotroseditoresempezarona
producirpublicacionesdeperfilsimilar.
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(Fig.2)
Firmaautógrafa
deAndrésVidaly Llimona
como"AndrésVidalfils".
LaSEGUNDACARTA55estáfechadaenBARCELONAa 14DESEPTIEMBRED 1868Yaparecefirma-
daporelpropioresponsabledelnegocio,AndrésVidaly Roger.Ésteempiezalacartaaceptandolas
condicionesbajolasqueseconviertensuúnicoagenteparaEspañay enlasAméricasespañolas56,
leindicaquele adjuntaunapeticióndepartituras,dadoqueenbreveempezaránla temporadade
venta57.Añadequelegustaríaqueimprimiesediezmilprospectos(!),peroqueleharíafaltaquefue-
senenespañolo francés,prefiriendoelespañol58.Pidequeendichoprospectosehagaanunciarque
essucasaeditorial(AndrésVidaly Roger)laúnicaencargadadelasventasdelaPetersEditionen
España,Portugaly lasAméricasespañolas.Trasla firmaañadequesi publicalasóperasLucrezia
Borgia(estrenoabsoluto,1833;estrenoenBarcelona,TeatroPrincipal,1840)59,1Puritani(id.,1835;
Barcelona,1836),Emani(id.,1844;TeatroNuevo,1845),Rigoletto(id.,1851;GranTeatrodelLiceo,
1853),La Traviata(id.,1853;GranTeatrodelLiceo,1855)eIl Trovatore(id.,1853;GranTeatrodel
Liceo,1854),solicitael envíodequinientosejemplaresdecadauna(!), síntomaevidentedeque
dichasobrasgozabanentoncesdemerecidaf mayéxitoentre lpúblicoespañol,yafueraatravésde
susrepresentacionesencartelera,deposiblescopiasmanuscritasencirculación,o inclusodealgunos
impresosacargodeotroseditores.
(Fig.3)
Firmaautógrafa
deAndrésVidaly Roger.
55. SachsischesStaatsarchivLeipzig- Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2759.
56. Dadoque,comoyasehaindicado,nodisponemosdelascartasquePetersenviócomorespuesta,desconocemoscuá-
lesfueronlascondicionesdelacuerdoentreamboseditores.Aunasí,porelcontextodela carta,quedaevidenciadoqueambaspar-
tesalcanzandichocompromiso(sugeridoenla primeracartadelpresentefondodocumentalporAndrésVidal y Llimona,como
representanted la editorialdesupadre),dadoqueenestasegundacartapodemosyaleercómoA. Vidaly Rogerle pideaPeters
queindiquesucondicióndeagenteenexclusivaenlosprospectosquele solicita.En estesentido,esinteresanteobservarcómoel
hijoesel encargadodesolicitarla cesiónenexclusivadelaventadelosproductosPetersparala editorialpaterna(esdecir,delas
gestionespreliminares),peroluegoesyaelpadrequienratificay davalidezalo previamenteacordadoentresuhijoy lacasaPeters.
Asimismo,dala impresióndequeelpadreúnicamente"firma"la segundacarta,acasoredactada--como lasdemás- porel hijo,
quepareceserel querealmenteseexpresaconrelativafluidezenlenguafrancesa.
57. Obsérvesequela cartaestáfechada 14deseptiembre,iniciodelotoñoy momento,portanto,apropiadoparaadqui-
rir nuevosmaterialesqueofrecertantoa losestudiantesqueiniciancurso,aficionadosquetrasel veranoretornanla interpretación
aniveldoméstico,etc.
58. Seconstataquí,parala época,la carenciageneralizadaentrela poblaciónespañolaconunaciertaformación(capaz
almenosdeleery comprarmúsica),en lo relativoal conocimientodeidiomas,entrelosqueel másextendidoy quegozabade
mayorprestigioerasindudael francés.
59. Respectoa los estrenosoperísticosenla ciudaddeBarcelona,vid. -VIRELLACASSAÑES,F: La óperaenBarcelona.
Estudiohistórico-crítico.Barcelona,EstablecimientotipográficodeRedondoy Xumetra,1888,TablaCronológica,pp.229-296.
VilleraCassañesofreceenlascitadaspáginasunlistadodelasóperas"CantadasenBarcelona,desdela reedificacióndesuCasa
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En la HOJADEPEDIDOS60,A. Vidaly Rogerindicala cantidaddeejemplaresdecadaobra,el autor
(sóloenalgunasocasiones)y un númeroque,presumiblemente,hacereferenciaal númeroasignado
segúnelcatálogodePetersacadaunadelasobrasdecuestión.Excepcionalmente,nunodeloscasos,
únicamenteseindicael títulode la obra(Luda [di LammennoorJ) en lugardel compositor(Gaetano
Donizetti).Resultaevidente,pues,queel datoquesetomabacomoreferencialpararealizarlospedidos
erael númerodecatálogo,pudiendoprescindirdelnombredelcompositoro deltítulodela obra.
A faltadepoderprecisarelcompositordealgunasobrasdelpedido,quenoespecificamayorinfor-
mación,anotándoseamaneradelistadorápido(muyposiblemente,tomadoasuvezdelcatálogoedito-
rial dePeters),observamosqueenel pedidodeAndrésVidaly Rogersesolicitana la casaPeters50
ejemplares,deúnicamentedosobrasdeBach(esdecir,25ejemplaresdecadaunodelos dosnúmeros
decatálogoqueseindican),136ejemplaresdeuntotaldecuatroobrasdeBeethoven(100deunnúme-
ro decatálogo+ 12deotro+ 12+ 12),12ejemplaresdeunaúnicaobradeHaendel,112ejemplaresde
untotaldedosobrasdeMozart(100deunnúmerodecatálogo+12deotro),25ejemplaresdeunaúnica
obradeSchubert,50ejemplaresdeunaobradeWeber,200ejemplaresdela LuciadeDonizetti,y 741
ejemplaresrepartidosentrediversosautores,delosquenoseespecificaelnombre(100deunnúmerode
catálQgo+100deotro+ 100+ 100+50+50+50+25+ 12+12+elresto,dedosendos).
(Fig.4)
MembretedelahojadepedidosdeAndrésVidalyRoger.
[Enelánguloinferiorizquierdo:"J. Solergrabó"].
Teatroen 1788,conexpresióndelasfechasdesusestrenos,teatrodondeestosseverificarony cantantesqueporprimeravezlas
desempeñaron",indicandoquetomócomobaseparalaelaboracióndelmismolacoleccióndeboletinesdeentradaimpresosdesde
el4 denoviembrede1788porlaAdministracióndelHospitaldeSantaCruz,ademásdeloslibrosdeAcuerdosdelExcmo.Ayun-
tamientoy coleccióndelDiariodeBarcelona,entoncesconservadosenel Archivomunicipal.Vid.también:-Loewenberg,Alfred:
Annalsof opera,1597-1940.Cambridge,W. Heffer& Sons,1943;-SUBIRÁ,José:La óperaenlos teatrosdeBarcelona:estudio
históricocronológicodesdeelsigloXVIII al XX. Barcelona,Lib. Milá, 1946,2vols.
60. SachsischesStaatsarchivLeipzig- Bestand:MusikverlagC.F. PetersLeipzig- Signatur:2759.
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Comocuriosidadgráfica,podemosresaltarlaincorporaciónenestahojadepedidosdelafacha-
dadela tiendadeAndrésVidaly RogerenlacalleAnchadeBarcelona,cuyoestablecimientose
rematabaconelnúmerodelacalle,delasiguientemanera:"35FÁBRICADEINSTRUMENTOSDEANDRÉS
VIDAL35",Y encuyosescaparatespuedenapreciarse,xpuestos,grandiversidadeinstrumentos
musicalesdeviento-metal,sícomoelpasodealgunostranseúntesataviadosalmododelaépoca.De
igualmanera,puederepararseenel "aparato"publicitariodelaempresa,enelquenoseescatiman
autoalabanzas,comolaindicacióndehaberconseguido"MedallasdetodasclasesendiferentesEspo-
siciones",o elpiequeseinsertabajoelescudorealdeIsabel11,dondeleemos"ConRealPrivilegio
Esc1usivo".Porloquerespectalgrabadordeestemembrete,"J. Soler",noharesultadoposibleloca-
lizarhastalafechainformaciónalgunarelativa lmismo.
La TERCERACARTA61estáfechadaenBARCELONAa8DEOCTUBREDE1868-es decir,tressema-
nasy unosdíasdespuésdelacartaanterior-y firmada"p[ar]m[on]pereII AndrésVidaly Llimo-
na".Enprimerlugar,elremitentesedisculpapornohabercontestadoantes,añadiendoquelacausa
hansidolosacontecimientospolíticosquehantenidolugaren"nuestradesgraciadaEspaña"62.Expli-
caqueleescribepararogarlequeleenvíenlosejemplaressolicitados,conlacomisiónyaacordada,
lomásrápidoposible,parapoderhacerunnuevoencargodespués.Añadeque,dadoqueunapartede
lasobrasdelfondodePeterssonpropiedadfrancesa,dudasiéstaspodránatravesarF ancia,pidién-
dole,portanto,quetengadichoaspectoencuentaparadecidirlarutaquelesharátomar63.Trasla
firma,completal cartaofreciéndosearealizarlatraduccióndeloscatálogosalespañolparautilizarla
enlospaísesdeAméricadelSur64.
(Fig.5)
Firmaautógrafa
deAndrésVidaly Llimona.
61. SiichsischesStaatsarchivLeipzig- Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2759.
62. Con todaprobabilidadserefiereel editoral conjuntodeacontecimientosquedesembocaronenel derrocamientode
Isabel11,quieneldía30deseptiembredeesemismoaño(estoes,pocosdíasantesdela redaccióndeestacarta)abandonabaEspa-
ña,alhabersidovencidaslas tropasrealesporlasfuerzasprogresistasy unionistaslideradas,entreotros,porel generalSerrano.
La ciudaddeBarcelona,desdedondeel editorescribe,fueescenario-al igualquemuchosotrospuntosdela geografíaespaño-
la- delestadodeagitacióngeneral:el29deseptiembresequemabanenplenocorazóndelamismalosretratosdelosúltimosbor-
bonesquedelosedificiospúblicosdelaplazaSanJaimeseextraían.
63. Acasopudieseserésteel motivodequeotroseditores,comoPabloMartín,recibiesensusencargosprocedentesde
Alemaniavíamarítima,convistasa eludirloscontrolesaduanerosy/opolicialesa supasoporFrancia.Vid.el apartadodedicado
alacorrespondenciadedichoeditor.
64. Da la sensacióndequela solicitudencartasanterioresa Peters,paraquedichaeditorialremitierasuscatálogosen
español,notuvola respuestadecuada,enel sentidodequetalescatálogosehabríanrecibido,supuestamenteenalemán,o, a 10
sumo,enfrancés;dedondeahora,el hijo,A. Vidal y Llimonaseofrecepararealizarla traducciónal castellanodelos catálogos
alemanes,indudaconvistasa interesara la editorialgermanay a hacerseconla partecoprrespondiented lnegocioexportador
haciala Américadehablahispana.
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Graciasalascartasconservadas,sabemosqueA. VidalyRogerfue,desde1868ydurantealgún
tiempo,representanteenexclusivadePetersparaEspañaylasAméricasespañolas.Nopudiendopre-
cisarexactamenteporcuántotiemposeextendiódicharepresentatividadenexclusiva,síparecebas-
tanteprobablequelasrelacionescomercialesntreambasfirmasfuesenduraderas,yaqueasílo invi-
taapensarelhechodequeAndrésVidalyLlimona-hijo deA. VidalyRoger- creaseunaAgencia
InternacionaldePropiedadArtísticay Literaria principiosdeladécadade1880,quecontaba,entre
susfunciones,ladedesempeñarl gestióndelosinteresesdealgunosdelosmásimportantesdito-
resalemanes-entre losqueseencontraban,ademásdePeters,A. Cranz,C.F.Meser,Schott-, aus-
tríacos-Spina-, franceses-Heugel, Escudier,Choudens,Brandus,Colombier,etc.- y desde
1893,la representaciónexclusivadelacasaitalianaRicordi65.Decualquiermodo,sabemosquela
representatividaddelacasaPetersporA. Vidaly Rogernofuemásalláde1884,pueseseañose
encontrabay enpoderdeleditorPabloMartín66.
QuedandoyaderelievequeA. VidalyRogernegociócondiversoseditoresespañolesy latino-
americanosdesutiempo-pues asísedesprendedesucondiciónde"representanteenexclusiva"-
, resultatambiénmuyprobablequemantuvieser lacionescomercialesconotroseditoreseuropeos,
nosiendoportantoPeterselúnicocaso.A faltadeconocermásdatosalrespecto,sabemosqueduran-
telosañosenqueA. Vidaly RogerdispusodeunestablecimientoenMadrid,éstetratócomercial-
menteconloseditoresfrancesesEnoch67yLouisGrehg68.
Resultacuriosoque-aunqueconungranintervalotemporaldepormedio-, C.G.S.Bohme,
directordePetersentre1828y 1860,y A. Vidaly Llimona,colaboradorenelnegociopaternoapar-
tirde1870,participaronenaspectosrelativosa lapropiedadintelectualentresusrespectivospaíses:
elprimerotomandoparteenlaformacióndelaprimeraconfederacióndeeditoresdemúsicaenAle-
maniaconelpropósitodeasegurarlosderechosdeproteccióndelapropiedadintelectual,yelsegun-
docomounodelosrepresentantesdeloseditoresmusicalesenel comitéencargadodeestudiarla
nuevaLeydePropiedadIntelectual(1879)enEspaña69.
65. Vid.-GOSÁLvEZLARA,C. J.: La ediciónmusicalespañola...op.cit.,p. 185.
66. Vid.lo explicadoal respectoenlapartedeesteartículocorrespondientea lascartasconservadasdeP. Martín.
67. Así consta,porejemploenlaportadadelapartituraLesHirondellesdeBenjamínGodard,editadaporla firmaparisi-
naEnoch,impresaporLitolff enBrunswick,y distribuidaporEnochFreres& Costallaten París,Enoch & SonsenLondresy
AndrésVidaly RogerenMadridy Barcelona.
68. Así lo hepodidoconstatarapartirdela informacióncontenidaenlacubiertay portadadeunapartituraparapiano,titu-
lada]ereMazurkade Concert(Op.6) Y escritaporel propioLouisGregh(*Philippeville,Argelia,1843;tSaint-Mesme,Francia,
1915).En la cubiertadela mencionadapartituraleemos"Barcelona,Madrid-Unico Corresponsal.VIDALy ROGER,ed.rdeMusi-
ea",y enlaportadafigura"Paris.(Anc.neMaisonHEU)LouisGregh,editeur".Así pues,ademásdemantenert atocomercial,eledi-
torcatalánfuetambién"únicocorresponsal"deL. Greghquien,a suvez,seanunciabacomocompradordelos fondosdela anti-
gua"MaisonHEU"[quenadatienenqueverconla famosacasaHeugelj.Esteeditormusicaly compositor-conocido comotal
bajolospseudónimosdeLouisBonardio G. Strauss-, desarrollósuactividadeditorialenlaciudaddeParísentre1873y 1907.A
partirde1881seasocióconHenriPatureau,añadiendo,apartirdeesemomento,la ventadepianosa susactividadescomerciales.
Vid.,a propósitodeesteeditor,-DEVRIES,Anik; y LESURE,Franc;ois:Dictionnairedeséditeursdemusiquefran~ais...op.cit.,p.199.
69. Los integrantesdedichacomisión(segúnRealDecretode 10deEnerode 1879)fueron:"...D.AdelardoLopezde
Ayala,D. VíctorBalaguer,D. TomásRodriguezRubí,D. JoséAlvarezMariño,D. Emilio Arrieta,D. FranciscoAsenjoBarbieri,
D. JavierBarcaizteguiy Uhagón,CondedeLlobregat;D. LeopoldoAugustodeCueto,MarquésdeValmar;D. IgnacioJoséEsco-
bar,D. AntonioGarcíaGutierrez,D. JoséGaspary Maristany,D. EduardoHidalgo,D. FedericoMadrazoy Kuntz,D. Eduardode
Medina,D. MarianoMurillo,D. GasparNuñezdeArce,D. AlejandroPidaly Mon,D. AntonioRomeroy AndíayD. AndrésVidal
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Comohemosapuntado,delastrescartasconservadas,dosestánfmnadasporA. Vidaly Lli-
mona,hijodeA. Vidaly Rogery unaporesteúltimo.ConocidoeraqueA. Vidaly Llimonatrabajó
enelestablecimientodesupadreentre1870y 1874,añoesteúltimoenquesetrasladóa Madrid,
dondeprimerodirigióunasucursaldelacasapaternay alañosiguiente,n1875,inaugurósupropia
fmnaeditorialy almacéndemúsica.Trasdiversoscambiosdedomicilio,el año1879regresóaBar-
celona,haciéndosecargodelaempresapatema70.
LlamatambiénlaatenciónelhechodequeA. Vida!YRogersedirigea"MonsieurPeters"sinllegar
aemplear-acaso ni asaber-enningunaocasiónelnombredelosdueñosrealesdelafmnaalemana.
El motivopodríahallarse,acaso,enel interésporpartedela firmaalemanapormantenersu
antiguonombrecomercial,queledieraprestigioy porel quesereconocieral calidaddesuspro-
ductos,sinmostrarportantounmayorinteréspordaraconocerlaactualizaciónenlosnombresde
susresponsablesncursoo aclararla,paraentonces,inexistenciayadeun"Sr.Peters";delmismo
modo,parecehaberunacierta"desconexión"o desinformaciónalrespectoporpartedelosremiten-
tesespañoles,quesolventanlacuestiónutilizandoelanodinoapelativoyacitado.
PruebadelagranreputaciónquelareciéncreadaPetersEdition71alcanzaría,eselhechodeque
A. VidalyRogerlacompareconlayaprestigiosaediciónLitoljf,destacandoelanuevaPetersEdi-
tionqueresultamásbellay demejorprecio,y añadiendoquelaediciónLitolffsevendiómucho(con
loquepareceaugurarunéxitosimilarparalaPeters).
El espírituemprendedorynegociantedeA. VidalyRogerqueda quídemanifiesto:probable-
mentel editorcatalánconocíayala famay calidaddelacoleccióndeLitolffy,viendoquela de
Petersofrecíatambiénedicionesdecalidady-lo queparael"negocio"resultafundamental-,unos
precioscompetitivos,eapresuraofrecersecomorepresentantedelafirmaalemana(enelmomen-
toenqueseofrececomorepresentante,parecehaberconocidolaPetersEditionatravésdeunfolle-
toqueacabaderecibir-remitidoporlapropiacasaPeters-, enelqueéstaseanunciaba)72.
Particularmenteinteresanteenestacorrespondenciaestambiénelhechodequeseconserveuna
hojadepedidocomercial,graciasa la cualpodemoshacemosal menosunaideaaproximadadel
repertorioimportado,delascaracterísticasdelmismo,el volumenqueéstesuponía,y losintereses
y/onecesidadesdeundistribuidory almacenistamedioespañoldelaépoca.
Respectoaloscompositoresreflejadosenlahojadepedido-ya faltadeconoceralgunosde
ellos,puestoqueenocasionessóloseindicaelnúmerodecatálogo-,setrata-a excepcióndeG.
Donizetti- degrandesfigurasdela músicadeláreagermana:J. S. Bach,G. F. Handel,K. M. v.
Weber,W.A. Mozart,L. v.Beethoven,F.Schubert...
yLlimona."Vid.:-CUEVASGARCÍA,Julio delas:TratadodelapropiedadintelectualenEspaña.Barcelona,EstablecimientoTipo-
gráficodeJoséFamades,1893,p.62.
70. Tal comosehaindicadoanteriormente,hacia1875seinicióla actividaddeunanuevageneracióndeeditoresy alma-
cenistas,avecesresultadodeunatransmisiónfamiliar.En lacorrespondenciaquenosocupaencontramosdoscasosqueasílo refle-
jan:eldePabloMartín-hijo deCasimiroMartín-, o el queahoranosocupa,deAndrésVidalyLlimona-hijo deAndrésVidal
yRoger-.
71. Estacolección-surgida probablementeaimitacióndelaLitolff- fueiniciada,comosehaindicado,elaño1867,bajo
ladirecciónconjuntadelafirmaporJulius FriedHindery MaxAbraham.
72. Vid.la primeradelascartas(16dejuniode1868).
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A ellosdebemosañadirlosautoresdeóperaitalianosqueaparecenexpresamenteindicadosen
lacartaadjunta lahojadepedido(esdecir,la segundacarta,del 14deSeptiembrede1868):G.
Donizetti,G.Verdi,V.Bellini.
Sibienresultaprevisiblequelamayorpartedeencargosfuesendeobrasdecompositoresger-
manos,yaqueparecelógicoquecadapaíseditesupropiorepertorio-máximetratándosedefiguras
derenombreintemacional-,elhechodequeademásesolicitendiversasóperasitalianasponede
relievela enormeaceptación- o sóloenEspañasinoentodaEuropa- dequedichorepertorio,
obviamente,gozaba.
Encuantoalaseccióndelahojadepedidoque,alnoindicartítuloy autor,nosresulta prio-
ri desconocida,podemosuponeralmenosquehicierareferencialapeticióndecompradeobras
impresasdecompositoresfranceses,puesasíparecedesprenderseapartirdelplanteamientoqueA.
VidalyRogerexponealaeditorialalemanacercadelaconvenienciaonodeenviarelpedidodepar-
titurasatravésdeFrancia,dadoquealgunasdeellaserandepropiedadfrancesa(terceracarta,del8
deOctubrede1868).
Lascifrasaquíapuntadas-diez milfolletospublicitarios,másquinientosejemplaresdecada
unadelasóperasenunciadas-,nosdanbuenaideadelmontantey niveldelnegociomúsico-edito-
rialdelaépocaenelámbitohispánico.
Nótesequelos folletospublicitariostendrían,enprincipio,unavidarelativamenteefímera,
teniendoencuentaquelaofertadetítulos(yportanto,las"novedades"editoriales)eiríarenovando
paulatinaeininterrumpidamente(yporconsiguiente,muyposiblemente,concarácterexponencialen
funcióndelabuenamarchadelnegocio).Portanto,convienetenerencuentaqueestetipodefolle-
tosseríanmuyprobablemented sechadosalcabodeciertotiempo,dandoasípasoanuevosfolletos
actualizados.
Respectoalvolumendeejemplaresdeópera,ésteresultatambiénmuysignificativo:el editor
catalánodudaenencargarquinientosejemplaresdeseistítulos(tresmilejemplares,portanto,en
total)sinpedirni siquieraconfirmaciónalaeditorialalemanadesi disponedetalestítuloso no,es
decir,sintemorapoder"colocarlos"fácilmentenelmercado,hechoque,porotraparte,nosofrece
unapruebamásdelagranacogidaquetalrepertoriotuvoennuestropaís.
Espreciso,porotraparte,considerarqueenelmomentoenqueA. Vidaly Rogerrealizaeste
pedido,élyasesabeagenteúnicodelaeditorialenEspañay lasAméricasespañolas,hechoque,si
porunapartenosinvitaarelativizarlo elevadodelascifrasapuntadas-dado queesposiblequeA.
Vidaly Rogertuvieseyaideado acordadounplandedistribucióny ventadelmaterialencargadoa
nivelnacionalo transoceánico-,nodejaderesultarunvolumenmásqueconsiderabledematerial
quecanalizar73.
Porotraparte,enlaúltimadelascartasconservadas(latercera,del8deOctubrede1868),se
planteaunacuestiónque,peseaquedarenestecasountanto"enelaire"-dado quesetratadelúlti-
73. Estonosconduciríaa unnuevoterrenoporexplorar:cómoy enquécondicioneserealizabala distribución"interna"
demúsicaenEspaña,entrelos diferentesalmacenistas"locales"deprovincias(y quélazoslesuníanentresí, y conel "depósito
exclusivo"paraEspaña),etc.
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modocumentodeA. VidalyRoger,eignoramoscómoseresolvió-, aparecerádenuevoenlascar-
tasdePabloMartín:losacuerdosdepropiedadintelectualentrelosdiversospaísesy lasvíasdetras-
ladodemúsicaimpresa.
AndrésVidaly RogerplanteaenestaterceracartadirigidaaPeterslaposibleinconveniencia
derealizarunenvíodepartiturasatravésdesuelofrancés,dadoquesospechaquealgunasdeellas
(envirtuddelasleyesdepropiedadintelectualvigentesencadapaís)pudieranestarsujetasaldere-
chofrancés,y portantoestuvieranobligadasapagaralgúntipodeimpuestocontribuciónarancela-
ria,quesindudaleinteresahorrarse74:
"Commeunepartiedesouvragesdevotrefondssontproprietéfran~aise,je nesaispassi ellespeu-
venttraverserla France;pourtant,il fautfaireattentiona la routequevousleursfairezprendre".
Deellosedesprendequeeleditorcatalánconocíayalascomplicacionesqueeltrasladoporvía
terrestrepodríaacarrear,seguramentenotantoencuantoalaposiblepérdidadelmaterialporconfis-
cación,sinoporelpagodelastasascorrespondientesenelterritoriofrancés,hechoqueaumentaríael
preciofinaldelaspartiturasimportadas,disminuyendo,a suvez,elmargendegananciadelcomer-
ciantenlaventadelasmismas.
Repasandola legislaciónrelativa propiedadintelectualenEspañadurantela segundamitad
delsigloXIX, asícomolosacuerdosrealizadosconFranciayAlemaniadurantelmismoperíod075,
observamosqueyaen1854sefirmóunRealdecreto,fijando,deacuerdoconelEmperadordelos
franceses,elderechodepropiedadsobrelasobrasliterariasquesepubliquenenEspañayFrancia,
vigente,alparecerhastaelaño1879,y queensuArtículo13°establecíaque:
"[...]quedaademásexpresamenteconvenidoquetodaslasobrasexpedidas,aundetránsito,de
fueradeunodelosEstadoscontratantescondestinoal otro,ó bienáotroEstadocualquiera,y estén
impresasenel idiomadeunodeaquellosdosEstados,habrándeir acompañadasdeunacertificación
libradaporlasautoridadescompetentesdelpaísdesuprocedencia.Estedocumentoexpresará,nosólo
eltítulo,la listacompletay elnúmerodeejemplaresdelasobrasáqueserefiera,sinoquedeberátam-
biénjustificarquetodasaquellasobrassonpublicacionesoriginalesy pertenecencomopropiedadlegal
alpaísdedondeprovienen,ó queeneldíasehallanyaconnaturalizadasmediantelpagodelosdere-
chosdeentrada.Cualquieraobraliteraria,científicaoartística,queenloscasosprevistosporelpresen-
teartículonovayaacompañadaelcertificadoformalreferido,seráporestemerohecho,y enconfor-
midadconlasdisposiciones tablecidasenel artículoprecedente,consideradacomofraudulenta,y su
importaciónó exportaciónrigurosamenteprohibidaenlasfronterasópuertosrespectivos.".
74. Al parecer-y talcomoseexpondráenelapartadorelativoa ladocumentacióndeP. Martín-, dichasospechapare-
cesercierta,puestoqueel editormadrileño,comoveremos,hacellegarsusenvíosvíamarítimay eludiendosuelofrancés.
75. ParamásinformaciónacercadetratadosbilateralesentreEspañay Francia,Españay Alemania,y Franciay Alema-
nia,vid.:-CONSTANT,CharlesFélix: Codegéneraldesdroitsd'auteursur lesoeuvreslittéraires& artistiques.París,G. Pedone-
Lauriel,1888;-LYON-CAEN,Ch.etDelalain,Paul:Loisfranfaisesetétrangeresurlapropiétélittéraireetartistique.2vols.,París,
F. Pichon,1889;-CUEVASGARCÍA,Julio delas:TratadodelapropiedadintelectualenEspaña.Barcelona,EstablecimientoTipo-
gráficodeJoséFamades,1893;-ANSORETA,Luis de:TratadodelapropiedadintelectualenEspaña.Madrid,SáenzdeJuberaHer-
manos,1894;-MHARTINy GUIx,Enrique,ed.:Autores,editoresy libreros.Col. Recopilacionesjurídico-administrativas,2.Barce-
lona,Imprentay LitografíadeJoséCunill Sala,1899.
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Dos añosmástarde,laRealordenestableciendoreglaspara el mejorcumplimientodel conve-
niodepropiedadliterariaentreEspañay Francia,de2 deAbril de 1856,matizalo siguiente:
"[oo.]la importaciónenFranciadelos librosespañolesó impresosenespañolsólopodráhacerse
por lasAduanasdeLille, Valence,Strasbourg,lesRousses,Pont-de-Beauvoisin,Marsella,Bayona,
Behovia,Burdeos,Nantes,El Havrey Bastia[yque][oo.]la importaciónenEspañadelibrosfrancesesó
impresosenidiomafrancés,sóloseefectuaráporlasdelaCoruña,Santander,Barcelona,Málaga,Cádiz
eIrún.,,76.
Posteriormente,laRealOrdende24deMarzode1866sobreladeobrasmusicalescontexto
ó sintexto,publicadasenelextranjero-vigente,portanto,durantelperíodoquecubrelacorres-
pondenciadeA. Vidaly Roger-, dictalaspautasaseguirconlasobrasespañolaspublicadasenel
extranjero,peronorealizamatizaciónalgunarespectoalasobrasdeautoresextranjerosintroducidas
ennuestropaís:
"Envistadela solicitudpresentadaporD. AntonioRomeroy deacuerdoconeldictamendelReal
ConsejodeInstrucciónpública,la Reinasehaservidodisponerqueel autoró propietariodeunaobra
musicalsintextopublicadaporprimeravezencualquieradelosEstadosconquienesEspañahacele-
bradoconvenios,adquierelderechodepropiedadenlosdominiosespañoles,entregandoó depositan-
dolosejemplaresqueendichosconvenioseexpresan,y enlaformaqueenellossedetermine;queel
autoró propietariodeunaobramusicalcontextoenidiomaextranjero,publicadaporprimeravezen
dichosEstados,sehallaenigualcaso,pudiendoademásreservarseel derechoexclusivodetraducción
portérminodecincoaños;y queelautorópropietariodeunaobramusicalcontextoespañol,publica-
daporprimeravezenpaísextranjero,existaónoexistaentresuGobiernoy eldeEspañaconveniorela-
tivoálapropiedadliteraria,nopuedeintroducirenestosdominiosejemplaralgunosinpermisoespecial
delGobierno,quenolo darásinoporquinientosejemplaresá lo más,y estoconsujecióná la leyde
Aduanas,y cuandolaobrafueradeutilidadéimportanciaconocida.".
Más tarde,la Ley de10deEnerode1879y reglamentopara la ejecucióndela mismade3 de
Septiembrede1880,ensuArtículo510,relativoaDerechoInternacional,determinaque:
"[oo.]denunciaráelGobiernolosconveniosdepropiedadliterariacelebradosconFrancia,Inglate-
rra,Bélgica,Cerdeña,Portugaly losPaísesBajos,yprocuraráenseguidajustarotrosnuevosconcuan-
tasnacioneseaposible,enarmoníaconlo prescritoenestaleyy consujeciónálasbasesiguientes:
76. Nóteselo "estratégico"dela situacióndelasaduanas,repartidasporla periferiadeambospaíses.En elcasodeFran-
cia,cuatrodeellasseencuentranenla partedeleste:Lille (cercadela fronteraconBélgica),Estrasburgo(enla fronteraconAle-
mania),Pont-de-Beauvoisin(enlosAlpes,cercadela fronteraconItalia),Valence(tambiéncercadeItalia);Marsella,enla costa
Mediterránea;cincocercadelacostaAtlántica:Behovia(Guipúzcoa),Bayona,Burdeos,Nantesy El Havre;y dosenla isladeCór-
cega:l'lle-Roussey Bastia.En el casodeEspaña,obsérvesequetodasellassoncosteras,no encontrándosecercadela frontera
terrestreconFranciamásquela deIrún.Por otraparte,pesea tratarsedeunaley literariay nopropiamenteartísticao intelectual
-recordemosque,almenosenEspaña,laprimeralegislacióndeesetiponoapareceráhasta1879-, adviértasequela importación
enFranciadeloslibrosespañolesó impresosenespañolcontabaconpuntosdecontrolnosólohaciaEspaña,sinohaciatodoslos
paíseslimítrofes,lo que,si bienseexplicaporel hechodequeesasaduanascontrolasentambiénla importacióndeotrotipomate-
riales,nodejadeserpruebadequelaproduccióndeesetipodeliteraturaenotrospaísespodíaalcanzar,al menos,unvolumende
ciertaconsideración.
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Primera.Completareciprocidadentrelasdospartescontratantes.
Segunda.Obligacióndetratarsemutuamentecomoálanaciónmásfavorecida".
Así pues,anuladoslos conveniosanteriores,edecretal añosiguienteunnuevoConvenio
depropiedadliteraria,científicay artística,celebradoentreEspañay Franciaen16deJunio de
1880.
Y, finalmente,porlo quealperíodoquenosocuparespecta,debemostambiéncitarelConve-
nioestableciendounaunióninternacionalparalaproteccióndeobrasartísticasy literarias,hecho
enBernaá9deSeptiembred 1886,fmnadoporAlemania,Bélgica,España,Francia,GranBretaña,
Haití,Italia,Liberia,Suizay Túnez.Esteconvenio--el primeroque,enlo queapropiedadintelec-
tualserefiere,vamásalládeunacuerdoentredospaíses,agrupandonadamenosqueadiez- defen-
díalosderechosdelosautoresobresusobrasliterariaso artísticas,amparándoloscon"[...]losdere-
chosquelasleyesrespectivasconcedenactualmenteó concederánenlo venideroa susnacionales"
enlosterritoriosdetodoslospaísesmiembros77.
Atendiendo,pues,aloanteriormenteexplicado,y teniendoencuentalafechadelaúltimacarta
deA. VidalyRoger(8deOctubrede1868),resultamuyprobablequeelcomerciantecatalándesea-
seevitarelpagodelastasasderivadasdeatravesarsuelofrancés,optandotalvezporlavíamarítima,
parapoderecibirelenvíoenunpuertoespañoldondesepermitieselaentradadematerialalemánen
elquelapresenciadepartiturasde"propiedadintelectual"francesaeditadasenAlemanianoseviese
gravadaporunpagoalestadofrancés.Talvezésafueralacausadequealgunoseditoresdemúsica,
comoel francésLouisE. Dotesio,abrieransusalmacenesdemúsicaenciudadescomoSantander,
aduanaque,comocomprobaremos,fuelapreferidanteriormenteya,porsucolega,eleditormadri-
leñoPabloMartín.
JoséRossich
Hastala fecha,nomehasidoposiblelocalizarinformaciónalgunasobreJoséRossich,quien,
segúnseleeenelmembreteimpresoenlacartalocalizadaenLeipzig,fueeditorypropietariodeun
"almacéndemúsica,pianosy otrosinstrumentos"enBarcelona.
77. Parallevaracabodichopropósito,el Artículo16delconvenioestablecelacreacióndela «Oficinadela UniónInter-
nacional»,tuteladaporla administraciónsuperiordela ConfederaciónSuizay sufragadaporlasadministracionesdetodoslospaí-
ses.
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La direccióndelestablecimiento,originalmenteincluidaenelmembrete,fuetachada,notán-
doseamanounanuevadirecciónalpiedelmismo.
Aunasí,podemosleeraltrasluzeneldocumentoconservadoqueelestablecimientoseencon-
tró,almenosdurantealgúntiempo,enla"PlazueladeSoFranco3y5"(direcciónimpresa,tachada)78,
pasandomástardeala "CalledeSanPablo,28"(direcciónsobreescritaamano)79.
(Fig.6)
Membreteimpreso
enlacartadeJoséRossich.
Véaseladirecciónoriginal,
tachada,incluyéndoselanueva,
copiada mano,enlaparteinferior.
EnelSiichsischesStaatsarchivLeipzigseencuentraunacartaredactadaenfrancés,dirigidapor
eleditory almacenistab rcelonésaunescuetoeindefinido"Monsieur"-tambiénJ. Rossichparece
desconocerquelospropietariosdelacasaPeterseranporentoncesJ. FriedHindery M. Abraham-,
la cualatestiguaqueexistióalmenosunintentodeestablecerunarelacióncomercialentrenuestro
apenasconocidoempresariomusicaly lacélebreditorialalemana.
El documentolocalizad080estáfechadoenBARCELONAa 28 DEJUNIODE 1872Y firmadopor
el propioJosé Rossich.En éste,el editorcatalánexplicaqueantesdeabrirun establecimientomusi-
78. Existeenlaactualidaduna"PlacetadeSantFrancesc"eneldistrito"CiutatVella (01)",muycercana la entoncesya
llamadaPlazaReal(ahora"Pla'taReial").Peseaquenoheencontradoestaplazuelaenlosmapasdelaépoca(setratadeunaplaza
muypequeña),parecemuyprobablequesetratedelmismolugar,ya queel nombredela misma-según datosofrecidosporel
AyuntamientodeBarcelona,accesiblesviaInternet(http://www.bcn.es)-.le fuedadoporunosfrailescapuchinosqueenel siglo
XVIII teníanunconventoenlo quehoyes la Pla'taReial.
79. Actual"carrerdeSantPau",pertenecienteal distrito"CiutatVella(01)"dela ciudad.El establecimientodeJoséRos-
sichseencontrabaenunlugarmuyapropiado,puesapocosnúmerosdedistancia,enlamismacalle,seencontrabal entradalate-
raldelTeatrodelLiceo (queenlaactualidadseconserva,aunquenocomoentradadela salaprincipal).Vid.:-Planodela reforma
interiordela CiudaddeBarcelona...op.cit. (1891).
80. SiichsischesStaatsarchivLeipzig-Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2765.
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calenBarcelona(esdesuponer[?]quepuedareferirseacambiardelocal,habidacuentadelcam-
biodedireccionesmencionado),desearíarecibiruncatálogoy quelaeditorialalemanale indicase
cuálesseríanlascondicionesbajolasquepodríanegociarconla misma,quéreducciónlepodría
aplicarenlosprecios,quémúsicacreequeesla quesevendeenBarcelonay quémododepago
deberíaemplear.Añadequele gustaríatratardirectamenteconsufirmaeditorial.Trasfirmarla
carta,indicaquedebeabrirsualmacénentreel 1y el 18dejulio, porlo quele ruegaquelecon-
testenpronto.
Ladirecciónincluidaenelmembreteori-
ginal,y que,comose ha indicado,aparece
tachadaenlacarta-Plazuela desnFranco3y
5-, coincideconla delestablecimientoque
anteriormentep rtenecióal grabadory editor
de músicaJuan Budó Martín (*Barcelona,
1822;tId., 1888)81,quiendesarrollósuactivi-
dad entre,aproximadamente,1850y 1882,
siendo,portanto,unodelosmásantiguosedi-
toresmusicalesdocumentadosenlaciudad82.
Tambiéndebemoseñalarquemuypróximoa la direcciónanotada mano("CalledeSan
Pablo,28")-concretamentenelnúmero20delamismacalle- seencontrabaelestablecimiento
otroeditory comercianted músicadelaciudadcondal:FerrerdeCliment83.
Resulta,hastaciertopuntoconfusoque,auntratándosedeuneditorquesesuponexperimen-
tadoenelnegocio-dado que,porunaparte,pareceabrirahoraunsegundoestablecimiento,y por
otra,parecetenermuyclarossusinteresesparaconlaeditorialalemana(lascondicionesbajolasque
negociar,lasposiblesrebajasdelosprecios,losmodosdepago...)-,éstepreguntea Petersporel
tipodemúsicaquesevende nBarcelona,puesesdesuponerqueJ. Rossichdebieraconoceryalas
preferenciasdelaclienteladesuciudad.Pudieraserquelo queJ. Rossichpretendieraactuandode
estemodofuese,enrealidad,conocerquérepertorioimportabanotroseditoresdela ciudad,para
poderactuarasíconventaja,o simplemente,adentrarseenunterrenoanteriormented sconocidoo
pocotratadoporél (merefieroalterrenodelaimportacióndematerialesdesdeAlemania,y acaso,al
(Fig.7)
FirmaautógrafadeJoséRossich.
81. Juan Budó Martín abrió, alrededordel año 1850,un establecimientode grabado y ventade música en la calle Escudi-
llers, 47. Desde, aproximadamente,el año 1853hasta 1856,su dirección fue calle Escudillers, 11,cambiandoentre 1859y 1868a
Plaza de San Francisco, 5, y desdecercade 1873hasta 1882,a la calle Escudillers, 20.
82. Para más información acercade J. Budó vid. -SALDONI,BALTASAR:Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efeméri-
des de Músicos Españoles..., op. cit., vol. 2, p. 459, Y vol. 3, p. 48; -ELÍAS DE MOLINS, ANTONIO:Diccionario biográfico y biblio-
gráfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX. Barcelona, Imprenta de Fidel Giró Cortés, 1889-1895,vol. 1, p. 332; -
PEDRELL, Felipe: Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores de música españoles, portugueses e
hispano-americanosantiguos y modernos.Barcelona, Víctor Berdós, 1897,p. 233; -BALDELLÓ,F. de P.: La músicaen Barcelona...,
op. cit., p. 177; -GOSÁLvEZLARA, C. J.: La edición musical española... op. cit., p. 140; -GARCÍA MALLO, M. Carmen: "La edición
musical en Barcelona (1847-1915)" en Boletín de la Asociación Española..., op. cit., p. 23.
83. Quien estuvoactivo en la ciudad de Barcelona entre los años 1866y 1899,primero en la calle Chuela, 15 (muy pro-
bablemente,actualcalle Xuela), y más tarde(desdeaproximadamente1885)en la calle San Pablo, 20. Vid. -GOSÁLVEzLARA, C. J.:
"Ferrer de Climent, Joaquín", en Diccionario de la Música Española..., op. cit., vol. 5, pp. 93-94.; -GARCÍA MALLO, M. Carmen:
"La edición musical en Barcelona (1847-1915)" en Boletín de la Asociación Española..., op. cit., p. 12.
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delaintroducciónensunegociode,paraél,acasonuevosrepertoriosy obrasdecompositoresforá-
neosquetalvezantesnohubierabordado).
Al tratarsedeunúnicodocumento,nonosresultaposiblesaber,apriori,cuálfuelarespuesta
dePetersaunque,teniendoencuentaquelacorrespondenciaonJ. Rossichnoparecehabertenido
continuidad(puestoquesehanhalladocartasposteriores,peroningundadeellasprocedentedeJ.
Rossich),y añadiendoqueelrepresentanteenexclusivadePetersen1868eraA. VidalyRoger,con
elquelasrelacionescomercialesparecenhabersidoduraderas,pasando,incluso,asuhijoA. Vidaly
Llimona,resultabastanteprobablequelarespuestadela fmnaalemanafuesenegativa,talvezsugi-
riendoaesteeditorquesepusieraencontactoconelqueseguramenteaúnseríasurepresentanteen
exclusivaparaEspaña,A. VidalyRoger.
Entodocaso,sonmuchastodavíalasincógnitasquesenosplanteanapropósitodeesteeditor,
apellidado"Rossich"-un nombredeciertaresonanciaextranjera-84,delquepocomáspodemos
hacerqueaventuraralgunashipótesisalrespecto.
Aunasí,laexistenciadeestedocumentoresultadegraninterésdadoquenosdescubreaun
editordelque,hastala fecha,noseteníanoticia-revelándonos,además,susdirecciones-,nos
permite,almismotiempo,conocerlacontinuidadquetuvoelestablecimientoqueconanterioridad
habíapertenecidoaJuanBudóMartín(PlazueladesnFranco3y 5),Yes,finalmente,untestimonio
másdelgranprestigioe interésquelasedicionesproducidasporlacasaalemanateníanennuestro
país.
Pablo Martín Larrouy
PabloMartínLarrouy,hijodeltambiéneditory comercianteCasimiroMartínBessieres(*Tou-
louse,1811;tParís, 12-XI -1888)85,fue compositor,editory comerciante,y dirigió un almacénde
músicaenMadrid entre1874Y 190086.
84. Resultacuriosocomprobarcómo,a lo largodel sigloXIX, fueronmuchoslos profesionalesdeorigenextranjero
que,asentadosennuestropaísy abriendoconmayoro menorfortunasuspropiosnegocios,contribuyerona impulsarla indus-
triaeditorialdemúsicaenEspaña,demodosemejantealo quesucedieraparalelamenteenel ámbitodela construccióndedeter-
minadosinstrumentos(pianos,instrumentosdeviento...).[Sobreesteúltimoparticulary la influenciaquetuvieronapellidos
comolos "Boisselot","Bernareggi",etc.,puedeverse:-BORRAs,Josepy EZQUERRO,Antonio:"ChirinúasenCalatayud...",en
RevistadeMusicología,op. cit., pp.53-85;Y -BORRAs,Josep:"Constructorsd'instrumentsdevent-fustaa Barcelona...",en
RevistaCatalanadeMusicología,op.cit.,pp.93-156].Por otrolado,nohayqueolvidarquemuchosdeloseditoresdela época
compartíansustareashabitualesdeeditores,comoalmacenistasy vendedores,arrendadoreso distribuidoresdeinstrumentos
musicales.
85. CasimiroMartínBessieres,ademásdeeditory comerciante,stuvoal frentedeunaagenciafilarmónicaenla ciudad
deMadridconunaplantillaorquestaldecienmúsicos,e inclusoedificóunteatroenla calleSantaBógidaquellevósunombre.El
año1873C. MartínBessieresvendiósucatálogodepartiturasaEnriqueVillegasy regresóa Francia,dondepermanecióhastasu
muerte.E. Villegastraspasóen1876lasedicionesdeC.MartínBessieresaAntonioRomeroy Andía,quienrealizónumerosasreim-
presionesdelasmismas.El localqueC. MartínBessieresposeíaenla calledelCorreo,4, pasóa serdirigido,desdeaproximada-
mente1876,porsuhijo,P. MartínLarrouy.
86. SituadoenlaPlazadeSantaAna, 12,entre1874y 1877,y enla calledelCorreo,4,de 1877a 1900.
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El repertorioeditadoporPabloMartínsiguiólamismalíneaqueeldesupadre,peroconuna
produccióneditorialmayor87.Tambiénconservóla estrecharelacióncomercialquesupadrehabía
establecidoc nlacasaeditorialbarcelonesadeVidalyRoger,ademásdecultivarunaamistadperso-
nalconelhijoy sucesordeéste,AndrésVidaly Llimona88.
Al igualquemuchosotrosalmacenistasy editoresdelaépoca,P.MartínLarrouypublicóun
semanarioespecializado,LaPropagandaMusical(iniciadoen1883),yunalmanaquecómico-musi-
cal,Re-La-Mi-Do(entre1884y 1890),queincluíapublicidadelasnovedadesditorialesdelafirma.
Desufacetadecompositorúnicamentes tieneconstanciadealgunaspiezasdesalónparapianoque
fueronpublicadasporsupadreC. MartínBessieres,y porA. Vidaly RogerenBarcelona.
En el SachsischesStaatsarchivLeipzighelocalizadodiezcartas(unadeellasescritaenuna
hojadepedido)dirigidasa"MonsieurC. F. Peters",escritastodasellasenfrancésy fmnadasporel
propioPabloMartín.
Estevolumende correspondenciaubre
un períodotemporalde dosañosy cercade
nuevemeses(del25deenerode1884al 17de
octubrede 1886),siendoel conjuntoepistolar
máscompletodetodosloshallados.No obstan-
te,delcontenidodelaprimeracartaconservada,
sedesprendequeyaparaentoncesexistíauna
relacióncomercialentrePabloMartínyPeters,
lacualseremontaría,comomínimo,alañoante-
rior,1883(sehacemenciónafacturasdel29.09.1883y del13.10.1883,loqueindicaría,además,la
existenciadepedidosprevios)89.
(Fig.8)
FirmaautógrafadePabloMartínLarrouy.
La PRIMERACARTA90-escrita enpapeldehojadepedidoy fechadaenMADRIDa25DEENERO
DE1884- empiezaconlapresentacióndeunaseriedecifrasy cuentasqueeleditormadrileñoexpo-
neaPeters.P.Martínindicaqueadjuntadosletrasdecambioporvalor,laprimera,de1562francos,
sobre"Mrs.Royetfils" deParís,y lasegunda,porvalorde268,40marcos,sobre"Mr.J. F. Sagert"
deHamburgo.Seguidamente,P.Martínindicaqueambasletrasuponenuntotalde1517,90marcos,
peroañadeactoseguidoqueélmismo(P.Martín)cometióunerrorasufavorenlareduccióndelas
facturasdel29deseptiembrey 13deoctubreanteriores,explicandoquela reducciónendichasfac-
87. Entrela queseencuentraunade lascoleccionesmásimportantesdemúsicaparabanda:La Iberia,iniciadapor su
padre,CasimiroMartín,en 1856.TantoCasimiro,comoPabloMartín,sededicarontambiéna diversasactividadesrelacionadas
conel ámbitodela óperay la zarzuela,comola copiadepartiturasy partichelasparalosdiferentesinstrumentosdela orquestao
elalquilerdediversosmaterialesa losteatros.
88. Vid.-GOSÁLVEZLARA,C. J.: La ediciónmusicalespañola...,op.cit.,p. 159.
89. Dicharelaciónepistolarcontinuó,alparecer,conposterioridadala últimadelascartashalladas,del17deOctubrede
1886,dadoqueno seencuentraenla mismaningúnargumentodistintodelos habitualesenla correspondenciadeP. Martín,es
decir,referenciasa letrasdecambioquepideanoteensucuenta,comentariosacercadeenvíos,etc.
90. Siichsisches Staatsarchiv Leipzig -Bestand: Musikverlag C. F. Peters Leipzig - Signatur: 2792.
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turasdebíaserdeun50enlugardeun55%,loquesuponeunadiferenciade11,56marcosensucon-
tra.LlamalaatenciónlagranhonradezdeP.Martín,quien,habiendocometidoinvoluntariamenteun
errorasufavor,procedeinmediatamenteasubsanarlo,abonandoladiferenciasuproveedoralemán.
Trassumarel totaldelasletrasdecambioy el importecobradodemásporerror,P.Martínseñala
comocifrafinaldelacuentaquetienependienteconPeterslasumade1529,46marcos.Finalmente,
eleditormadrileñoconcluyelacartapidiendoa lacasaPetersquele indiquesiseóaposiblequele
enviaselas"cajasdemúsica"conel precionetodelaspartiturasparaobtenermayorahorroenla
aduanadeSantander91.Obviamente,setratadeunameratransaccióncomercialenlaqueloprincipal
esajustarlascuentaseconómicasdelasoperacionespendientesntreundistribuidorparaEspañade
partituras(queyaparaentoncesseanunciabacomo"DepósitoExclusivodelasEdicionesPeters")y
suprincipalproveedorenAlemania.La absoluta"limpieza"enlastransaccionesfinancierasentre
amboseditoresessíntomadelinterés,seguramentemutuo,enquela relacióncomercial"enexclusi-
va"quemanteníanseafianzaray robustecieraenlo sucesivo.
Resultatambiéninteresanteobservarla informaciónimpresaenelmembretedeldocumento
referido,dondeseanuncianlasventajasqueelestablecimientodeP. Martínofrecea susclientes:
MúsicadeZarzuela.CancionesEspañolas.Airesnacionales.GransurtidodemúsicaExtranjera.
PianosdeErard,Pleyel,&0garantizados.DEPÓSITOEXCLUSNODELASEDICIONESPETERS."Suscricion
musical" la masventajosaqueseconoce=2 Pesetasal mes.
L ~. G]vf;A'D<i\lCD.t'J~ q~~~ c¿/¿cf,f
--=:>
Sr (D. .e. ~¿, ~~.
'~~¿?1"
'i\1usicadeZarzuela.eancionesEspañolas., ...1
",.Airesnacionales.GransurtidodemúsicaExtranjerA.
Pianos de Erard.P1eye1.&.~garantizados.
. CJ>EPÓE;ITOEXCLUSITlODELAS EDICIONESPETERS.'
C)
.~~ '
"Suscr¡clOnmusIcallamasventajosaqueseconoce=2Pe.setasa1me:;.
(Fig.9)
MembretedelahojadepedidosdePabloMartínLarrouy.
[Ánguloinferiorizquierdo:"LIT.DEFERNZ.S.NICOLÁS,7"].
91. Recuérdeseaquí10explicadoenel apartadorelativoa lacorrespondenciaconservadadeA. Vidaly Roger,respectoa
las leyesdePropiedadIntelectualy tratadosentredistintospaíses.Al igualquelosenvíosprocedentesdeFranciadebíancanali-
zarsea travésdeunospuntosaduanerosconcretosquela leyestablecía,10mismopodríaocurrirparael casoalemán,siendouno
delosposiblespuertosdeentrada lapenínsuladelmaterialimportado-por 10queaquíseindica- el deSantander.
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En el aspectográfico,interesaresaltarqueesteprimerdocumentoeselúnicodiferentea los
nueverestantesprotagonizadosporP.Martín(sintenerencuentael resguardodelbarcodevapor).
Aquí,seconstatal colaboracióndeleditormadrileñoconlalitografíadeFemández,sitaenlacalle
deSanNicolásnúmero7,delacualnohasidoposibleencontrarmayorinformación.Igualmente,l
membreteenel cualseinsertaelnombrey direccióndePabloMartín,incorpora,enunasuertede
escudo,placadecorativao pequeñaescultura,elrematesuperiordeunaespeciedeliracoronadopor
unasuertedesopera,quenoaparece(aunquelamitadinferiorseaprácticamentela misma)enlas
nuevecartasrestantesdeestemismoeditor(vid.Fig.9).
La SEGUNDACARTA92estáfechadaenMADRIDa 16DEABRILDE1884.En ella,P.Martín,quese
dirigea"MonsieurC. F. Peters",explicaquele envíaunaletradecambiocontra"Mrs Roy etfils" de
Parísporun importede3038francos,la cualle ruegaquenegociey anoteentresuspagos.A conti-
nuación,indicaqueno harecibidoel envíoquesolicitóla últimavez, lo quehaocasionadoqueesté
empezandoapagarlafacturaporadelantadoy concluyeindicandoquele resultaimposibleencontrar
letrasdecambioa tresmeses.
El membreteimpresoen lascartasofrecenuevamenteunacompletarelacióndelasactividades
llevadasa caboporPabloMartín:"El PasatiempoMusical.Suscricionla masventajosa,conmúsica
gratisá elegir./ ÚNICODEPÓSITODELOSPIANOSDEP. LARROUYqueserecomiendanpor sugransoli-
dez,afinacióny baratura./ PIANOSDEERARD,PLEYEL,ETC./ ESPECIALIDADENMÚSICADEZARZUELA
de los MaestrosARRIETA,BARBIERl,CHAPÍ,GAZTAMBIDE,HERNÁNDEZ,NIETO,OUORID,ROGEL,ETC.,
ETC./ GRANDEPÓSITOEXCLUSIVOENESPAÑA,de las magníficasedicionesdetodaclasede música,
publicadapor la importantecasaC. F.PETERS.Catálogosgratis./ ÓPERASCOMPLETASPARAPIANODESDE
6 RS.ENADELANTE./ NOVEDADESMUSICALESdetodosgéneros./ COMISIÓN-ExPORTACIÓN."
Por lo querespecta l aspectográficodelmembretedeestacarta,idénticoaldelasochocartas
restantes,cabeseñalarquepresenta,amaneradelostrabajosdeorfebresy platerossobreplacasdeco-
rativas,unacartelcentralconelnombredePabloMartínsobreunapautaconlasnotasmusicalesano-
tadasenredondas,y enclavedeSol, bajola cualseindicala condicióndeeditordelanunciado,y su
direccióno sedecomercial,encalledel Correo,número4, todoello sustentadopor unaespeciede
peana,y rematadoensupartesuperiorpor la figuradeunangelotequetañela lira.A pesardequeno
constael nombredel responsablede dichalitografía,éstedebesersinduda,ajuzgarpor las seme-
janzascon la primerahoja depedido,el mismo"Femández"queteníasu talleren la calle de San
Nicolás,número7 (vid.Fig.l0).
La TERCERA CARTA93estáfechadaenMADRIDa20DEJULIODE1884.El editormadrileñoempie-
zaestacartaindicandoqueadjuntaunaletradecambiopasadasuorden-a ladePeters- de"Mrs.
Royetfils" deParís,porvalorde158,45francos,queruegacobrey laanote nsuspagos.TrasfIr-
marlacarta,añadequepróximamenteleencargaráunnuevopedido.
92. SiichsischesStaatsarchivLeipzig- Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2792.
93. ldem.
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(Fig.l0)
MembreteimpresoenlascartasdePabloMartínLarrouy.
La CUARTACARTA94estáfechada en MADRID a 28 DE AGOSTO
DE1884.En primerlugar,elremitenteindicaqueadjuntaunahoja
depedidoquele ruegale envíeconrelativarapidezmediantelos
señoresMartínezZorrillaySobrino-comisionadosdeP.Martínen
Santander-como,añade,"eshabitual"95.Añadequesuscorres-
ponsales"delaprovincia"noestánnuncacontentospeseaqueha
llegadoa aplicarhastaun38%dedescuento.Explicaquenopuede
aumentarleslareducción,sobretodocuandosusencargossonpoco
importantesy diceentenderqueél tampocopuedepedirleaPeters
quele aumentela reducciónensusencargos,puestoqueentiende
muybienquenoledeberesultarposible.
La QUINTACARTA96estáfechadaen MADRID a 23 DEENERODE
1886.En ella,P.Martínexplicaqueleenvíaunaletradecambioa
suorden-la dePeters- del"Cornmerz-undDiscontoBank"en
Hamburgode3572marcosparasaldarlacuentaqueteníapendien-
teensunegocioy paraquetengalabondad epagarlasletrasde
cambioqueleindicaenunalistaqueapareceacontinuación.Dicha
listaincluyetodaunaseriedecifrassumadas,empezandoporla
cantidadquetieneenlacuentadePeters-de 2239,79marcos-,a
laqueañadeunaletradecambiodeCranz97(Hamburgo)-96,85
94. SiichsischesStaatsarchivLeipzig-Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2792.
95. Comoseverámásadelante,P. MartínacostumbrabaarecibirsuspedidosdePetersvíamarítima.Los señoresMartínez
Zorrillay SobrinoeranlosencargadosdecanalizarlosenvíosdesdeelpuertodeSantanderalestablecimientodeleditormadrileño.
96. Siichsisches Staatsarchiv Leipzig -Bestand: Musikverlag C. F. Peters Leipzig - Signatur: 2796.
97. La editorialmusicalAugustCranzfue fundadaen1813-1814porAugustHeinrichCranz(*Berlín,1789;tHamburgo,
1870)enla ciudaddeHamburgo.Ademásdela actividadeditorial,A. Cranzcontabatambiénconun almacéndepartituras,ins-
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marcos-,otradeDurandSchoenewerk(Paríst8-220,60 marcos-,deTitodiG.Ricordi(Milán)99
-410,89 marcos- y deFUsdeB. Schott(Maguncia)lOO-603 marcos-,resultandoel totaldela
sumaunimportede3571,04marcos.PabloMartínañadeseguidamentequehayunadiferenciaque
trumentosy cuerdas.El año1857lafirmapasóa serpropiedadelhijo delfundador,Alwin Cranz(*1834;t1923),quienadquirió
la editorialvienesade C. A. Spinaen 1876juntoa los derechosobrelas obrasdeJohannStraussy sushijos (Johann,Josef y
Eduard),y deotroscompositorescomoLanner,Suppéy Millocker.Alwin CranzabriósucursalesdelafirmaenBruselas(1883)y
Londres(1890),y en 1886adquiriótambiénla editorialdeJohannAusgustBohme.
98. La firmafrancesaDurand-Schoenewerk& Cie fuefundadaporAugusteDurand(*París,1830;tId., 1909)Y Schoe-
newerkenParísel 30dediciembrede1869.El mismodíadesufundación,la empresadquirióel catálogoy elestablecimientode
Gustave-AlexandreFlaxland(situadoenelnúmero4delaplazadelaMadelaine,París).Durand-Schoenewerk& Ciepublicóobras
decélebrescompositorescélebresfranceses(como,por ejemplo,Saint-Saenso Debussy).En 1891Schoenewerkabandonóla
empresa,y suco-fundador,AugusteDurand,lareorganizó,ahoraasociadoasuhijo JacquesMassacriéDurand(*1865;t1928)bajo
elnombredeA. Durand& Fils.
99. La casaeditorialRicordifuefundadaenMilán el año1808porel violinistay directordeorquestaGiovanniRicordi
(*Milán, 1785;tId., 1853).G. Ricordihabíafundadoyaconanterioridad(hacia1803)unacopisteríamusical,y habíasidoentrelos
años1804Y 1807asesor,copistaoficialy apuntadorendiversosteatrosmilaneses.En 1807pasóalgunosmesesenLeipzig,donde
aprendiólastécnicascalcográficasdeBreitkopf& Hartely, trassuregresoa Milán,en 1808,formóunasociedadeditorialconel
grabadory comerciantemusicalFeliceFesta,quesedisolvióalospocosmeses.Así pues,elmismo1808,G. Ricordifundósupro-
piaeditorialmusicaldeformaindependiente(CasaRicordi"EdicionesdeMúsica"),queeditóenprimerlugarel Giornaledi Musi-
caPopolareItaliano(versionesparacantoy pianodefragmentosdeóperasdeéxito),siendoél nombradoal añosiguienteimpre-
sordelConservatoriodeMilán ("EditordelRealConservatoriodeMúsica").Durantesuprimeradécadaenelnegocio,G. Ricordi
compilóabundantematerialdidáctico,comoel tratadodeclavicémbalodeFrancescoPollini o el tratadode acompañamientode
BonifacioAsioli.Produjoentoncesunamediade30edicionesalaño,alcanzandoensusegundoañolas300publicaciones.Estegran
aumentoproductivofueproductodediversasnegociacionesquellevaronalestablecimiento-trasladó sutiendaalaContradaSanta
Margherita- aconvertirsencopisteríaexclusivadediversosteatros,asícomodela adquisicióndelosfondosdeotraseditoriales
musicales(vendíay alquilabapartiturasy figurinesteatralesdediversaseditoriales).En 1814,Giovannifuenombradocopistay ase-
sordeLa Scala,entrandoapartirdeentoncesensucatálogoautorescomoRossini,Bellinio Donizetti.Velóentonces,concarácter
pionero,porlosderechosdeautordeloscompositores,quepercibíaningresosaunsinestarpresentesenlasejecucionesdesusobras.
Colaboróademásconotrosagentes,quepaulatinamentefundaríansuspropiaseditoriales(PieroClausettiyFrancescoLucca).Desde
1825abordóiniciativascomo:1)suGrancatálogodela músicay laspartituras(untomode128páginasconnoticiadesusactivi-
dades:calcografía,litografía,sutiendayfilialesdeFlorenciay Londres,lacopistería...);2)laBibliotecadeMúsicaModerna;3)la
Euterpe(recopilacióndepiezasdeóperaenversiónparapianoacuatromanos);y4) edicióndeunamisadeCherubini,vendidapor
suscripción.Sucatálogoincluíayamásde 1000publicacionesdemúsica.A partirde 1844,editóenexclusivalasóperasdeVerdi
(queproseguiríamástardesuhijo Tito).La firmasiguiócreciendoprogresivamente,llegandoa alcanzaren 1853,a la muertede
Giovanni,las25.000ediciones.Entre1853y 1888,la casafuedirigidaporel polifacéticohijodel fundador,Tito Ricordi(*1811;
t1888)-litógrafo, músico,pianista compañantey fundadordela GazzetaMusicale-, queabsorbióotraseditoriales(comolasde
Clausettiy Del MonacoenNápoles,o GuidienFlorencia)y abriódiversasucursalesenEuropa(Nápoles,Roma,Londres,Paler-
moy París).El año1888,absorbiólosfondosdela editorialLucca-entonces regidaporGiovanninaLucca-, la cualhabíasido
sumayorrivalduranteaños,loquesumóasucatálogounas40.000ediciones,asícomolosderechosenItaliadelasóperasdeWag-
ner.Pocoantesdesumuerte,Tito cedióla direccióndela editoriala suhijo Giulio Ricordi(*1840;t1912)-que fueraasesory
amigodePuccini-, quienabriósucursalesenLeipzigy NuevaYork, y adquiriónuevoscatálogoseditorialesparalaempresa.
100.La firmaSchottfuefundadaen 1770porel clarinetistay grabadormusical-especializadoenel trabajosobreplan-
chasdecobre- BernhardSchott(*Eltville,1748;tHeidesheim,1809)comocomerciomusicalenla ciudadde"Mainz"(Magun-
cia).La actividadeditorialcomenzóposiblementen1780,cuandoSchott(graduadouniversitariocomomagisterartium)obtuvo
elprivilegiumexclusivumy el títulodegrabadordemúsicadela cortedelelectordeMaguncia.Susprimerasedicionesecentran
enobrasdecompositoreslocales(concretamente,delentornodelacortedela ciudaddeGutenberg),y enpartiturasparapianoal
gustodela épocay arreglosdeóperasfamosas(variasdeellasdeMozart),convistasa satisfacerlademandapopular.Los hijosde
Bernhard,JohannAndreas(*1781;t1840)y JohannJoseph(*1782;t1855),ampliaronel negociopaternocambiandoel nombrede
la empresa B.Schott'sSohne.En 1818habíanabsorbidoyadiversasfirmaseditorialesalemanas,abriendoposteriormentesucur-
salesenAmberes(1824),París(1826),Londres(1835)y Leipzig(1840c).La nuevaeditorialobtuvosumayorprestigiohacia1824,
conla publicacióndeprimerasedicionesdelasobrasdeBeethoven.Sesiguióeditandoigualmenteobrasdelagradopopular,prin-
cipalmentedeoperistasitalianosy franceses.A partirde1835,juntoconlaeditorialdeBruselasLeroux,publicaronlacélebreBio-
graphieuniverselledesmusiciensetbibliographiegénéraledela musiquedeFran<;oisJosephFétis.Uno deloshijosdeJohann
Andreas,FranzPhilippSchott(*1811;tI874), dirigiólaempresaensolitariodesde1855hastasumuerte.En 1859,llegóaunacuer-
doconWagnerparapublicaralgunasdesusóperas(El Anillo delosNibelungos,LosMaestroscantoresdeNurembergy Parsifal),
asícomoobrasdeotroscompositoresdelcírculodeWagner(Liszt,Cornelius,Wolf y Humperdink).Trasla muertedeFranzPhi-
lippSchott,la editorialpasóamanosdeLudwigStrecker(*1853;t1943),unempresariosin vinculacionesconla familiaSchott,
quedirigíola firmaensolitariohastabienentradoel sigloxx.
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sedebeal cambiodemoneda,el cualjugabaensucontra,ocasionándoleun gastoadicionaldel
2,75%.y enseguida,PabloMartínsolicitaqueseleenvíeuncatálogoconlascorreccionesparaelaño
1886,queruegaaPetersimprimiry envarleporunpesode3ó 4kilos,porcorreo,y elrestoconel
pedidoqueleharáenbreve.Indicaqueleharíanfalta14.000ejemplaresdedichoscatálogosconsu
dirección(ladeP.Martín)y otros4.000sinladirecciónlO1.
La SEXTACARTA102estáfechadaenMADRIDa4 DEFEBRERODE1886.El editorempiezaestacarta
explicandoque,si aúnestáatiempo,desearíaañadiral nuevocatálogode 1886lasobrassiguientes:
Pianosolo
2213 Lemoine Estudiosinfantilesop.37...
Ps.Cts.
1 80
2231 Boccherini
Quintetos
Quinteto... 4 50
ConcluyeañadiendoqueesperaunapruebantesderealizarunnuevopedidolO3.
ObsérvesequeloscatálogosquePetersimprimíaparaP.Martínincluíanyalospreciosenpese-
tas.Esteh~chonotiene,enprincipionadadedestacable,puesloscatálogosibandestinadosaldistri-
buidorenexclusivadelaeditorialalemanaparaEspaña,quien,talvezpagaseporlaimpresióndelos
mismos,o acasolosobtuviesedeformagratuita,yaqueelvolumendeventasennuestropaíspodría
compensar(\ laeditorialalemanala molestiay el costequela impresióndeéstosocasionase.Sin
embargo,adviértaseque,conello,laeditorialalemanaconocíay acasocontrolabaconabsolutapre-
cisiónelmargendebeneficiodeleditormadrileño.Peseaqueignoramossielpreciodelaspartituras
paraEspañaeraestabledidoporP.Martínoporlaeditorialalemana,resultaevidentequeéstaúltima
seencontraba.ensituación"aventajada"respectoalmadrileño,que,deestemodo,podríaverdealgún
modolimitadasulibertadyposibilidadesparaampliarsus-lógicos y lícitosencualquiernegocio-
márgenesdebeneficio(almenos,sinqueéstostrascendieransusactividadesalrespecto).
La SéPTIMACARTA104estáfechadaenMADRIDel 3 DEABRILDE1886.En primerlugar,P.Martín
indicaqueharecibidoavisodelcomisionadodevapores,M.Aug.Schmitz& co.El editormadrileño
suponequeésteyalehabráescrito-a Peters-, rogándoleasuvezquereclamealcomisionadoexpe-
ditordeLeipzig22francosy 70céntimosquehabíagastadodemás,portomarunautomóvilhastael
vaporconvistasatrasladarlascuatrocajasdequeconstaelenvío.Paraargumentarsusolicitud,y a
J01. Esoscatálogosindirecciónbienpodríantenercomodestinofinal losestablecimientosdeeditoresqueeranprovis-
tosdematerialprocedentedePetersmedianteP. Martín,pararepartirlosentresusrespectivasclientelas.
102.SachsischesStaatsarchivLeipzig- Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2796.
103.Traslafirma,añadequedesearíarecibirporcorreoseisejemplaresdelnúmerodecatálogo277,perodichaanotación
aparecetachada,porlo quenotienemásinterésqueel deconfirmarelhechodeque,aunquesegúnparece,losgrandesencargose
enviabanporbarco,habíaotrosmáspequeñosque,efectivamente,sehacíanllegarporcorreopostal.
104.SachsischesStaatsarchivLeipzig- Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2796.
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mododeanalogía,PabloMartínexplicaaPetersque,segúnla tarifadeunacasadeexpedicióndeLeip-
zig (M. Gerhard& Hey),eséstala quehadeencargarsedel transportedesdesudomicilioenLeipzig
hastael puertodeAmberes.Así pues,a razónde63marcosporcada1000kilos, esosupondríaque
deberíapagarseun totalde 80francoscon70 céntimos,enlugardelos 103francos40 céntimosque
sele hicieronpagar,cuyadiferencia(22francosy 70 céntimos)le ruegael empresariomadrileñoa
PetersquereclameaM. J. G. Silber,anotándoloensucuentaasufavor.Porúltimo,PabloMartínfina-
liza la cartasolicitandoquele envíenporcorreoochoejemplaresdeunaobramusicalconcreta105.
La OCTAVACARTA106estáfechadaenMADRIDa27DEABRILDE1886.Enella,P.Martínexplica
queleenvíaunaletradecambio,aochodías,sobreM. Offroy& CiedeParís,lacuallerueganego-
ciary anotarensucuenta.A continuacióni dicaqueelcálculoseharealizadoarazónde1,25fran-
cospormarco,loquelesuponen2434,90pesetas,ocasionándoleun3,30%depérdidas,mientrasque
unaletradecambiodeHamburgolesaldría8pesetasmáscaro.Concluyexplicandoqueleinforma
detodoestoparaquelo tengaencuenta,sesuponequeparalo sucesivo,enloscambiosdemoneda.
La NOVENACARTA107estáfechadaenMADRIDa 17DEJULIODE1886.En primerlugar,el editor
españolindicaqueadjuntaunaletradecambio,deParísy porunimportede1601,53francos,para
quelanegociey laanotensucuenta.Indica,además,quenohaentendidobienelúltimoprospecto
recibido,ypreguntasisetratadeunaedicióncompletadelasobrasdeSchumann.
La DÉCIMAY últimaCARTA108estáfechadaenMADRIDa 17DEOCTUBREDE 1886.En primer
lugar,elremitenteindicaqueadjuntaunaletradecambiodeParísporvalorde1489francos,paraque
lanegociey laanotensucuenta.Y despuésdefirmarlacarta,pidequeseleenvíelafacturadeun
pedidorealizadoeldía6delmismomes.
Ademásdelascartasyareferidas,helocalizadoenel SachsischesStaatsarchivLeipzigun
documentoque,peseanoparecerencajarenunprimermomentoconelrestodematerialesrelativos
alacorrespondenciaentrePetersyP.Martíndadalaubicacióncasualdelmismoentrelospapelesde
lascajasrevisadas,haresultadoserunresguardo(o uncomprobanteo recibo)correspondienteal
envíode"cuatrocajonesdepapeldemúsica"(de945kilosdepeso)enelvapordelínearegularentre
AmberesySantanderyBilbao,llamadoFerdinandCorvilain,porpartedelaeditorialalemanaltam-
biéneditory comerciantemadrileño.
EsteCOMPROBANTEDE NVÍ0109,firmadoenAMBERESporelcapitándelvapor,LeonCorvilain,
estáfechadoel4DEENERODE1885.El envíoesordenadopor"Aug.Schmitz& CO"en"Antwerp"
(Amberes),y vadirigidoaMartínezZorrillay Sobrino,enSantander.
lOS. Dadoquetansóloindicael númerodecatálogo(109Sd),desconocemosdequécompositoro títulosetrata.
106.SiichsischesStaatsarchivLeipzig- Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2796.
107.Idem.
108.Id.
109. Ibid., Signatur: 2794.
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DadoquenielnombredePetersnieldeP.Mar-
tínfiguranenestedocumento,sucontextualizaciónha
sidoúnicamenteposiblegraciasa los datosofrecidos
porlascuartacarta(28deAgostode1884),dondeP.
Martínsolicitaa la editorialalemanael envíodeun
pedidomediantelosseñoresMartínezZorrillay Sobri-
no -sus comisionadosenSantander-añadiendola
expresión"comoeshabitual".
Llamalaatenciónla vaguedadela expresión
indicadaparadescribirelcontenidodelmaterialtrans-
portado:"cuatrocajonesdepapeldemúsica",asícomo
la fónnulaestampadamedianteun selloen la parte
inferior del documento:"WEIGHTANOCONTENTS
UNKNOWN"(pesoy contenidodesconocidos)-dado
que,al menos,el pesodelenvíoestádetalladoenel
margenizquierdodel documento-oVariasson las
cuestionesqueapartirdeaquíseplantean,puestoque
encasodequeelenvíotuviesequesuperaralgúntipo
de controladuanero,ignoramosi dichoenvíoiba
acompañadoeldetalledelcontenidodecadaunade
lascajas,si la importacióndemúsicaimpresaenAlemaniaexigíao noelpagodeuntipou otrode
tasasdependiendoelaspartiturasimpresasqueserecibiesen,o sitalvezlaambigüedaddelasexpre-
sionespretendieseeludirunposiblerígidocontroladuanero110.
Aunquelafaltadeinfonnaciónalrespectonosimpide,porelmomento,darrespuestasestaspre-
guntas,esteresguardodeenvíoporvaporesundocumentodegraninterésparaelmejorconocimientode
loscaucesdetransported materialentrelosdiversoseditoresycomerciantesmusicalesdelaépoca.
F. CORVI LAI N
Regular Line
from
ANTVTERP
to
SANTANDER1, BILBAO.
(Fig.ll)
Membretedelresguardodeenvío
departiturasimpresas(Amberes-Santander)
enelvaporF. Corvilain(Enerode1885).
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OONDI() ION~S.
lo - No se respondede ningunaclasede averiaaunqueseapor faltadeestivani del contenidodelos
hultossinódela entregaconformeá marcas.Tampocoserespondedelosestrav10Syaveriasquepuedan
1J~fl'irlosbultosquenosehayanidoá recibirporlosinteresados,altiempodeladescargacuyaoperMion
severificáraencuantolo permitala Aduana6 Carabinerosexigiendoseparala entregade los hultosla
presentac10ndeesteconocimiento.
20 - Los bultosquecontengan61'0,plata,piedraspreciosasú objetosdevalor seentregaránprecisa-
menteselIados,estampandose,el mismoselloenesteconocimiento.
110.Obviamente,parecequeunascajascercanasenpesoaunatonelada,únicamenteidentificadascomo"CuatroCajones
Papeldemusica",no habríansuscitadounparticularinterésporpartedelasautoridadesaduaneras,convistasa abrirlasy revisar
condetenimientosucontenido,dedonde,acaso,el selloestampadodelqueacabodehacermención,indicadordequesedescono-
cíasucontenido.
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3°- La cargaserecibey entrega lcostadodelbuque:elderechodecargaydescargaydeobrasdel
puertoesdecuentadelreceptorperoreservandoselos Armadoresel derechocontrael Cargadorenel
casoenque la Companiacreanecesarioreclama.l'losenAmberes.La descargaseharáporla empresa,
peroporcuentayrieRgodelreceptordela cargaquepagarásegunla tarifaestablecidaencadapuertoy
sielmaltiempo,elnoencontrarseunhulto6bultosabordoporequivocacionen la estivaú otracausa
mayorinsuperableimpidieradejarla cargaenel puertodesu destino,notendráel receptorningun
derechoreclamarsin6 áquedelpuertoimmediato6 del quefuerahalladoel bultoó bultos,sean
trasladadosal del destinosin aumentodefletepor el primervaporde la empresa.
40 - En casodeguerra,bloqueo,revolucion,motin,cuarentena,observacionó queseconsiderase
suciocualquieradelospuertosáqueel buqueviidestinado,losgéneroserandepositadosenel puerto
mas inmediatodeescalaquelosadmitasiendodecargoy riesgodelosembarcadoresó receptorestodos
losgastosocasionadosalbuqueporcualquieradelascausasespresadas,considerandosetalentregacomo
finalyelfletedebidamenteganadoporelbuque.
5°- SiporlascausasexpresadaselCapitandeterminasedesembarcarla cargaenpuertosdiferentes
deldedestinolos consignatariosestanobligadosá despacharsusefectosy pagarlos derechosenlas
aduanasdelospuertosrespectivossi losautoridadeslo exigieren.
6°- Los cargadoreson responsablescivil y criminalmenteseaporignorancia6 pormaliciade
cualquierdaño6perjuicioquepuedaresultar,de queel contenidodelos bultosseadiferentede lo
declaradopor ellos,advirtiendo,quequedaprohibidocargartodaclasedeliquidos6s6lidosquesean
consideradoscomoinflamables.
7°- El receptoró en su defectoel embarcadorrespondealCapitande cualquiermultaquesele
impongapornoestaresteconocimientoenconformidadconlo embarcado,reservandoseeste,elderecho
deconfiscar6destruircualquierbultoqueseencuentrabordosindocumentacion.
80- El vaporpuedesuspender6 anticiparsusalida,variarsuruta,tocar6dejardetocarencualquier
puertoparatomar6 dejarcargaópasageros,estuviese6 n6previamenteanunciado,puedetomar6 nó
prácticosy asistir,remolcaró favorecercualquierbuque,sinquelaempresatengaporelloqueindem-
nizarningunaclasedeperjuicios.El capitanpuedeconducircargasobrecubiertaquedandoanulado
respectoa todoslos cargadoreslo queprevienel Articulo665delC6digo: igualmentesereservala
facultaddetrasbordarlos génerosá otrovaporásucostJ.peronoásu riesgo.El fletadorenunciael
derecho,queleconflerelArticulo622delCódigodoComercioespanolasicomoelapartadoprimerodel
Articulo616encontradelcapitanporrazondeimpericiaó descuido.
9°- El cargadorquedejede embarcarla cargacomprometidap garáel fletecomosi la hubiese
embarcado.El fleteno sedevuelveporningunconcepto.El fleteserápagaderoen oro6platasonante
conesclusiondetodopapelmoneda.
10°- El receptoresponde,áproratadelvalordesusgéneros,delosgastosdelsalvamentodelanave,
queelcapitandebasatisfacer,bienseaenvirtuddefallodelostribunalesnacionalesóestranjeros,bien
áconsecuenciadetransaccioncelebradaconel capitandela navesalvadora.
110- Noserespondedeenfermedad,islocacionimuertedelganado,cuyofleteserásatisfechóintegro
porel númerodeanimalesembarcadosyelcarga.dorsehaceentodotiemporesponsabledelfleteestipu-
ladocasodequeporunaccidentenofuesepagadoenel puel'todesudestino.
120:- AuncuandoseomitaenesteconocimientolafirmadelCargadorseentenderásiempresubsistente
sucompletaconformidadcontodaslascondicionesanteriores.
13°- Es de cuentadel receptor6 ensu defectodel cargadordelas mercancíaselpagodetoda
cantidadimpuestal Vaporporderechos6 arbitrioscorrespondientesála cargay decualquierecargo
sourelosderechosdedesembarqueconarregloa losquerijanencadapuerto.
14°- En elcasoen quelosCal'gadoresconviniesenenpagarel FleteenelPuertodeembarquey qUtl
estenohubiesesido satisfechoántesde empezarla descarga,la Companiase resen!:!.el derecho(le
retenerlasmercanciasámenosquenolo satisfaganlosReceptores.
(Fig.12)
Condicionesdelenvíoenvapor,enel reversodel resguardoanterior.
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Graciasa losdocumentosconservados,sabemosqueP.Martínfuerepresentanteenexclusiva
dePeters:asísepuedeleertantoenelmembretedelahojadepedidos-"Depósitoexclusivodelas
edicionesPeters"(vid.Fig.9)- comoeneldelpapeldecarta-"Gran DepósitoexclusivoenEspa-
ña,delasmagníficasedicionesdetodaclasedemúsica,publicadaporlaimportantecasaC. F.Peters.
Catálogosgratis"(vid.Fig.l0)-. .
Tenemosconstanciadocumentaldequedicharepresentatividadseextendióal menosentre
1884y 1886,aunque,talcomosehaindicadoyaalexplicarquenoestamosanteunvolumende
correspondenciaerrado-puesto quenoseconservani laprimerani laúltimacarta,sinounvolu-
mendecartas"intermedias"-resultaprobablequeel intervalodetiempofuesebastantemayor.
LacorrepondenciaonservadaeP.Martín,apartedeserlamásvoluminosadelfondoquehoy
estudiamos,nosofreceinformaciónmuyrelevanteacercadedosaspectosparticularmentepococono-
cidosenlasrelacionescomercialesdemúsicaimpresanivelinternacional:lasformasdepagoy las
víasdedistribucióndelosmaterialescomercializados.
Respectoala formadepagoentreeditoresdediferentespaíses,queda quíderelievelo fun-
cionalquealrespectoresultabaelempleodelaletradecambio.Seentiendecomotaleldocumento
mercantilmediantelqueunapersona(librador)manda otra(librado)pagarunadeterminadac n-
tidado seobligaellamismaahacerlo(letraalpropiocargo),alaordendeuntercero(tomador)o a
supropiaorden(letraapropiaorden).Estaformadepagoresultabaenormementeútilparalasnego-
ciacionesentreeditores,altratarse,nlamayoríadeloscasos,detransaccionesnlasquela trans-
formacióndedineroenmercancíasy viceversaerabastanteágil.
Mediantelgirodelaletra,elcompradordemercancíasdisponíadelplazodetiempoestipu-
ladoenlaletraparavenderlosproductostomadosyprocurarsedeesamaneraeldineroparapagarel
efectocontraélgiradolll.El acreedorpodía,porsuparte,acortarelintervalodetiempoexistenteentre
lafechadelaventay elpago,convirtiendola letraqueteníaensupoderendinero,paralo cualno
teníamásquedescontarlaenelbancoo endosarla-esto es,cederlatitularidadelamismaafavor
deotrapersona-o
Además,laletradecambioevitabalacontinuatransformacióndedivisaentrelospaísesquelas
intercambiaban,evitandoasílaspérdidasquecontodaseguridadsegeneraríansi tuviesenquelle-
varseacabocambiosdemonedaconmayorfrecuenciadelo inevitablementecesario.
Respectoaltransportedelosmaterialescomercializados,quedademanifiesto,porlasalusio-
nesqueaparecenenvariasdelascartas,queelbarcodevaporeraunavíadesuministrohabitualde
lamúsicaimportada1l2.Así pues,recuérdesequeenlacuartacarta(28deagostode1884),P.Martín
menciona losseñoresMartínezZorrillay Sobrino,mediantelosquedesearecibirunpedidocon
relativarapidez"comoeshabitual";enlaséptimacarta(3deabrilde1886)sealudetambiénaltrans-
111.En la terceracarta(confechade116deabrilde1884)y enla octava(del27deabrilde1886)seilustraestecaso,al
hablardeletrasdecambioa tresmesesy aochodíasrespectivamente.
112.Recordemosquela terceradelascartasconservadasdeA. Vidaly Roger(8deoctubrede1868)hacereferencia las
posiblesdificultadesquesupondríaquesuencargoaPetersatravesasesuelofrancés,dadoquepartedelasobraserandepropiedad
francesa.Aunqueignoramosel modoenqueeseenvíofuefinalmenterealizado(talvez atravesóFranciasatisfaciendolas tasas
requeridasporel gobiernofrancés),cabepensarqueunaposiblesoluciónfuesela canalizacióndelmaterialvíamarítima,talcomo
acostumbrabaP. MartínLarrouy.
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portedepartiturasporvapor;y finalmente,disponemostambiéndelainformaciónderivadadeunres-
guradodeenvío,del4deenerodel1885.Deestemodo,elperíododetiempoabarcadoporlosdocu-
mentosconservados(casidosaños)evidenciaquelacanalizacióndepartiturasvíamarítimanoeraun
hechopuntual,sinorepetido.Además,.estehechoquedatambiéncorroboradoporelconocimientoque
P.Martíndemuestradelfuncionamientodedichoproceso,cuandoenlaséptimacartareclamaPeters
unacantidadedinero,segúnélcobradaindebidamente,puestoquediceconocerporotrascompañí-
asquégastoslecorrespondecubrir,ycuálesno.
Acasolaideaqueaprioripudieraparecermásprácticaparalaépocafueseladeltransportepor
ferrocarril.RecordemosqueéstehizosuapariciónenEuropaen1825113,implantándoseposterior-
mentenAmérica(1830),Asia(1853),Australia(1854)y África(1856)y experimentandoungran
crecimiento-en loquearedferroviariaserefiere- enpocasdécadas.Peseaello,noesmenoscier-
toqueladiferenciaexistententreelanchodevíaespañoly eladoptadoporlascompañíaseurope-
as114provocóciertoaislamientoferroviariorespectoalrestodelcontinente.
Porotraparte,laadaptacióndelamáquinadevapora lapropulsióndelosbuquesoriginóla
transformaciónradicaldelasmarinasenel transcursodelsigloXIX 115. Hacia1835existíanya500
vaporesenGranBretañayunos82enFrancia.EnlosEstadosUnidos,lapropulsiónavaporfueapli-
cadaprincipalmentealanavegaciónfluvialexistiendounos1.000transbordadores("ferry-boats")en
tomoalaño1840.En España,elprimerservicioavapor,entreSevilla,Sanlúcary Cádiz,seefectuó
en1817.
TodoslosvaporesdelaprimeramitaddelsigloXIX eranderuedas,lo quesuponíaungran
inconvenientefrentealamaragitada,queaumentabasuvulnerabilidad.Fuelamarinainglesalapri-
meraensustituirdichosistemaporelusodelahélice,acaparando,apartirdeentonces,laconstruc-
ciónnaval.
En España,el númerodeveleroscayó espectacularmenteapartirdela mitaddesiglo,y lasten-
tativasdeconstruccióndevaporesurgidasnopudieroncolmarelenormevacíotécnicodelpaísque
desde1853autorizólacompradebuquesdevaporalextranjero.
A partirde1888,lascompañíastransatlánticasbritánicas,francesas,alemanasynorteamerica-
nasasegurabanlatravesíadelAtlánticoenseisdíasy entomoalaño1900,laflotamundialcontaba
conunos20.000vaporesentrelosqueconvivíanalgunosveleros,peseaqueyahabíandejadode
construirse.
Vemos,pues,quetantounmediodetransportecomoelotroexperimentanu grandesarrollo
durantel sigloXIX graciasa laaplicacióndelamáquinadevapor,la cualtuvomuchasotrasapli-
cacionesenla revoluciónindustrial,siendolospaísesqueprimerosebeneficiarondelamisma,los
mismosquelideraronelavanceneldesarrolloferroviarioymarino(GranBretañay Francia).
113.La primeraviaférreaestablecidaenFranciadatade1827,enAlemaniayBélgicade1835,y enEspañade1848(Bar-
celona-Mataró). .
114.Comoessabido,losprimerosferrocarrilesconstruidosenGranBretañateníanunanchodevíade1,435metros,que
fueadoptadopor lascompañíaseuropeasa excepcióndeEspaña,Portugaly Rusia.El anchonormalespañolerade1,674metros,
hechoqueimplicabacostososy molestoscambiosdevíaenlospasosfronterizosy unaciertasituaciónde"aislamiento"respecto
al tráficoferroviarioeuropeo.
115.Los primerosensayosdebarcosconmáquinasdevaporserealizaronenFranciaentre1774y 1778.
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Enelámbitopuramentecomercial,observamosloaltamentecostosoqueresultabaenlaépoca
eltrasladodelmaterial-primero,delaeditorialPetersenLeipzigalpuertodeAmberes,posterior-
mentel trasladoenbarco,y finalmenteltrayectoentreSantandery Madrid-, asícomolaspérdi-
dasqueloscambiosdedivisaprovocabanaP.Martín.Ambascuestioneshacencomprensiblelainsis-
tenciacasicontinuadeleditormadrileñoenconseguir~justesy reduccionesnlospreciosdePeters.
Igualmentedescubrimos,graciasalcontenidodelascartas,quePabloMartínLarrouymante-
níarelacionescomercialesconungrannúmerodeeditoreseuropeos:Cranzy J. F. SagertdeHam-
burgo,Fils deB.SchottdeMaguncia,Titodi G.RicordideMilán,yDurandSchoenewerk,M. Offroy
& CieyMrs.RoyetfilsdeParís.
Obsérveseque,al referirsea muchasdeestaseditorialesmusicaleseuropeas,P.Martíndice
haberecibidoletrasdecambiodelasmismas.Es,portanto,muyposiblequeeleditorespañolno
sólocomprase,sinoquetambiénvendiesemúsicaimpresanivelinternacional.
Por otraparte,laselevadascifrasqueenestacorrespondenciasebarajan-como losnove-
cientoscuarentay cincokilosdemúsicaimpresatransportadaoloscatorcemilcatálogosqueP.Mar-
tínencarga-sonigualmentepruebadelaimportanciaqueenlaépocallegóaalcanzarelnegocioedi-
torialmusicalennuestropaís.
Si a ellounimoslagranversatilidaddelospequeñoscomerciosespañolesdelramo,veremos
cómo,pocoapoco,éstoseespecializabancadavezmás,ampliabansushorizontescomerciales(que
llegaríanaabarcarlosterritoriosamericanosdehablahispana)y seincorporabanlasnuevastécnicas
ycorrientesmercantilesdisponiblesencadamomento.Enelcasoconcretodenuestroeditormadrile-
ñoPabloMartín,nohayquedejardeladoelhechodequenosólocomercializabamaterialesnaciona-
les("MúsicadeZarzuela.CancionesEspañolas.Airesnacionales"),sinoqueseprocurabademásla
exclusividadedeterminadasedicionesforáneas("DepósitoExclusivodelasEdicionesPeters"),y
vendíaensuestablecimientopartiturasquesehacíatraerdesdeelexterior(anunciaba,dehecho,su
"GransurtidodemúsicaExtranjera",lo cualparecequedarfueradesuventadematerialesdelacasa
Peters-que anunciaporseparado--,lo queimplicaríaforzosamenteelquehabríamantenidorela-
cionescomercialesconotrosvarioseditoresextranjeros).Paralelamenteademás,PabloMartínseanun-
ciacomosuministradordepianosdelasmejoresmarcasinternacionalesdelaépoca,comoÉrardoPle-
yel, lascualescompaginabaa la ventaconsuspropiasproduccionesdeinstrumentos[!] ("Único
DepósitodelosPianosdeP.Larrouyqueserecomiendanporsugransolidez,afinaciónybaratura")116.
Demodosimilar,PabloMartínsepreciabadeteneralaventa"ÓperasCompletasparapiano",laszar-
zuelasdelosautoresdemoday mayoréxito,novedades"detodosgéneros"einclusounapublicación
periódicapropia,"El PasatiempoMusical",queofrecíaensuscripción,conla inclusióngratuitade
música.Unconjuntoheterogéneodeproductos,enfin,quenosdanbuenacuentadelaflexibilidade
estetipodenegociosy desurápidaadecuacióna lascambiantesy nuevasexigenciasdelmercado..
116.Parecequepodríaidentificarsea esteconstructory/odistribuidordepianos"P. Larrouy"(vid.CarlosJoséGosálvez:
La ediciónmusicalespañola...,op.cit.,p.163)connuestroPabloMartín Larrouy,si biennomeha sidoposibleargumentareste
extremodocumentalmente.¿Podríatratarseacaso,nodeél mismo,sinodealgúnfamiliar?
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AdolfoMontargón
NadaconocemoshastalafechasobreAdolfoMontargón,quienseanunciaenel sellodecau-
choestampadoenlacartaconservada-que imitalaformadeuncinturónconhebilla-, comopro-
pietariodeuna"Fábricay AlmacéndePianos,MúsicaeInstrumentos"ituadaenlacalleMártires,
2,deMálaga.La direcciónindicadacoincideconladeunestablecimientoquehabíasidopropiedad
anteriormented AndrésVidaly Rogerl17,pudiendohabersidoéstequienlovendiesedirectamentea
A. Montargóno,talvez,aalgúnotropropietariointermedio1l8.
El únicodocumentol calizado1l9esunacartamanuscritafirmada-por orden,segúnseindi-
ca- porelqueacasofueseunodelosresponsablesdelamisma:ManuelGalé.
La cartava dirigidaal "Sr. D. C. F. Peters"
-recordemosuna vez másque el propietariode
PeterseraentoncesMaxAbraham- y estáescritaen
castellano.Graciasa ella sabemosque existió,al
menos,unintentodeestablecerunarelacióncomer-
cialentreelempresariomusicalmalagueñoy laedito-
rialalemana.
(Fig.13)
FirmaautógrafadeManuelGalé.
El documentoestáfechadoenMÁLAGAa 14DESEPTIEMBREDE1884,Y enprimerlugarexplica
-parece quehablandode lasactividadesdesempeñadaspor Adolfo Montargón- quesehadedica-
doa la fabricacióndepianos,combinandodichaactividadconla dealmacenistay editordereperto-
rio musical.IndicaquehamantenidorelacionescomercialesconlasfirmasRicordiy Luccal20deIta-
117.A. Vidaly Rogerincluíaestadireccióntantoenel membretestampadoenlascartascomoenlahojadepedidoloca-
lizadas.
118.C. J. GosálvezLaraseñalaquela sucursalmalagueñadeA. Vidaly Rogerseencontrabaella calleMártires,2,entre
losaños1867y 1872(vid.La ediciónmusicalespañola...,op.cit.,p.181).Por otraparte,el contenidodelacartadeA. Montargon
--con fechadel 14deseptiembrede1884- daaentenderque,almenosla firmaeditorial-pues nadaseexplicadeladirección
delestablecimiento-,no esderecientecreación,sinoquecuentayaconexperienciay contactosa nivelinternacional.Así pues,
hastatantonoseamplíela informaciónal respecto,ambasopcionespodríanserposibles:quela ventasehubieseproducidodirec-
tamenteporpartedeleditorcatalán,o quehubieseexistidoalgúnotropropietariointermedio.
119.SiichsischesStaatsarchivLeipzig- Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2792.
120.La firmaeditorialmusicalLuccaseoriginóa partirdel tallerdegrabado(dondetambiénserealizabantrabajosde
copistería).fundadoporFrancescoLucca(*Cremona,1802;tMilán, 1872)enMilán el año1825.F. Luccahabíatrabajadoante-
riormentecomoaprendizdegrabadorenlostalleresdeGiovanniRicordiy comosegundoclarinetistaenla orquestadeLa Scala.
Susprimerostrabajosobtuvieronrápidamenteciertacelebridadporsuclaridady cuidadoy, al poco,trabajóencolaboracióncon
Reycendy Magrini.Suprimercatálogo,de 1838,incluíaya 1250títulos,ensumayoríacomposicionesparapiano,óperas,música
decámaray obrasparaflauta.Su intensaactividadcomoeditordeóperasle ocasionógranrivalidadconla casaRicordidurante
años.Amigo y colaboradordeVerdi,F. Luccapublicóvariasdelasóperasdelcompositorhastaque,a causadediversasdesave-
nencias,el compositoritalianodecidiótrasladarsustrabajosaRicordi.En la décadade 1850,el domicilioparticulardeF. Luccase
convirtióenpuntodeencuentrodelos defensoresdela ascendente"nueva"patriaitaliana.Duranteesemismoperíodo,máscon-
cretamenteentrelosaños1847y 1859,la editorialLuccapublicóla revistamusicalL'Italia musicale,que,apartirde1848,pasóa
llamarseL'Italia libera.El repertorioeditadodurante saépocaconsistía,principalmente,nmúsicadecámara,ópera(Mercadan-
te,Pacini,F. Ricci, Petrella,Marchetti...)y abundantesarreglosdefragmentosoperísticosconocidos(paralosqueutilizóporvez
primeraúnicamentelasclavesdeSol y Fa).Haciamediadosdesiglo,suesposa,GiovanninaStrazza(*1814;t1894),entróenel
negocio,promoviendola adquisicióndederechosparatodaItaliasobrelasobrasdeGounod,Halévyy Meyerbeer,así comolos
derechosenexclusivaparaItaliadetodaslascomposicionesdeWagner(1868).Al morirsu marido,Giovannina(queestableció
relacionescomercialesconotraseditorialesitalianas)seconvirtióenúnicapropietariadela empresa,hastaque,en 1888Ricordi
acabóporabsorberaLucca,engrosandoasísufondoconunos40.000títulos.[Vid.:-PASQUINELLI,Anna:"Contributoperla storia
di CasaLucca",enNuovaRivistaMusicaleItaliana,XVI/4 (1982),pp.568-581].
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lia,Choudenspadreehijo121yH.Lemoine122deParís,y contodosloseditoresdeMadrid.Añadeque
desearíaentrarenrelacionesconPetersdirectamente,envezdehacerloatravésdelSr.D.PabloMar-
tíncomohastaentonces,y lepideque,casodeparecerlebien,eleditoralemánleenviaraloscatálo-
gosdelaPetersEditionasícomolosdeotrasedicionesquepudiesetener,indicandoasimismolos
descuentosqueleharía.Sigueexplicandoquelospagoslosacostumbraahacerportrimestresy que
todavíanosehaencontradoningúncasoenquenohayapodidosatisfacersuscompromisos,indicán-
dolequeasílo puedecomprobarpreguntandoalasmencionadasfirmasdeItaliay Madrid,queson
conlasquemásfrecuenciahatratado.Trasfirmarlacartasolicitaque,apoderser,le contestenen
español(!).
El contenidodelacartarevelaciertosaspectosdeinterés.El hechodequeMontargónpropon-
gatratardirectamenteconPeters,sinnecesidadehacerlo(comohabía"verificado"hastala fecha)
pormediacióndePabloMartínLarrouy,podríasignificarcualquieradelassiguientestreshipótesis:
1a)QueMontargóny PabloMartínhubierantratadodelasuntopreviamente,y comocolaboradores
queeran(PabloMartín"suministrador"habitualdematerialesaMontargón),quehubieranllegadoa
unacuerdoamistosoenelsentidodequeMontargónsedirigieradirectamenteaPetersparasuspro-
piastransacciones;2a)QueMontargóny PabloMartínhubierantenidoalgunadesavenencia,trasla
cualMontargón,porsucuenta,hubieraoptadoporprescindirdelamediacióndePabloMartínpara
procurarsesuspropiasedicionesmusicalesdesdeLeipzig;3a)QueMontargón,porsucuentay ries-
go,hubieradecidido"puentear"aPabloMartín,desuertequeeliminaraensustransaccionescomer-
cialesadichointermediario,convistasaabaratarsuscostesy obtenermejorespreciosaltratardirec-
tamenteconelproveedorinternacional(Peters).
Seacomofuere,desconocemosl detallesinternosy/opersonalesquepudieranhabergenera-
doestasrelacionescomerciales"atresbandas",si bien,podemoscolegirquelapropuestadeMon-
targónaPeters(14.09.1884),muyprobablementenohabríatenidoéxito,habidacuentadeque,entre
ladocumentaciónconservadaenestemismofondodelarchivodeLeipzig,aparecencartasentrePa-
bloMartínyPetersfechadasentre25.01.1884(primeracarta)y 17.10.1886(décimacarta),enlasque
121.AntoineChoudens(*1825;t1888)fundó,hacia1844,la editorialmusicalChoudensenParís.Entre1888y 1890diri-
gieronla empresasusdoshijos(Antony,*1849;t1902;y Paul,*1850;t1925),prosiguiendomástardeensolitarioel segundode
ellos,hastasumuerte.Choudenspublicóalgunasdelasóperasdemayorfamadel sigloXIX comoLes TroyensdeBerlioz,Car-
mendeBizeto elFaustodeGounod,ademásdediversasobrasdecompositorescomoReyer,Saint-Saens,Fauréo Debussy.
122.El fundadordela editorialLemoine(París,1796),fueAntoine-MarcelLemoine(*París,1763;tParís, 1816),gui-
tarrista,violinista,directorde orquestay compositor.Entresusprimerasproduccionesdestacala Messesolennellede Méhul
(parala coronacióndeNapoleónen 1804).[Tambiénsu hijo mayor,Fran~oisLemoine(*1782;tI839), abrióunaeditorialde
música,aunqueindependiente-no hayqueconfundirlaconla desupadre-, bajola denominacióndeLemoineainé,la cual
operóentre1812y 1839(siendoluegoretornadapor su viuda,1839-1849)].El hijo y sucesordel fundador,Henry-Antoine
Lemoine(*1786;t 1854),pasóadirigiren 1816la empresaLemoine,parala queconsiguiópublicardiversasobrasdeChopiny
diversosmaterialespedagógicos,comoel TratadodeinstrumentacióndeBerlioz (1844).A suvez,a Henry-Antoinele sucedió
suhijo Achille-PhilibertLemoine(*1813;t1895),asociadoa supadredesde1850,y directordela editorialentre1852y 1895.
En 1858,Achille-Philibertincorporóa sushabitualesactividadeseditorialesel grabadoy la impresión,comenzandoa publicar
lacolecciónLePanthéondespianistes,quellegaríaaincluir600títulos.Achille-Philibertfuetambiénelresponsabledela com-
pradelcatálogodeSchonenberger(1875)y dela inauguracióndeunasucursalenBruselas(1885).Su hijo mayor,Henry-Féli-
cien(*1848;t1924)sele asocióen 1871,añadiéndosea la sociedad,en 1885,sustreshijos restantes,Gaston(*1852;tI930),
Léon (*París,1855;tParís, 1916)y Achille (*1857;t1948).El hijo mayor,Henry-Félicien,fuedirectordesde1895hastasu
muerte.
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seratifica(porsumembrete)l "depósitoexclusivodelasedicionesPeters"quePabloMartíntenía
paratodaEspaña.Portanto,siPabloMartínmanteníadichodepósitoexclusivoantesy despuésde
loscontactosdeMontargón,y precisamentesólosehaconservadounaúnicacartaentreel almace-
nistamalagueñoy laeditorialdeLeipzig,todopareceindicarquelapropuestadeMontargónaPeters
enelsentidodeiniciarunarelacióncomercialdirectay sinintermediarios,nohabríaprosperado,de
modoquePetersmuyposiblementes hubieramantenidofielasuscompromisosde"exclusividad"
conPabloMartín.
Porotrolado,Montargónparecedarporhecho(yestonodejadeserunaciertaimposición,
aunquecortésmenter vestidacomosugerencia),que,casodeconcertarsedebidamenteconPeters
parafuturastransaciones,comodeseaba,lamodalidadepagoqueseguiríaseríaatresmesesvista,
basándoseparaelloensuexperienciaconnumerosaseditorialesespañolas,francesaseitalianas,que
Montargónseocupademencionarcumplidamente,paradar"pistas"aPetersdelacategoríadesus
otrosproveedores,y tambiénamodode"referenciasprofesionales"adondePeterspodríadirigirsen
casodenecesidadparainformarsedelaformalidadypuntualidadenlospagosdeMontargón,lo cual
nodejadeserunofrecimientode"garantías"porpartedeMontargónaPetersdecaraalaobtención
deunpagoaplazado.
Llamatambiénla atenciónqueMontargónmencionaPetersquemantiene"relacionesbas-
tantes"con"todosloseditoresdeMadrid"(aunquenocitaexpresamenteaninguno,loquenodejade
sercurioso,exceptoa PabloMartín,y aésteparaevitarlo),asícomoseñalaquePeterspuedediri-
girseparasolicitarinformesobreél a cualquieradeloseditoresconlosqueMontargónmantiene
relacióncomercial,aunqueprincipalmente"alascitadascasasqueleindicodeItaliay Madrid,que
sonconlasqueconmásfrecuenciatrato",loqueessíntomadequesutratoconlasempresasfrance-
sasChoudensy Lemoine ramenor,y que,fueradeEspaña,conquienesmástrabajabaeraconlas
editorialesLuccayRicordi.
Encuantoalaspectofísicodeldocumento,escritoenpapelcuadriculadoenvezdeenpapelde
cartaconmembrete-aquí sustituídoporunsellodecaucho-,einclusoelhechodeemplearelespa-
ñolenvezdeel francés-solicitandola respuestaigualmenteenespañol-,invitaapensarquese
tratadeunnegociohumildey derelativaescasaproyección,aunquenoporellodejaradesuminis-
trarse'materialesdesdelextranjerootrataradeconseguirlascondicionesmásventajosasparasupro-
pionegocio.
Entodocaso,resultarelevantequeuneditordeprovincia-donde cabríasuponerqueelnego-
cioeditorialfuesemuchomenorqueenlasprincipalesciudadesdelapenínsula-mantuviesenego-
ciacionesnosóloconeditoresdelacapital-lo queresultaperfectamentelógico,puesseríael lugar
máscercanoycómododesdedondeabastecerse-,sinoconeditoresdeotrospaíses(Ricordi,Lucca,
Choudenso Lemoine).
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SociedadArtísticoMusical deBarcelona
Igualmentedesconocidaresultala SociedadArtísticoMusical deBarcelona,aunqueno ocurre
asíconla personaquefirmala únicacartaquehepodidolocalizarenlos archivos:RicardoGiménez.
(Fig.14)
SellodelaSociedadArtísticoMusicaldeBarcelona.
RicardoGiménezsesitúaenlaValenciadeltercerterciodelsigloXIX. Sesabequefuecom-
positor,secretariodelaSociedadeConciertos,delaSociedadeCuartetosdeBarcelonay deesta
misma"SociedadArtísticoMusicaldeBarcelona".Actuóenel sextetodelcafé"Novedades".Como
compositor,R. Giménezescribió,entomoalosaños1892-1894,variasobraslíricasenunacto(con
predominiodetextosencatalán),estrenadasenteatroscomoelTívoli,Zarzuela,Novetatso Circo,y
colaboróconlibretistascomoC.Gumá,J. M. Pous,R.M. Liem,A. GuaschTombas,F.DalmasesGil,
o J. O. Molgosa123.
(Fig.15)
FirmaautógrafadeRicardoGiménez.___o . '..-~.. ---
, .-~
\ _..~ ~
Lacartalocalizada124vadirigida "MonsieursPetersetCompagnie"-pareceignorarsede
nuevoqueeldueñodelamismaeraentoncesMaxAbraham-,estáescritaenfrancés,y llevaadjun-
taunacompletalistadepedido.Aparecescritaenpapelpautadoy sinmembrete(unsellodecaucho
seincluyeenlamismacomoacreditacióndequesetratadedichasociedad-"SociedadArtístico/
Musical/ Barcelona")-,estáfechadaenBARCELONAa 19DEMAYODE1885.R. Giménezexplicaen
ellaquesedirigeaPetersencalidaddesecretariodelaSociedadArtísticoMusicalparasolicitarles
directamenteunpedidoquelesresultanecesario(concretamente,afirmaponersencontactoconla
editorialalemanapropósitodeunarepresentaciónmusical).Indicaqueadjuntalaslistasdeobras
quequisieranrecibirtanprontocomoresultaseposible,añadiendoquedesearíatambiénquele indi-
123.Vid. -SOBRINO,Ramón:"Giménez,Ricardo",enDiccionariode la MúsicaEspañola...,op.cit.,vol. 5, p. 618.La
popularpublicaciónperiódicacatalanadetemáticamusicalIlustraciónMusicalHispano-Americanaofrecíacomosuplementoa su
décimaentrega(año1;15dejuniode 1888)un vals-jotatituladoEl infierno,"composicióndeljovenprofesorD. RicardoGimé-
nez.".Vid.también,coninclusióndesuretrato,IlustraciónMusicalHispano-Americana(añoV; 1892).
124.SachsischesStaatsarchivLeipzig- Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2794.
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casenlamaneraenquedebenremitirlascantidadesdelasqueresultendeudores.Llamalaatención
elqueparecedarseporsentadoqueprimeroserecibiránlosmaterialesanotadosensupedido,y que
sólodespuéséstos eránpagados.Traslafirma,alIadodelacualseestampael sellodelasociedad
ennombredelaqueRicardoGiménezescribe,seañadeunadirección:"BarceloneroeQuintana3,
2°"125.El pedidoincluyelassiguientesobras:
Pavane(airdeDanseduXVI siecle)
SinfonieenMib,nO10
La TempetetleCalme
ChantdelaMort
SymphonienSolmineur
La ironíamusical
ScenedesMysteresd'Isis
GrandeOuverture,op.124
Le ChantdelaCaille
La calmedelamer
(Ouvertures)Egmont,Prometeo,Fidelio,RoiEtienne,etc.
MarcheenRémajeur,op.108,par
Ouvertures,de
OuverturedeFaust,de
Intermezzoscherzoso(Remin.),par
Valsedela SérénadenO2(Famajeur),par
Anacreonte,Ouverture,de
OuverturetMarchetriomphale,par
Chansondel'alouette,de
Le ChantduRossignol,de
Ouvertures,de
Notreorchestresecomposede
1ersViolons 1Basson
2dsViolons 1Cor
Altos Orgueexpressive
Violoncelles et
Contrebasse Piano
1Flüte
1Hautbois
1Clarinette
Gluck
Haydn
Haydn
Haydn
Mozart
Mozart
Mozart
Beethoven
Beethoven
id.
[id.]
Mendelssohn
Mendelssohn
Wagner
H. Reinhold
R. Vo1ckmann
Cherubini
Ries
Gretry
Lebrun
Weber
125.Callequeenla actualidadconservael mismonombre,pertenecienteal distrito"CiutatVella (01)"dela ciudadde
Barcelona(entrela "Plac;aReial"y la "Plac;adel Pi"). Vid.:-Planode la refonnainteriordela CiudaddeBarcelona...op. cit.
(1891).
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Cuerda
Colección4a
id.
id.
Beethoven
Mendelssohn
Mozart
Hurnmel
Sextetob.110conpianoMendelssohn
Octeto(célebre)ob20cuerdaMendelssohn
4°(Famayor)op.4Langhans
5°CélebreSolmen.:op.516Mozart
4°op.47conpianoSchumann
El hechodequelacartaestéescritaenpapelrayado,sinmembrete,invitaapensarquelaSocie-
dadnodispusiesedepapelpreparadoparacorrespondenciay queacasotampocomantuviesecontac-
toepistolarconmuchasotrasinstituciones.
Téngasencuenta,porotraparte,quesetratadeunasociedadagrupadamuyposiblementeen
tomoaunaorquesta,yconvistasarealizaractividadesconcertísticas(comosedesprendeelaexpre-
sión"notreorchestresecomposede...",anotadasindudaconvistasadarideadeltipodeformación
disponible,y conello,deltipodeliteraturaquesepodríaabordar).En cualquiercaso,enlacartase
indicaqueseponenencontactodirectoconlaeditorialalemana"paraunarepresentación",loque,si
bienporunaparte,pareceindicarqueelmotivoprincipaldelencargofueseunhechopuntual,resul-
tacontradictorio,porla otra,al tratarsedeunvolumendeobrasconsiderabley,porsupuesto,que
excederíaconmuchoelámbitodeunaúnicarepresentación.
Portanto,lasituaciónes,enestecaso,distintalrestodeladocumentaciónaquíexpuestayana-
lizada-puestoquesetratadeunaasociaciónmusicaly nodeunalmacéndeventa lpúblico-.
El repertoriosolicitadoalaeditorialalemanasecompone,comoeslógicoparaunaagrupación
orquestal,deobrasdereconocidoprestigiodecompositoresalemanes,algunosdeellosdefamainter-
nacional:L. v.Beethoven,Chr.W.Gluck,F.Mendelssohn-Bartholdy,R. Schumann,R. Wagnery K.
M. v.Weber;decompositoresaustríacosigualmentenotorios:F. J. Haydn,W.A. Mozart;uncompo-
sitoritaliano:L. Cherubini;unocheco:J. N. Hummel;y otrosque,almenosenlaactualidad,noson
tannombrados:H. Reinhold,Riesl26,Lebrun127y Vo1ckmann128.
Comoeradeesperar,lamayorpartedelasobraslistadasonparaorquesta,lasqueseaña-
denalgunasparaagrupacionescamerísticasquevandesdelcuartetoalocteto.Porsuparte,elreper-
126.SeguramentesetratedeFerdinandRies(*1784;t1838),el miembromásdestacadodela familiaasíapellidadade
compositoresalemanesdelos siglosXVIII y XIX. F. Ries fuediscípuloy amigodeBeethoven,dequienescribióunabiografía.
Tambiéncompositor,esautordenumerosascomposicionesinstrumentales.
127.Entrelasobrasescénicasdeltenory compositorfrancésLouis-SébastienLebrun(*París,1764;tld., 1829),destacan
susopérascomiquesMarcelin(1800)y Le rossignol(1816).Éstaúltimaobra,queesla quesedetallaenel pedido,alcanzógran
famaporel diálogovirtuosísticoentrela sopranoy lossolosdeflauta.Al parecer,hasta1852,Le rossignolhabíasidointerpretada
en227ocasionesóloenParís.TambiénseinterpretóenciudadescomoNuevaYork (1833)y Londres(1846).
128.AcasopudieratratarsedelcompositoralemánFriedrichRobertVolkmann(*Lommatzsch,Sajonia1815;tBudapest,
1883),autordemúltiplescomposicionesparaagrupacionesinstrumentales.
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toriosecomponedeoberturas,infonías,marchas,intermezzi,danzas,etc.,dandolaimpresióndeser
unrepertorio"serio"altiempoqueligeramentedesenfadado,especialmenteescogidoparaelagrado
delpúblicoengeneral.
AdolfoMonteroWeiss
PocoseconocíahastalafechaacercadeAdolfoMonteroWeiss-cuya biografía,al iniciode
estetrabajosemovíaenlosmárgenesdelo legendario-,apartedequefueconstructordepianos,
órganosy armonios enGranada,ciudadenlaqueconstacomoresidentealmenosdesde1874.Sus
descendientes-hijo y nieto-, le siguieronenelcaminodelamúsica,aunquemásquecomocons-
tructoresdeinstrumentos,ensudedicaciónaotrasactividadesmusicalesl29.
En el SachsischesStaatsarchivLeipzigseconservaunacartadirigidaa "Sr Dn C. F.Peters"
-pese aqueelpropietarioeraentoncesMaxAbraham-,escritaencastellano,queindicaqueexis-
tióalmenosunintentodeestablecerunarelacióncomercialentreelempresariomusicalgranadinoy
lafirmaeditorialalemana.
(Fig.16)
FirmaautógrafadeAdolfoMonteroWeiss.
129.Su hijo,JoséMaríaMonteroGallegos(*Berja,Almena,l7-IX-1874;tGranada,12-1-1966),sehabíaformadomusi-
calmenteconlosmaestrosdecapillaValentínRuiz Aznary conCelestinoVila deFoms.Compaginósusactividadescomodirec-
tor-al frentedediversasagrupacionesgranadinas-y compositor--escribió másdemediocentenardeobras,entrelasquese
encuentrancincozarzuelasy unaversiónparabandadelAmorbrujodeFalla. La partituradeestaúltimaversión(dirigidaporJosé
MaríaMonteroal frentedela BandaMunicipalgranadina,dela quefuefundadory director,y editadaporla casaChesterdeLon-
dres),fuefirmada,y conello,autorizada,porel propioManueldeFalla,quepudoescucharlamientraspaseabaporla ciudad.Por
suparte,el nietodenuestroprotagonista,AdolfoMonteroMolina(*Granada,11-1-1906;t?, ?),fuecompository profesor,hacién-
dosecargo,a la muertedesuspadres,dela tiendade músicaqueéstosposeíanenGranada("CasaMontero",enla callede los
ReyesCatólicos)y queera,sinduda,herederadelestablecimientofundadoporsuabuelo.Dadoqueelcatálogodisponiblenoofre-
cedataciónalguna,y a faltadepodercotejarlos originales,acasoseandeeste"AdolfoMontero"(¿odenuestropropiobiografia-
do?)algunasobrasqueseconservanenla catedralgranadina:Salvea 3 voces,conviolines,contrabajo,flauta,clarineteobligado
enSi bemol,clarinetebajo,cometín,trompaenMi bemol,saxofón,bombardino,trombones,reduccióndeórganoy guión;Cante-
moslosgozosdelcastoJosé (SieteDoloresy GozosdelPatriarcaSanJosé),a3 voces,violín,contrabajoy acompañamiento.Cfr.:
-LÓPEZ-CALO,José:CatálogodelArchivodeMúsicadela CatedraldeGranada.Vol.JI. Catálogo(lI). Granada,CentrodeDocu-
mentaciónMusicaldela JuntadeAndalucía,1991,pp.448-449.Vid.también:-CASARESRODICIO,EMILIO:"Montero(11)"enDic-
cionariodela MúsicaEspañola...,op.cit.,vol.7,pp.713-714.
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Membreteimpresoenlascartas
deAdolfoMonteroWeiss.
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El documento130estáfechadoen GRANADAa 9 DE
ENERODE 1892Y firmadopor el propio"Adolfo Montero
Weiss".En la carta,que trasluceun tonociertamentede
grancortesíay educación,A. Monteroponea disposición
dePeterssunuevoalmacéndemúsicay pianos-situado
en la calle Zacatín,57, de Granada-, preguntándoleal
mismotiempoacercade las condicionesen que le sería
posibleconseguir"ungransurtidodemúsicadesuedición
tanacreditadaconel nombreEditionPeters".Le ruegaque
le remitacatálogosy los preciosconrebajaso descuentos
quecomoalmacenistacostumbrahacer,y le ofrececomo
referenciaslosnombresdelSres.Carl HardtyE. Krausede
Stuttgart,y Neumeyery A. GranddeBerlín.Añadefinal-
mentequetanprontocomorecibaun catálogoy lascondi-
cionescorrespondientes,le remitiráunacartadepedido.
Sorprendeaquíelhechodeque,tratándosedeuncons-
tructordeinstrumentosafincadoenunaprovincia,A. Monte-
roWeissdispusiesedeuntallertanespecializadocomoapar-
tirdela informaciónincluidaenel membretesedesprende:
"GranAlmacéndeMúsica.Obradordereparacióndepia-
nos,órganos,armoniums,acordeones,arpasy todaclasedeins-
trumentosdecuerday viento.Renovacióndeclavijeros,encor-
dadurasdehuesoymarfilenlostecladosdefieltroy forradosen
Máquias.Afinaciones,cuerdas,lengüetasybordones,barnizados,
embalajes.Organería,especialidaden construcciónde fuelles
paraÓrganosdeIglesia.El másperfectodelossistemas.Cons-
truccionesbajocontrato.OrganosparaIglesiayespresivos.Flau-
tadosdeMaderay Metal.Lengüetas,Teclados,Trémolos,secre-
tos,contrasmecánicasy cuantoserelacionaconestearte".
Porotraparte,obsérvesequeA. MonteroWeissse
refiereasuestablecimientocomo"estenuevoalmacénde
músicay pianos",dandola impresión,en un primer
momento,dequepudieratratarsedeunnegocioderecien-
te inauguración.Sinembargo,el hechodequeel editor
granadinofrezcaensucartaaPetersreferenciasdeotros
editoreseuropeosconquienestuvotratos(Sres.Carl Hardt .
y E. KrausedeStuttgart,y Neumeyery A. Grandde Ber-
130.SachsischesStaatsarchivLeipzig-Bestand:MusikverlagC. F. PetersLeipzig- Signatur:2814.
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lín)13I,asícomodela inclusióndemedallasenelmembretedelacarta,enlasqueleemos"Exposi-
ciónGranadina1885"y "ExposiciónGranadina1887"132,demuestranqueA. MonteroWeisscontaba
yaconexperienciay ciertoprestigio-al menosdeámbitolocal- ensunegocio.Nosencontramos,
asípues,unavezmás,anteunnegociomusicaldetradiciónfamiliar,cuyafundaciónfueanteriora
1885,sobreviviendohastaprácticamentelaactualidad,adoquesabemosqueelnietodelpropiofun-
dador,AdolfoMonteroMolina,siguióalfrentedelestablecimientogranadino"CasaMontero",a la
muertedesuspadres.
Porfortuna,recientementeh podidoentrarencontactoconlosdescendientesdenuestroAdol-
foMonteroWeiss,quienesmehansuministradoamablementeabundanteinformacióndeinterés133.
Segúnparece,AdolfoMonteroWeisshabríasidohijodeRodolfoMontero(aunquenosehapodido
ratificardocumentalmenteel nombredepiladeesteúltimo,vagamenter cordadoporsusdescen-
dientes),quien,asuvez,habríaejercidocomoebanista-mantenedordemobiliarioe instrumentos-
pianos,fundamentalmente-dePalacio,y comoconstructordeinstrumentosdetecladoenel citado
ámbitodelacorteenMadrid.
EsteRodolfoMonterosehabríacasadoconRosarioWeiss("RosaritoWeiss"),pintoraenlacorte
delareinaIsabel11,y consideradahijanaturaldelcélebrepintoraragonésFranciscodeGoya,habida
conunadamadelacortellamadaLeocadiaZorrilla,quienasuvezestabacasadaconunalemánape-
llidadoWeiss134,delcualtomóelapellidoRosario(lamadredenuestrobiografiado)alseguircasada.
EsteRodolfoMonteroquesetrasladaraa Granada,habríainiciadoa suhijo,nuestroAdolfo
MonteroWeiss,enel artedela construccióndeórganosy pianos,oficioqueésteúltimoseguiría,
segúnconstaenunatarjetaqueaparecióhoyhaceyamuchotiempo,cuandoelhijodeAdolfo,José
María,reparabaensutaller-entoncesubicadoenlaPlazaNuevan°7 deGranada-,unórgano
construidoporsupropiopadre,Adolfo.
Dichatarjetanotalo siguiente:
131. No me ha sido posible hastael momentohallar información algunaa propósito de estoseditores alemanes.
132. Exposiciones promovidas al parecerpor la Sociedad de Amigos del País de Granada.
133. Agradezco los datos a esterespectoofrecidos amablementepor el Prof. Dr. Adolfo Montero Peña (del Departamen-
to de Obstetriciay Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada),biznieto de nuestrobiografiado, en diver-
sasconversacionestelefónicas, así como en su amable cartadel 3 de Marzo de 2005.
134. En el volumen de -BORDASlBÁÑEz, Cristina: Instrumentosmusicalesen las coleccionesespañolas. Vol. I. Museos de
titularidad estatal.Ministerio de Educación y Cultura. Madrid, Centro de Documentaciónde Música y Danza del INAEM, Ministe-
rio de Educación y Cultura, 1999,p. 195,figura un piano construidoen Madrid, en el siglo XIX por un tal Guillermo Weiss. El ins-
trumentopresentauna inscripción donde selee "Guillermo Weiss / Calle del DesengañoN° 10/ Madrid". También en -BORDAS,Cris-
tina y FERNÁNDEz-Cm,Antonio: Hazen y el piano en España, 175 años. Madrid, Hazen, Prudencio Ibáñez Campos (impr.),1989,
encontramosdos alusionesmása un constructorde instrumentosapellidadoWeis. Así, en la página60 leemos:"[...] un gran salto se
produce ya en el Nuevo manual Histórico-topográfico [-estadístico,y descripción de Madrid. Madrid, Impr. de la viuda de Antonio
Yenes, 1854]de [Ramón de]Mesonero [Romanos]del año 1854,en el que yano hayun apartadoespecialparainstrumentosde músi-
ca, como en los anteriores,sino que semencionancomo industria indígena, alIado del mueblajey la ebanistería,los pianosde Bois-
selot, Ferrer, Weis, Larroux (se refiere a Larrú) y La Cabra (Lacabra), que fueron los que se presentarona las dos exposiciones de
1845y 1850"; y más adelante,en la página62 encontramos:"[...] da la impresión de que conoce algún caso muy concretode car-
pintero metido a «pianista» [entiéndase,constructorde pianos] (que siempre los hubo, a vecesmuy competentes)y que aprovecha
para hacer una crítica más amplia, quizá no muy lejos de la realidad en algunos de los comentarios,pero injusta por los términos
generalizadoresqueutiliza. La réplica seproduce en el siguientenúmero deEl Arte Musical, número 17, l-IX-1860, firmada por los
constructoresJuan Slocker, Manuel Samaniego,Vicente Montano, Francisco Velasco, Guillermo Weis y Juan Hazen." (Agradezco
estaúltima información a Victoria Alemany). ¿Podría existir algunarelación entreesteGuillermo Weiss y nuestroAdolfo Montero
Weiss?, ¿se trataríaacasodel marido de Leocadia Zorrilla, que seríaen tal caso,por tanto,el abuelode nuestrobiografiado?
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[Lado rectoI35:]"ADOLFOMONTEROWEISS/ CONSTRUCTOR/ de / PIANOSY ORGANOS/ 7, Plaza-
Nueva,7 / GRANADA"
[Lado vuelto:]"ORGANERÍA/ Construccióny restauraciónde Organos/ de Iglesia./ Fuelles de
modernosistemaperfeccionado/ y cuantoserelacionacondicho arte/ LENGÜETASPARAARMONIUNS./
PIANOS/ Composiciones,Embalages,Afinaciones;/ CUERDASy BORDÓNES."
AdolfoMonteroWeiss,habríaabiertobrevementesunegocioenla calleZacatín,35(según
constaenelmembretedelacartaenviadaPeters),trasladándosealpocotiempo,segúnhemosabi-
do,alaPlazaNueva,número7,delacapitalgranadina(talcomoverificalatarjetadenuestroprota-
gonista).En dichaciudadviviólargotiempo,y enella,segúntestimonioral,tuvo"muchoshijos".
Porsuparte,unodelosmencionadoshijosdeAdolfoMonteroWeiss,JoséMaríaMonteroGallegos,
abrió,en1901unatienday almacéndemúsicaenlacalleReyesCatólicosdeGranada,lacual,con
eltiempo,pasaría regentarsuhijo(ynietodenuestrobiografiado),AdolfoMonteroMolina,hasta
pasar,enalquiler,yduranteonceaños,aJoséLuisHidalgoChica136.Comodatocuriosoyciertamente
interesante,cabereseñarqueenelnegociodelhijodenuestrobiografiado,JoséMaríaMonteroGalle-
gos,habríanconfluidograndespersonajesdelavidaculturaly musicaldesutiempo,comoManuel
deFalla,FedericoGarcíaLorca,oelguitarristaAndrésSegovia.
Llamanoobstantela atenciónel hechodeque,porunlado,AdolfoMonteroWeissfirmara
incluyendosusegundoapellido,"Weiss",declarasconnotacionesgermánicas(apesardequeya
hemosvistoquesuhipotéticorigenalemánprocederíaentodocasodegeneracionesanteriores),así
comoquemencionesustratosconeditoresdeStuttgarty Berlín,yque,porotrolado,redactesucarta
alaeditorialPetersdeLeipzig,encastellano.
En todocaso,dadoqueéstaeslaúltimacartaconservada,ignoramossiPetersy A. Montero
Weissllegaronaestablecerunarelacióncomercial,o si acasoP.Martínconservabaaúneldepósito
exclusivodelasedicionesPeters,dadoqueésteúltimomantuvosuactividadcomoeditorhasta1900.
Comoseapuntóyaalprincipiodelpresenteartículo,elfondodocumentalquíexpuestoy ana-
lizadonospermite,porunaparte,profundizaro descubrirvinculacionescomercialeso tentativasde
establecertratoscomercialesntrediversoseditoresespañoles-algunosdeloscualeserandescono-
cidoshastalafecha- ylafirmaalemana,yporotra,conocerconmayorprecisiónvariosdelosaspec-
tosrelacionadosconelrepertorioimportado(lasvíasdesuministrodemúsicaforánea,lasfórmulas
depagoempleadas,eltipoderepertorioqueseimportaba,etc.).
135.En el margenlateralizquierdofigurantambiénunamedalladela "ExposiciónGranadina1883",y lareproducciónde
unpianovertical;y enel derecho,unasegundamedalla,correspondienteestavezal "Círculodela UniónMercantile Industrial",
y la reproduccióndeunarmonium.
136.Esteúltimo,propietariohoydeotrocomerciomusicaldistinto,"GranadaMusical",situadoenla granadinaPlazade
MarianaPineda,número1.
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Aunquerefiriéndoseúnicamenteadichoañoy aeseeditor,seconocíaqueen1884P.Martín
LarrouyerarepresentanteenexclusivadePetersenEspaña.A ellopodemosañadir,graciasalainfor-
maciónderivadadelascartasconservadasenelSachsischesStaatsarchivLeipzig,quedicharepre-
sentatividadhabíapertenecido,desde1868y durantealgúntiempo,aA. Vidaly Rogery que,en
manosdeP.MartínLarrouyseextendió,comomínimo,entre1883y 1886.
LacartaenviadaporA. VidalyRogeraPetersel14deseptiembred 1868nosofrece,alacep-
tarlascondicionesquePetersleproponeparalarepresentatividadenexclusiva,la fechaexactadel
iniciodedicharepresentatividadp ra"Españay enlasAméricasespañolas",peroalnodisponerde
correspondenciaposterioral 8deoctubrede1868,desconocemosaúndurantecuántotiemposepro-
longódicharepresentatividad.
Sinembargo,pareceserqueAndrésVidaly Llimona,hijodeA. VidalyRoger,creóunaAgen-
ciaInternacionaldelaPropiedadArtísticayLiterariaaprincipiosdeladécadade1880que,entesus
funciones,teníaladegestionarlosinteresesenEspañadenumerososeditoresmusicalesextranjeros
entrelosqueseencontraba,entre1885y 1890,lacasaPeters137.Estehechoinvitaapensarquelas
relacionescomercialesntrePeters,porunlado,yA. VidalyRogery suhijoA. Vidaly Llimona,por
otro,fueronduraderasy cordiales,dadoque,sibienapartirde1883larepresentatividadenexclusi-
vadela firmaestabaenmanosdePabloMartínLarrouy,vemostambiénquelaeditorialalemana
manteníaciertavinculaciónconA. Vidaly Llimona.
A ellodebemosañadirque,segúnparece,P.MartínLarrouyconservólarelacióncomercialque
supadre,C.MartínBes~ieres,habíaestablecidoconA. VidalyRoger,cultivandotambiénlaamistad
personalconsuhijoy sucesorA. Vidaly Llimona,quienfuecolegasuyoenelámbitomusicalma-
drileño138.Porconsiguiente,cabepreguntarsei el pasodela representatividaddeuneditora otro
-entiéndasedeA. VidalyRogeraP.MartínLarrouy- pudierahabersidoconsecuencia,almenos
enparte,deunacuerdoentreambascasaseditorialesespañolas.
Además,elhechodequelacorrespondenciahalladaenloscasosdeA. VidalyRogeryP.Mar-
tínsecompongadevariascartasqueibanteniendorespuestaporpartedePeters,adiferenciadelos
otroscasos-en sumayoríaformadosporunsolodocumentoapartirdelcualseintentabaestablecer
unarelacióncomercialdirecta,peroquenoparecenhaberprosperado,al notenercontinuación-,
hacesospecharque,enel casodeA. Vidaly Roger,la representatividadenexclusivabienpudiera
haberalcanzado,comomínimo,el año1872139y,enel casodeP.MartínLarrouy,éstaseiniciaría,
comomuytardeen1883,pudiendohaberllegadohastamásalláde189214°.
137.Vid.-GOSÁLVEZLARA,C.J.: Laediciónmusicalespañola...op.cit.,p. 185.
138.Cfr.: -ID.:Íbid.,p. 163.
139.Al menos,eslo quecabesuponerbasándonosenelhechodequela cartadirigidaporJoséRossichaPetersconfecha
de28dejuniode 1872,enlaquesolicitabaa laeditorialalemananegociacionesdirectas,notuvocontinuidad,lo queinvitaapen-
sar,a suvez,quela respuestadePetersfuesenegativa,remitiendoacasoaJ. Rossichaquiensuponemoseguiríasiendosurepre-
sentantenEspaña,A. Vidaly Roger(?).
140.Al igualqueenel casoanterior,estahipótesisefundamentaenelhechodequela cartadirigidaporAdolfo Monte-
ro WeissaPetersconfechadel9 deenerode 1892solicitandoelposibleenvíodeunpedido,tampocotuvocontinuidad,delo que
nuevamenteparecedesprendersequela respuestade Petershubierapodidosernegativa,dirigiendoacasoal editorgranadinoa
quienentonceseguiríasiendosurepresentanteenEspaña,P. MartínLarrouy(?).
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Porotraparte,el volumendocumentalexpuestonosrevelanovedososdatosacercadevarios
editoresespañolesy unasociedadmusicalnoconocidoshastala fecha:JoséRossich,AdolfoMon-
targón,laSociedadArtísticoMusicaldeBarcelonay AdolfoMonteroWeiss.
Descubrimosasíqueel editorJoséRossichfuedueñodeun almacéndemúsica,pianose
instrumentosenBarcelonaque,antesde1872seencontrabaenlaPlazueladeSanFrancisco,3 y 5
-direcciónque,conanterioridad,habíacorrespondidoaleditorcatalánJuanBudóMartín-, y apar-
tirdejuliode1872,enlacalledeSanPablo,28.
Porsuparte,AdolfoMontargónfuepropietariodeunafábricay almacéndepianos,músicae
instrumentosenlacalleMártires,2deMálaga-direcciónque,anteriormenteocupabaunestableci-
mientopropiedadeA. VidalyRoger-. Además,segúnsedesprendedelainformacióncontenidaen
elfondoanalizado,A. Montargónmantuvorelacionescomercialesconlainmensamayoríadelasedi-
torialesmadrileñas,asícomoconlasfirmasitalianasRicordiy Lucca,y lasparisinasChoudensy
Lemoine.
La SociedadArtísticoMusicaldeBarcelona,consedeenlacalleQuintana,3,segundopiso,
estuvoactivaenelúltimocuartodelsigloXIX. El únicodocumentoconservadodedichasociedad
estáfirmadoporRicardoGiménez,quienfuesecretariodelaSociedadeConciertosy delaSocie-
daddeCuartetosdeBarcelona,elmismocargoqueocupabaenlaSociedadArtísticoMusicaldeBar-
celona.Al parecer,unadelasactividadesprincipalesdeestaasociaciónfuelaorganizacióndecon-
ciertos,paralo cualdisponíandeunaorquesta,cuyacomposiciónseindicaenla hojadepedido
correspondiente141.
La escasísimainformaciónquedeAdolfoMonteroWeiss,constructory reparadordepianos,
órganosy armoniumsademásdepropietariodeunalmacéndemúsicasituadoenlacalleZacatín,57
deGranadasetenía,seveigualmentecompletadagraciasa lacartaconservada,dondeademásde
conocerlavinculaciónquetuvocondiversoseditoreseuropeos,conocemoscuáleseranlasespeciali-
dadesdesunegocio.
Porlo querespectalaseditorialesmusicalesextranjerasmencionadasenlacorrespondencia
aquíanalizada,observamosqueenlamayorpartedeloscasosetratadelasgrandesfirmasderenom-
bredelaépoca,comoesel casodelasfirmasalemanasLitolff,AugustCranzy Schott,lasitalianas
RicordiyLucca,olasfrancesasChoudensyLemoine.Sinembargo,encontramostambiénotrosnom-
bresquenofiguranenlasgrandesobrasdereferencia- unqueacasosílohaganenobrasmásespe-
cializadasdentrodecadaunodesusrespectivospaíses-, resultándonos,portanto,apriori,desco-
nocidosennuestropaís.EntreellosseencuentranMrs.Royetfils y M. Offroy& CiedeParís,J. F.
SagertdeHamburgo(alosqueserefiereensuscartasP.Martín),CarlHardty E. KrausedeStutt-
gart,o NeumeyeryA. GranddeBerlín(mencionadose tosúltimosporAdolfoMonteroWeiss).
Comosehacomentadoa propósitodeladocumentaciónconservadadeP.MartínLarrouy,y
delasvíasdesuministrointernacional,eltransportevíamarítimafuebastantehabitualeneltraslado
departiturasimpresasdeAlemania España.
141.Y que,segúnparece,tambiéninterpretaba-con la plantillamásreducida- composicionescamerísticas(cuartetos,
quintetos,sextetos,octetos...).
"
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Laaplicacióndelamáquinadevapora losdiferentesmediosdetransportefavorecióelrápido
desarrollotantodeltrencomodelbarcodevapor,conlaventaja,enelcasodeésteúltimo,dequese
evitabatransitardiversosterritoriosextranjeros,pudiendo,deestamanera,eludirlosdiferentescon-
trolesaduaneroshastaellugardedestinofinal.
Pareceseresteúltimopunto---eldeloscontrolesaduanerosy,acaso,lasdiferenteslegislacio-
nesdelapropiedadintelectual-elmásdeterminanteeneltrasladodelosmaterialeso,almenos,así
parecentenderseapartirdela terceradelascartasconservadasdeA. VidalyRoger(del8deoctu-
brede1868),cuandoésteleindicaalacasaalemanaque,dadoqueunapartedelasobrasdelfondo
dePeterssonpropiedadfrancesa,dudasi éstaspodránatravesarF ancia,pidiéndole,portanto,que
tengadichoaspectoencuentaparadecidirlarutaquelesharátomar.
GraciastambiénalacorrespondenciaonservadadeP.MartínLarrouynosacercamosunpoco
másaunadelasformasdepago(generalmente,aplazadas)empleadasentreeditoresdediversospaí-
sesque,porsuscaracterísticas,pareceamoldarsebastantebiena lascircunstanciasenquesedesa-
rrollanestetipodeactividadescomerciales:lasletrasdecambio.
Al parecer,esteeditormadrileñodisponíadeunacuentaenlaeditorialalemanaqueseencar-
gaderepasaralprincipiodecadaunadelascartasenviadas.DadoqueP.Martínvaindicandolapro-
cedenciadelasletras-mencionandoasígrancantidadeeditorialeseuropeas-,vemosquedicha
formadepagoerabastantehabitualentreloseditoreseuropeos.
A ellodebemosañadirlonotoriodelosesfuerzosqueP.Martínrealizapormantenersusnego-
ciacionesconlaeditorialalemana:eleditormadrileñoimportabavolúmenesconsiderablesdeparti-
turasimpresasporlacasaalemana,cuyoscostesedebenañadirlosgastosderivadosdesutrans-
porte(dela editorialPetersenLeipzigal puertodeAmberesenprimerlugar-lo quesegúnel
madrileñolecorresponderíaal expedidorenAlemania-,deallíel trasladoenbarcoaSantandery,
finalmente,ltrayectoentrelaciudadcántabrayMadrid),porloquenoresultaextrañoqueeleditor
madrileñointentaseconseguir,deformacasicontinua,reduccionesy ajustesenlosprecios,alavez
quehacíaveraPeterslosgastosextraordinariosqueloscambiosdemonedaleocasionaban142.Recor-
demostambiénquela editorialalemanaconocíaconprecisión(y acasocontrolaba)el margende
beneficioqueel editormadrileñobteníaporlaventadelaspartiturasqueéstalepreoporcionaba,
dadoqueseencargabadelaimpresióndeloscatálogosparaP.Martín,enlosqueseindicabaelpre-
ciodeventaalpúblicodelasmismas.
Respectoal repertorioimportado,debemosdistinguirel anotadoenla listadepedidodeA.
VidalyRoger-cuya finalidaderalaventaalpúblicoy donde,enlamayoríadeloscasos,dispone-
mosúnicamentedelnombredeloscompositores,sinconocercuálesonlasobrasencargadas-del
queaparecenla listadepedidodelaSociedadArtísticoMusicaldeBarcelona-cuya finalidades
lainterpretaciónpúblicay dondesí seespecificanautory título-.
142.Los ejemplosal respectoestánpresentesencasitodaslascartas;no obstante,porcitaralgunaenparticular,vid.la
correspondienteal25deenerode 1884-donde sehabla,congrantacto,acercadeunareduccióninferioralo habitual,asícomode
laposibilidaddeefectuarunenvíoindicandoel precionetoparareducirgastos-, la correpondientea128deagostode1884-don-
deP. Martínexplicaa Peterslosproblemasquetieneconloseditoresalosqueprovee,dadoquedicenodisponerdemargenpara
ajustarsusprecios,insinuandoala editorialalemana,el mismotiempo,unaposiblemayorreducciónenlosmismos-, etc.
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Enelprimercasovemoscómoelrepertorio-al menosaquéldelqueseindicaelcompositor
ynosóloelnúmerodecatálogo-secompone,porunaparte,deobrasdecompositoresdeláreager-
manaderenombreinternacional:J. S.Bach,L. v.Beethoven,G.F.Handel,W.A. Mozart,F.P.Schu-
bertyK. M. v.Weber,y,porotra,delexitosorepertorioperísticoitaliano,delquesíseindicantítu-
losconcretos:LucreziadeG.Donizetti,yErnani,La Traviata,Il Trovatore,RigolettodeG. Verdiel
PuritanideV.Bellini.
Enel segundocaso,elrepertoriosecomponeigualmente,sobretodo,deobrasdecomposito-
resalemanesdefamainternacional(L. v.Beethoven,G. W.Gluck,F. Mendelssohn-Bartholdy,R.
Schumann,R. Wagner,o K. M. v.Weber),austríacos(F.J. Haydn,W.A. Mozart),italianos(L. Che-
rubini),o inclusochecos(1.N. Hurnmel).
Siguiendoconlasobrasdetalladasenla listadepedidocorrespondientealaSociedadArtísti-
coMusicaldeBarcelona,comprobamosquelamayoríadeellassonparaorquesta,demásdealgu-
nosejemplaresparaagrupacionescamerísticasquevandesdeel cuartetoal octeto.El repertoriode
componedeoberturas,infonías,marchas,intermezzi,danzas,etc.,enunaseleccióndeobras"serias",
aunquedefácilaceptaciónparaelgranpúblico(noespecialmenteáridasniextensas)y encaminadas
muyposiblementeaobtenerelagradodelpúblico.
Vemosdeestamaneraque,apesardequeendiversasocasionessehatachadoalamúsicaespa-
ñoladelocalista-por editarprincipalmenteobrasdecompositoresnacionales-,pareceseréstauna
característicamásomenoscomúnentodoslospaíses,dadoquelógicoesquecadapaísedite,enpri-
merlugar,supropiorepertorio,al queañadiráalgunasdelasobrasquemayoréxitointernacional
hayanadquirido-sin olvidar,porotraparte,losproblemasdepropiedadintelectualqueellopueda
suponer-o
El idiomaqueconmayorfrecuenciaseempleaenlasrelacionesentreloseditoresespañolesy
la firmaalemanaes--como lo demuestral mayorpartededocumentoslocalizados(A. Vidaly
Roger,JoséRossich,PabloMartíny SociedadArtísticoMusicaldeBarcelona),elfrancés143.
Observamostambién,porotraparte,queeldocumentorelativoal trasladoenbarcodevapor
estáredactadoeninglés-lo queresultalógico,considerandoquesetratadeunbarcobritánico(el
FerdinandCorvilain)-. Dichodocumentoincluyeenelversodelmismolatraducciónal castellano
delascondicionesespecificadasenlaparteinferiordelrectoenuntipodeletramáspequeño.
Nótese,talcomoyasehaapuntado,quelosdoseditores-almacenistasubicadosenprovincias
-Adolfo Montargón(deMálaga)y AdolfoMonteroWeiss(Granada)-escribenencastellano,lle-
gandoa solicitarincluso,unodeellos(A.Montargón),que"si pueden,contestenenEspañol".Así
pues,elsupuestomenoralcancequeestosnegociosdebíantener,encomparaciónconlossituadosen
Madridy Barcelona,severeflejado,nosóloenel tipodepapelempleadoparalascartas-papel
143.Buenamuestradelpesoquetienela lenguafrancesacomo"favorita"paralasrelacionesinternacionalesla ofreceel
hechodequeel "Convenioestableciendounaunióninternacionalparala proteccióndeobrasartísticasy literarias,hechoenBerna
á 9 deSeptiembrede 1886",determinóensu "ProtocoloFinal" la redaccióndeun reglamentoparala organizacióny funciona-
mientodela «Oficinadela UniónInternacional»-órgano gestordelconvenio--,estableciendocomoidiomaoficialel francés.
Recordemosquedichoconveniofuefinnadopordiezpaíses:Alemania,Bélgica,España,Francia,GranBretaña,Haití,Italia,Libe-
ria,Suizay Túnez.
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rayado cuadriculado,avecesconunsellodecauchoestampado-,sinotambiénenlamayorlimi-
tacióndeidiomasescritos(yrepáresenqueningunoutilizaelalemán).
Teniendoencuentapuestodoslosaspectoscomentados,y aunconsiderandoquesetrataaquí
deunaselecciónciertamenter ducidadedocumentos,muyfocalizadaeneltiempoyelespacio,pode-
mosconcluirque,amedidaqueavanzamosenelmejorconocimientodelpanoramaeditorialmusical
españoldela segundamitaddelsigloXIX, asícomoenlasrelacionescomercialesntreloseditores
españolesy suscolegaseuropeos,vamosdescubriendo,cadavezconmayornitidez,unpanorama
generalquesorprendetantoporloelevadodelascifrasqueenél sebarajan,comoporlamagnitud
quedichonegocioalcanzótantodentronuestropaíscomoenlasnegociacionesinternacionalesdel
mismo.
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